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SAVJET IPTSTITUTA 
Sastav Savjeta u razdoblju od 1.1 do 1 5 . V I I  1964. 
Predsjednlk Savjeta I 
D r  ZLATKO J ~ O V I C ,  profesor SveuEiligta u Zagrebu, 
Izabrani  Elanovi Savjeta I 
1. D r  B I ~ A  ALLEGRETTI, profesor SveuEil i i ta  u Zagrebu, 
v o d i t e l j  Laboratori ja za eksperimentalnu patologi ju  
radi jaci jskog ogteEenja I n s t i t u t a  nRuUer BoSkovibU, 
2. D r  MARK0 BRANICA, v o d i t e l j  Laboratori ja za IiziEko- 
-kemijske separaci je  I n s t i t u t a  vRuUer BoSkovi6", 
3. D r  RADOSLAV DESWTOVIC, a s i s t en t  Odjela f iziEke ke- 
mije I n s t i t u t a  "RuUer Bo5kovi6", 
4. D r  inB. CIRILA DJORDJEVIC, profesor SveuEilii3ta u 
Zagrebu, v o d i t e l j  Laboratori ja za kemiju kompleksnih 
spojeva I n s t i t u t a  "Ruder Bo&kovibR, 
5. D r  KSENOFONT ILALZOVAC, profesor SveuEiliZita u Zagre- 
bu, proEelnik 0d.iela za nuklearna i atomska is t raBi-  




" 6. D r  STJEPAN KECKES, v o d i t e l j  Laboratori ja ea marinu 
rt u t a  "Ruder ~o&kovl6 '  u Rovlnju, 
7. DI ofesor  SveuEiliiita u Zagrebu, 
v o d i t e l j  Laboratori ja za beta- i gama-spektroskopiju 
' I n e t i t u t a  "Ruder Bo&kovidl', 
l og i  ju 
MIR KNl 
8. In i .  TOMISLAV LECHPAMMER, v.d. v o d i t e l j a  Pogona c i -  
klotrona I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovlOn, 
9. BRANKO RAVNIC, v ieokokval i f ic i rani  radnik u TehniE- 
kom sektoru, 
10. VESNA MIRAN, s l u i b e n i k  Kadrovskog o d j e l j e n j a  Admi- 
n i s t r a t i v n o g  sek to ra  I n s t i t u t a  "Ruber BoE;kovlbn, 
11. ZDENKO EROHASKA, s lu iben ik  Uvoznog o d j e l j e n j a  Admi- 
n i s t r a t i v n o g  s e k t o r a  I n s t i t u t a  "Ruber Bogkovibn, 
12. D r  i n i .  MIROSLAV SEDLAEEK, a s i s t e n t  Odjela e lekt ro-  
n ike  I n s t i t u t a  "Ruber BoBkovi6", 
1 .  D r  i n t .  PETAR STROAAL, v.d. v o d i t e l j a  Labora to r i j a  
za  radiokemiju I n s t i t u t a  "Ruber BoSkoviCn, 
14. D r  in:. B O ~ O  T E ~ A R ,  profesor  SveuEi l i5 ta  u Zagrebu, 
proEelnik Odjela f i z iEke  kemije I n s t i t u t a  "Ruber 
BoZkoviC ". 
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s t i t u t a  Worn ice  "Rade KonEar" u  Zaarebu, 
- 
E l e k t r  8. D r  i n i .  HRVOJE P O ~ A R ,  profesor  otehniEkog fa- 
k u l t e t a  SveuEi l ig ta  u  Zagrebu, 
9. I n i .  bfILETA S E ~ E R  e l n i k  1 n j a  u Zavodu z a  
nuklearne s i r o v i n  ~gradu,  
OV, nai: 
e u Be0 
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2. ZLATKO DESFQTOVIC, voditelj Laboratorija za visoko- 
temperaturne materijale Instituta "Ruder ~ ~ H k o v i b ~ ,  
3 Dr inZ. IGOR DVORNIK, voditelj Laboratorija za radi- 
jacionu kemiju Instituta "Ruder ~oHkoviE~, 
4. MILKA GRDENIC, naFelnik Op6eg od jel jenja Administra- 
timog sektora Instituta "Ruder BoHkovlbn, 
5. Dr AN!iTN HAN, voditelj Laboratorija za celularnu ra- 
diobiologiju Instituta "Ruder BoHkovibn, 
6. Dr KSENOFONT ILAKOVAC, proEelnik Wjela za nuklearna 
i atomska istraiivanja Instituta "Ruber Bo€ikoviEn, 
7. Dr STJEPAN KEFKES, voditelj Laboratorija ea marinu 
radiobiologiju u Rovinju, 
8. Dr inE. DII?A KEGLMIC, voditelj Radioizotopnog labo- 
ratorija Instituta "Ruber BoHkoviEn, 
9. Dr ZELJKO KUCAN, viHi asistent Odjela biologije 
Instituta "Ruder BoHkoviE", 
10. Dr in%. ZVONIMIR PU~~AR, voditelj Laboratorija za 
elektroforezu Instituta "Ruder BoBkovi6", 
11. VIDOJE FULJIC, vod i t e l j  prototipne raalonlce  Odjela 
elektronike I n s t i t u t a  "Ruber BoBkovibn, 
12. D r  in%. VELJRO RADEKA, v i e 1  nauEni suradnik Odjela elek- 
tronike I n s t i t u t a  "Ruber B0Skovi6~, 
13. BRANKO R A V N I ~ ,  vieokokvalif icirani  radnik u TeME- 
kom sektoru I n s t i t u t a  "Ruber Bo&kovibn, 
14. MARK0 STANIC, naEelnik Nabavnog od je l jen  j a  Admini- 
s t ra t ivnog sektora I n s t i t u t a  "Ruber ~oBkoviE", 
15. D r  in%.  PETAR STROHAL, nauEni suradnik Odjela f izlE- 
ke kemije I n s t i t u t a  "Ruber BoSkovlbn, 
16. Dr i n i .  VINKO &ARIC, v o d i t e l j  Laboratorija z a  
stereokemiju i prirodne apojeve I n s t i t u t a  "Ruder 
BoHkoviE", 
17. D r  i n i .  B O ~ O  TEZAK, proEelnik Odjela CiziEke kemije 
I n s t i t u t a  "Ruber BoBkovlbw. 
Imenovani Elanovi Savjeta I 
1. Doc. d r  ROBERT BLINC, v i S i  nauEni suradnik Nuklearnog 
i n e t i t u t a  "Jokef Stefan", Ljubljana, 
2. Dr DRAGUTIN FL&, di rek tor  I n s t i t u t a  Organsko-kemi j- 
eke indus t r i  j e ,Zagreb, 
3. D r  SRBAN HAJDUKOVI~, pukovnik JNA, Beograd, VinEa, 
4. In i .  FILIP I C N E Z E V I ~ ,  potpreds jednik Privredne komore 
8 R  Hrvatske, Zagreb, 
5 D r  MILAN MESARIC, zamjenik direktora  Ekonomskog in- 
s t i t u t a  Zagreb, 
6. Aof .  MILOW MLADENOVI~, d i rek tor  sektora I n s t i t u t a  
ea nuklearne nauke "Boris KidriE" Beograd, VinEa, 
7. Ink. ZLATKO PLFMCOVI6, d i rek tor  ElektrotehniEkog 
i n s t i t u t a  Tvornice "Rade KonEarW u Zagrebu, 
8. Dr i n i .  HRVOJE ~ Z A R ,  redovni profesor Elek t ro teME-  
kog fakul te ta  8veuEiliSta u Zagrebu, 
9. InE. MILETA EECEROV, naEelnik odjel jenja  Zavoda za 
nUklearne s i rovine u Beogradu, 
10. In6. TUGOMIB ~URINA. Zagreb. 
Sastav Upravnog odbora u razdoblju od 19.X 1964. do 12. 
V I I  1963. 
Dr VINKO BKARIC, voditel j Laboratori ja za stereokeml ju 
i prirodne spojeve Instituta "Ruder 
BoBkovib", 
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Laboratorija za beta- 1 gama-spektroskopiju 
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4. Dr in%. VELJKO RADEKA, nauEnl suradnik Odjela elek- 
tronike Instituta "m~fier Bogkovi6", 
59 D3? oditelja Laboratorija ea 
rad~vnanuju iusris~u~a -nuuer BoBkoviO", 
Elanovi Upravnog odbora po poloia,fu I 
;ituta "Ruber ink. ! SANAC, 
ora : 
-
" .  
Zamjenici Elanova Upravnog odb 
1. Dr MARK0 HERAK, naucnl suradnlk Odjela fiziEke kemije 
' Ipstituta "Ruder BoBkoviE", 
2. Dr inI. DIONIS BUNKO, voditelj Laboratorija za flsi- 
kalno-crgansku kemiju Institu kovi 4 ". ta "Bud ter BOB. 
UPRAVNI ODBOR 
Sastav Upravnog odbora u razdoblju od 16.VII d o .  
mI 1965. 
Predsjednik Upravnog odbora r 
Dr ini. VImKO 6 ~ 1 6 ,  .,UAv,Lj Laboratorija za stereoke- 
miju i prirodne spojeve Instituta 
"Ruber Bo~ko~I6'~, 
Zamjenlk predsjednika Upravnop, odbora a 
Dr in%. VELJKO RADEKA, vi5i nauEn1 suradnik Odjela elektroni- 
ke Inatituta "Ruber ~ ~ E k ~ v i b ~ ,  
Elanovi Upravno~ odbora I 
1. Dr hi. TOM0 BOSANAC, direktor Instituta "Ruder Bo- 
Ekovib" do 1.XII 1965., 
2. MAFUJAN BUKOVEC, konstruktor u Konstrukcionom uredu 
TeMEkog sektora Instituta "Ruder Bo5kovibn, 
3 Dr RADOSLAV DESPOTOVI~, viBi asistent Odjela fiziEke 
kemije Instituta "Ruder BoBkovibn, 
4. MILOVAN JANICI JEVIC, naEelnik Kadrovskog odjel jenja 
Administratinlog sektora Instituta "Ruder Bocjkovl6", 
5. Dr ini. FETAR STROHAL, naurni suradnik Odjela fiaiE- 
ke kemije Inatituta "Ruber BoSkovib", 
Zamjenici Elanova Upravnog odbora r 
1. Dr VLADIMIR KNAPP, voditelj Laboratorlja za beta- i 
gama-spektroskopiju Instituta "Ruber BoEkovi6", 
2. Ini. ZDENKO STERNBERG, voditel j ~aboratori ja za fi- 
ziku 1 kemiju ioniziranih i tuta "Ruder 
BoBBovi6". 
DIREKTOR INSTITUTA 
Dr j n E .  TOM0 BOSANAC, do 1,XII 1965. - a 
od 1.XII 1965. v.d. direktora je VXLIMIR AOVAK. 
N A U E B I  S E K T O R  
2.1. ODJEL TEORIJSKE FIZIKE 
Promam rada 
Rad na nuklearnoj f i z i c i  visokih energija,  nuklearnoj 
f i z i c i  n i sk ih  energi ja  i f i z i c i  Evrstog s tan ja .  
In t enc i j a  Odjela j e  da i ubudube p r a t i  ekaplosivni i 
intenzivni  nauEni razvoj u s v i j e t u  na t a  tri podruEja, koja  pokri- 
va ju  vebi d io  i n t e r e sa  t e o r i j s k e  f i z i k e  i da s e  u njega ukljuEi 
5 t o  in tenzivnl j im v l a s t i t im  istral ivanjem. 
BauEni odbor Odjela (do 1.XI 1965.) 
d r  Dubravko 'Padid - proEelnik Odjela, 
d r  Ibrahim Aganovib, 
d r  Vladimir &ips. 
BauEni odbor Odjela (od 1.XI 1965.) 
d r  Gaja Alaga - proEelnik Odjela, 
d r  Ibrahlm Aganovlb, 
d r  Vladimir Sips,  
d r  Dubravko Tadib. 
Saatav Cdjela 
U Odjelu je r ad i lo  23 i s t ra i ivaEa ,  t e  jedan administra- 
tivni eekretar  Odjela, ko j i  j e  rad io  iatodobno ea Odjel ea  nukls- 
arna i atomska i s t r a i i v a n j a .  
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za nuklearnu f i z iku  visokih energ i ja  b a d  ee pro- 
blemima t e o r i j e  pol ja ,  anal i t iEke a t rukture  amplituda u t e o r i j i  
Prikaz izvr8enog rada 
.. , -- . - - . --- - C- "- "OW* - 
- voditel j Grupe (vanjski sura 
~brahi'm Aganovi6, doktor mat. nauka, sveuE. asi - 
- (vanjski suradnik), 
Petar colidx, magister fiz. nauka, asistent, 
Wadiad ~ i m l b ~ ,  doktor fiz. nauka, vi8i asistent, 
Mladen  arti in is^, dipl . f i ziEar, asistent - postdiplomand, 
Milivo j liketinacx, magister fiz. nauka, sveuE. asistent - 
- (vanjski suradnik), 
Silvlo Pallua, dipl. ini. fizike, asistent - postdiplomand. 
(od 14.IX 1965.). 
Marko ~avkovld~, magister fiz. nauka, sv  ist tent - 
- (van jski suradnik), 
Josip 6olnx, doktor fiz. nauka, viii asistent, 
KreZimir Veselib, dipl. ini. matematike, sveuE. asietent - 
- postdiplomand (vanjski auradnikl. 
Rikola 2ovkoX, magister fiz. nauka, aaie tent. 
Na podruEju analitiEke strukture amplitude rasprljenja na 
singularnim potencijalima nastavljen je rad iz prethodne godine. 
Dokazana je aaimptotska.forma faenog pomaka za tu vrstu potencija- 
la za realne k i velike angularne momenta. Takoder je istrakiva- 
no asimptotsko ponasanje Jostovih fuakcija i S-matrice u ravnini 
kompleksnog angularnog momenta i nadena odgovarajuda opda anall- 
tiEka reprezentacija tih funkcija. Nadalje je istraieno i dokaza- 
no taEno aaimptotsko ponaianje S-matrice za velike kompleksne k 
u desnoj paluravnini. Istraien je i problem samoadjungiranosti 
Dubravko Tadid, suradnik Grupe za nuklearnu fiziku niskih ener- 
gija, suradivao je u Grupi za nuklearnu fiziku visokih energija 
na jednoj problematici i ujedno bio vrSilac duinosti voditelja 
te Grupe. 
X 
vidi pregled 3.15. 
Sohrb'dingerovog diferencijalnog operatora za tu vrstu potencija- 
la. S ovim radovima je u velikoj mjeri zavrSeno istraiivanje 
rasprgenja na singularnim potencijalima, na kojem se u grupi 
radilo veb nekoliko godina. 
Na podruE ju analitiFke strukture amplituda u teori ji 
polja radilo se takocter vrlo intenzivno. Ispitivane su mogubno- 
st1 primjene metoda diferencijalnih jednadibi na neke probleme 
analitiEke i topolozke prirode Fegnmanovlh grafova i dobiveni 
ohrabruju61 rezultati. Na tom podruEju se nastavlja intenzivnim 
radom. Nadalje, razvijena je jedna metoda majorizacije Feynmano- 
vih grafova s proizvoljnim brojem vanjskih linija 1 istrakivani 
kompleksni singulariteti na fiziEkom listu za neelastiEne 
Feynmanove grafove. Isto tako IstraBivani su singulariteti u rav- 
nini kompleksnog angularnog momenta za speoifiEne grafove iteri- 
rane u Bethe-Salpeterovoj jednadkbi, a sve u vezi masivnog neu- 
tralnog vektorskog mezona. 
Na podruEju nerenormalizabilnih slabih interakoija pri- 
mijenjena je peratizaoiona metoda na rjegavanje Bethe-Salpeterwe 
jednadBbe ukljuEuju6i neke dodatne dijagrame. 
Na podm6ju teorije polja u Gem smislu istraiivao Be 
uvjet lokalnosti u Haagovom smislu u teoriji polja i zatim je 
studiran u tom okvim problem vezanog stanja na modelu elastiEnog 
rasprgenja elementarne Eestice na sloienoj Eestici. Takober je 
studirana ekstrapolacija S-matrice sa fizikalnih vrijednosti u 
desnu kompleksnu ravninu angularnog momenta. Nastavljen je 1 pro- 
5iren raniji rad o varijaoiji konstante vezanja u teoriji polja. 
Ispitivano je i Reggeovo ponaSanje amplitude u teoriji polja kod 
visokih energija u smislu konzistentnosti. 
Na podru6ju W p a  simetrija u fizici elementamih Eeeti- 
oa rabeno je na viie problema. ZavrGen je rad o osobinama W-spim 
is grupe IU(2,2) i njezinih podgrupa. 
Na podruEju pi-mezonske fizike radeno je na pion-nukleon 
rasprgenju uz pretpostavku da Regge pol od izmjene ro-mezona domi- 
nira prooesom. Takoder je raEunata amplituda za rasprsenje una- 
prijed uz izmjenu naboja, upotrebljujuEi optiEki teorem i diaper- 
zione r e l a c i  je. 
'ubl. 1-59 25, 33, 5 9 9r; 
99, 121, 137- 
Ref. 1 8, 17, 74, 98, 137- 
Dok. r 2. 
Mag. 1 3 .  
K O ~ .  r 79. 






ti je l t  
Irupa za nukleornu f i z iku  n i sk ih  f t n t r i r a l a  
j e  s. ,oblematiku na izuEavanje svojstai  I, nukle- 
arne modele, elektromagnetsko zraEenje, beta  zracenje, s labe 
i n t e r a k c i j e  i nuklearne reakcije.  
I s t r a f ivaE i  
Gaja Alagax, doktor f l z .  nauka, izv. svc--. ,-ofesor 
- v o d i t e l j  Grupe (vanjski suradnik), 
Dubravko Tadib, doktor f i z .  nauka, sveuE. docent - v.d.'vodi- 
t e l j a  Grupe do 1.XI 1965. (vanjski euradnlk), 
mil  coffoux, doktor f i z .  nauka, v i g i  a s i s t en t ,  
Vjera Dugi-Lopac, d ip l .  i n i .  f i z ike ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Branko Bnanx, magister f i z .  nauka, a s i s t en t ,  
Jos ip  Hendekovib, d ipl .  ini.  f i z ike ,  a s i s t e n t  - poetdiplomand, 
(oa 1 3 . 1 ~  i%5.), 
Zlatko Jankovld, doktor matem. nauka, red. sveuE. profesor - 
- eavjetnik I n s t i t u t a ,  
Radovan Padjen, magister f i z .  nauka, a s i s t en t ,  
Leopold kips, doktor f i z .  nauka, viHi a s i s t en t ,  
Danica ZastavnikoviE-Knapp, d ipl .  matematiEar, a s i s t e n t  - 
- postd 
X 
v i d i  pregled 3.15. 
Prikaz 1zvrS:enog rada 
O s i m  publikacija navedenih u popisu rad Grupe za nukle- 
arnu f i z i k u  n i sk ih  energija bio j e  posveden problemima s ime t r i j a  
kod s l ab ih  i n t e r akc i j a ,  problemima nuklearnog beta  raspada, vibra- 
cijama sfer iEnih jezgri ,  problemima spektara s a  vike Eest ica  t e  
problemima kore lac i ja  gibanja nukleona u jezgri.  
Pokazano je da su  s ime t r i j e  RP korisne za razumijeva- 
n j e  i k la s i f i kac i ju  procesa kod elementarnih Eestica, naroEito 
gdje s e  r ad i  o u t jeca ju  p-valova. Nadeno j e  da  je s laganje  sa 
iskustvom uz primjenu RP s imet r i j e  bolje.  
6 obzircm na nova mjerenja 0- - 0' zabranjenih pr i j e -  
PrlW, ce lW)  kao i pretpostavku o pa rc i j a lno j  l a z a  (Ho , 
konzervacij i  aksi ja lno vektorske s t r u j e ,  uEinjen j e  pokukaj da s e  
mjereni spek t r i  reproduciraju u okvlru V-A t eo r i j e .  Prelimi- 
narni  r e z u l t a t i  izgledaju  obeEavaju6i. 
IzuEavani su  i s t o  tako u t j e c a j i  vi13ih korekcija Bod 
beta  raapada usporenih p r i j e l a z a  deformiranih jezgri ,  s namjemm 
d a  ee dobi je  uvid u funkcioniranje izbornih pravila. 
D a  b i  s e  izraEunala erednja energi ja  Pa 147 m ~ n o  j e  
na6i  nope valne funkcije za gibanje elektrona u elektromagnetskom 
polju. Funkcije su  nadene i rad na raEunanju s rednj ih  energi ja  j e  
p r i  kraju. 
NaEinjen j e  program za izraEunavanje u t j eca j a  
Coulombskog po l j a  i t d .  na po la r izac i ju  kod s t r ipp ing  reakcija.  
Nastavljen j e  rad na vibracijama sfer iEnih jezgr i  1 t o  
su  s e  i s t r a i i v a l i  anharmoniciteti  pojedinih tipova. 
Madeno j e  da anharmoniciteti  ko j i  potjeEu od uzajamuog 
djelovanja Eest ica  s a  vibracijama daju u i s t o  vrijeme 1 kvadrupol- 
n i  moment prvog pobudenog s t a n j a  reda veliEine pri jelaznog momen- 
ta. 
Pokazano je da s e  vibraciona s t a n j a  novog t i p a  dadu po- 
bud i t i  s a  i n , ~ e ' )  reakcijama. 
U okvirc shematskog modela nadeno j e  da s t a n j a  koja  
podsje6aju na s t a n j a  harmoniEkog oso i la tora ,  u sluEaju polupopu- 
njenih  l jusaka posjeduju degeneraciju s obzirom na predznak defor- 
macije pa s e  moie  s h v a t i t i  kao da su posljedica harmoniEkog poten- 
c i j a l a  sa  dva minimuma. Kod rotacior i m u m  j e  
vjeroja tno re la t ivno visoko pa Ee ul s r  statiE- 
Bog i pri jelaznog elektriEnog momenta, j e r  Je Koa ~ o l ~ o o p ~ n j e n i h  
l jusaka s t a t iEk i  moment jednak nuli .  
~ g i  min: 
na om31 
. 
Publ. r 8, 138. 
Ref. r 92, 101, 108, 141. 
Dok. r 12. 
Mag. 
Kol. 11, 73, 76, 82- 
Promam rada 
Grupa za f l z :  tanja b  ~e j e  primjenom 
metoda t e o r i j e  P cobleme ~ j a  elektrona I 
iona u  h i s t a l i m a .  
iku Evr 
Eestic 
av i l a  E 
h e t m  
IstraZivaEi 
Vladimir kips,  doktor f i z .  nauka, v i g i  a s i s t en t ,  
Marijan 6unji6, d ipl .  i n i .  f i z ike ,  a s i s t e n t  - postdiplomand. 
Prikaz i z v r l e n o ~  rada 
Razvijen je opkeniti  postupak za odredenje dielektriEne 
konstante sistema, ko j i  s e  s a s t o j i  od vige v r s t a  nabijenih Eesti- 
ca. Poaebno Je diskut i ran sluEaj E is te  kulonske in te rakc i je .  Po- 
kazano j e  kako s e  i s p i t i v a n j e  u t jeca ja  plazmonskih o s c i l a c i j a  na 
individualne elektrone moie i z v r l i t i  bez uvodenja dodatnih stup- 
njeva slobode. Dobiveni r e z u l t a t i  opravdavaju zanemarenje pomo6nih 
uv je ta  u  kolektivnoj t e o r i j i .  Metoda Bakajime prol i rena j e  na 
Elanove izmjene elektrona. U t o j  aproksimaciji odredena je fonon- 
aka energi ja  i e f e k t i ~ i  matriEni element in te rakc i je  elektrona s 
kvantima regetke. 
~ b i .  : 132-134. 
Ref. : 109. 
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Istraiivanja u podruEju niskoenergetske nuklearne fief- 
ke, te atomske i molekularne fizike. U nuklearnoj fizici istraiuju 
se nuklearne reakcije s brzim neutronima i nabijenim Eesticama, 
beta i gama spektroskopija i M6ssbauerov efekt. Ovaj rad odvija se 
u uskoj vezi s ;ora In 1, koji )kviru Odje- 
la, u Fogonu nc lerator sonu ci la. U atom- 
skoj i rnolek~lh,,,~, ,-,,,,lad je ,,u,an na i,,,-,,~anje laser- 
skog efekta, gradnju i ispitivanje lasera, i atomske i molekularme 
spektre. 
BU u c 
klotror 
~C..c.*ir 
Bududi da oprema u Odjelu eastarjeva, vaian je rad na 
modernieaciji instrumentacije. Uvodenje novih metoda teorijskih 
proraEuna i analize eksperimentalnih mjerenja postao je jedan ad 
najvasnijih eadataka Odjela. Frlprema ovog rada oteiana je zbog 
jog uvi jek neizvrzene nabavke raEunskog stro ja. 
NauEni odbor Odjela 
dr Ksenofont Ilakovac - proEelnik Odjela, 
Eugen Bolteear, 
dr Mlho Cerineo, 
dr Nikola Cindro, 
dr Lidija Colombo, 
dr Vladimir Knapp, 
Marcel LaHansM, 
Tomislav Lechpammer, 
dr Branimir Markovi6, 
dr Krsto Prelec, 
dr IVO eiaus, 
dr Petar lomag. 
Saetav ~djela 
U Odjelu radilo je 33 IstraiivaEa, 34 tehniEkih suradnika 
i radnika, te administrativni sekretar Odjela, koji je radio isto- 
dobno i za Odjel teorijske fizike. 
LABORATORIJ ZA NUKLEAFtNE REAKCIJE 
Pro~ram rada 
l a  dete 
i n t i l ao  
,*an--.. 2 




I sp i t ivan je  nuklearnih reakcija induciranih neutronima i 
nabijenim Eesticama niskih energija. Usvajanje novih i usavrgava- 
n j e  postoje6ih met01 L ana l i  )Eu teleskopskih, 
proporcionalnih, sc: L poluv I brojaEa t e  iono- 
grafskih emulzi ja. ~ C J ~ L - ~ L L J ~  t o t a ln lh  udarnih pres jeka, kutnih i 
energetskih raspodjela i z  (n,p;, (n,d), ( n , t )  t e  (u s&)  reakc i ja  
kod upadne energije neutrona od 14.4 MeV . ProuEavanje sistema a 
malim brojem nukleona, i s t r a i i v a n j e  mehanizma rnih reakc i ja  
i svojstava atomskih jezgri. 
~ r a t o r i ;  
: tor  f i :  
5% 
a. nauk 
Petar TomaL, doktor f i z .  nauka. viHi nauEni suradnik - vodi- 
t e: 
Branka Antolkov: ent , 
Ivan Basar, magister f i z .  nauka, a s i s t en t  (do 25.IX 1965.), 
Miho Cerineo, doktor f i z .  nauka, izv. sveuE. profesor (viK1 
nauEni suradnik do 3O.IX 1965. da l j e  vanjski  su- 
radnik), 
Nikola cindrox, doktor f i z .  nauka, v l i i  nauEni suradnik, 
Ante D u l E i b ,  d ipl .  i n i .  elektrotehn., a s i s t en t  - postdiplomand 
(od 1 O . I V  1965.), 
Miroslav Furi6, dipl .  i n i .  f i z i k e ,  aa i s ten t  - postdiplomand 
(od l . X  1965.), 
Ksenofont Ilakovac, doktor f i z .  nauka, izv. sveuE. profesor - 
- (van jski  suradnik), 
Petar  Kuli i ib,  doktor f i z .  nauka, v ig i  as1 
Buro Miljanib, dipl.  i n i .  f i z ike ,  a s i s t en t  - ,vYtdiplomand 
(od 3-11 l%5.), 
Guy Paib, doktor f i z .  nauka, a s i s t en t  (od 14.IX 1965.), 
MladenPd6,  doktor f i z .  nauka i doktor tehn. nauka, red. 
sveuE. profesor - savjetnik  I n s t i t u t a ,  
Valer i ja  PalE, doktor med. nauka, sveuE. a s i s t en t  - (vanjsld 
suradnik >, 
v i d i  pregled 3.15. 
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Dubravko Rendi6, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t  (od 14.IX 1965.), 
Ivo 81ausx, doktor f i z .  nauka, v iS i  nauEni suradnik, 
Jos ip  Tudori6-Ghemo, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
Milica Turk, doktor f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - (vanjski  su- 
radnik ), 
Vladivoj ~ a l k o v l ~ ~ ,  doktor f i z .  nauka, v l g i  a s i s t e n t  (od 15. 
IX 1965. 1, 
Durda VeseliE, d ipl .  ins .  f i z i k e ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Dranica Winterhalter, doktor f i z .  nauka, sveuE. docent - 
(van j s k i  sura 
TeMEko osoblje 1 1 2  tehniEkih suradnika 1 4  radnika k o j i  s u  ra- 
d i l l  djelomicno i za druge organizacione jedi- 
n ice  Odjela. 
Prikaz i z v r 5 e n o ~  rada 
U toku progle godine vrgena su igp i t i van ja  nuklearnih 
r eakc i j a  na neutronskom generatoru I n s t i t u t a  "Ruder BoZkovi6". 
ProuEavan j e  n i z  nuklearnih reakc i ja  uz emisiju protona, deutero- 
na, t r i t o n a  t e  a l f a  Eestica. Kao mete korigteni  su  izo top i  vodlka, 
h e l i j a ,  l i t i j a ,  bora t e  jezgre N~~ , F19 , A l n  , g1 , s~~ , 
40 *lo3 
~ 1 3 5 * 3 7  , ca  9 , ~a~~~ s d41 , ~b 159 t e  BI 209 . Kao 
metoda de tekc i je  kor igteni  s u  teleskopski brojaEi, vi5edimenzio- 
na ln i  ana l i za to r i ,  poluvodiEki detektor i  i ionografske emulzije. 
Problematika j e  b i l a  povezana uz i s t r a i i v a n j e  nukleon-nukleon in- 
t e r akc i j e ,  procesa rascjepa t e  mehanizma n u k l e d h  reakci ja .  
la rasp' 
re6 ena 
odje la  
je  m a l l  
ZavrBena je anal iza  eksperimentalnih podataka s dobrom 
ata t is t ikom za r a d i j a t i m i  zahvat neutrona protonom. Izmjerena j e  
kutr  Eno rasprHenih t r i tona .  NaroEita patnja  
posv vima rasprbenja gdje j e  usporedba s teor i -  
jom o s j e t l j i v a  na karakter  nuklearnih sila. Mjereni s u  1 anal iz i -  
r a n i  energetski  spek t r i  i kutne raspodjele a l f a  Eest ica  i z  n iza  
( n , d )  reakcija.  Rezul ta t i  na fosform, sumporu 1 k a l c i j u  korigte- 
n i  s i redivanje  parametara s ta t i s t iEkog  modela. Podaci na 
vibs h jezgr i  ukazuju na di rektne procese knock-out t i pa .  Po- 
aebni model j e  prirnijenjen da s e  i s p i t a  povrSina nuklearne struk- 
t u r e  i proraEuna v je ro ja tnos t  formiranja a l f a  c lua te ra  u tegkim 
v i d i  pregled 3.15. 
- -  
U suradnji  a Odjelom elektronike nas tav l ja  s e  rad na 
usavrgavanju nuklearne instrumentacije i usvajanju novih metoda 5a 
iden t i f ikac i ju  i loka l izac i ju  nabijenih Eestica. Dovrgeni s u  ure- 
d a j i  za rupiEar, uredaj i  za EitaE kao i multiplikator pulseva k o j i  
s e  na laz i  u f a z i  iepi t ivanja .  ZapoEet je rad na izgradnj i  brzih  
elektroniEkih sklopova, bipolarnih pojaEala, brzih koincidencija, 
Eto 6e omogu6iti mjerenje s lofen ih  angularnih korelaci ja  i izvobe- 
n j e  kompletnih eksperimenata. 
Publ* t 4, 5, 83, 106, 16, 150, 153, 157. 
Ref. 1 30, 35-38. 7 W 3 r  90, 919 96, 97. 
99, 102-1'24, 106, 113-115, 117. 
Dok. t 8. 
Mag. t 1, 11. 
Kol. 1 22, 23, 26, 28, 31, 32, 34, 
LABORATORIJ WL BETA I GAMA SPEJITROSKOPIJU 
Pro~ram rada 







a n j a  tc 
Iap i t ivan je  maonantno6 rasr  raka  uz kompen- 
zac i ju  odbojnog gubitka r ad i  dobivanja poaacalca o prelaznim vje- 
rojatnostima. I sp i t ivan ju  per tu  .h angularnih : i j a  s 
o i l  j em odredivanja magnetskih m L uzbudenih st 9 karak- 
t e r i s t i k a  in t e rn ih  interakci ja .  IzuEavanje bezodbojne emisije 
(Mb'ssbauer e f ek t )  s oiljem primjene u istraHivanjima Evrstog s ta-  
n j a  kao i u mjerenjima vel ike  preciznosti.  BouEavan.3~ udarnon 
presjeka 1 kutne raspodjele rasprsenja gama I 
elektronima. 
Vladimir Knapp, doktor f i z .  nauka, izv. sveuE. profesor - 
- v o d i t e l j  Laboratorlja,(nauEni suradnik do 
31.1 1965., d a l j e  vanjski  suradnik), 
Branimir HrastnidE, dipl .  f i z iEar ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Boiidar Janko, d ipl .  f i z iEar ,  a s i s t e n t  - postdiplomand (do 
22.111 1965. ), 
Ante LjubiEi6, dipl .  f lz iEar ,  a s i s t e n t  - postdiplomand (do 
24.IX 1965.). 
TehniEko osoblje c 2 t e M E k a  suradnika. 
P ~ ~ i k a z  i v r g e n o ~  rada 
ZavrBena anal iza  rezonantnog rasprgenja na izotopima ko- 
sltra. 
I z  mjerenja prelaznih v j e ro j a tnos t i  dobfvenl au vibra- 
c ion i  parametri jezgara Sn i snl2O , t e  usporeden1 s rezul- 
tatima mjerenja kulonskom ekscitacijom I teorijom. 
Zavrgena je anal iza  mjerenja kutne gama-gama ko re l ac i j e  
208-60 keV u 1gp237 . Analiza pokazuje pr isutnost  s t a t i s t i E k e  
"time dependent" za izvor  u formi uranil k lor ida  u razrijedenom 
v,~,., rastvoru. Bnaliza ukazuje na pr isutnost  Dillenburg-Marla 
efekta. IzvrHena j e  nadalje anal iza  mjerenja g-faktora 87 keV 
s t a n j a  u Gd155 u suradnj i  s a  grupom nuklearne spektroskopije u 
Krakowu. 
U IzuEavanju M6ssbauer efekta uavojena j e  tehnika pri-  
preme izvora bezodbojnog zraEenja, t e  su izaHena  prva mjerenja 
brzinskih spektara i nuklearnog Zeemanovog efekta. Pomobu Mas- 
sbauer efekta  mjeren j e  u t j e c a j  longitudinalnog magnetskog po l j a  
na  p ros t i r an j e  elektromagnetskog zraEenja. Rezul ta t i  su  u ana l iz i .  
U i sp i t i van ju  vezanog komptonskog rasprgenja pomoOu ja- 
kog izvora.gama zraka (6 c )  i trostrukim koincidentnlm sistemom 
uspjelo  je, iako s t a t i s t i k a  jog n i j e  zadovoljavajuOa, r az luE i t i  
komptonske K-elektrone od os ta l lh .  
* v i d i  pregled 3.15. 
Budu6i da ovaj Laboratori j  tek izgraduje svoju ins t ru-  
mentalnu osnovu, suradnici  Laboratori ja anga i i r a l i  su  s e  u nizu 
tehniEkih i razvojnih radova. Tokom 1965. godine zavriiena je 
izgradnja dvaju ve6ih i kompleksnijih urebaja. To je  u prvom redu 
visokobrzinskl ro tor  s  magnetskom elevacijom a kojim je dostignu- 
t a  planirana maksimalna brzina,  t e  brzinski  spektrometar za MOS- 
sbauer ef ekt. 
Vrseni su nadalje radovi u c i l j u  razvoja poluvodiEke 
gama spektroskopije vel ike  rezolucije.  
Publ. I 56. 
Ref. i 88-91, 9. 
Kol. t 49, 64, 65. 
Pro~ram rada 
Razvijanje i s t r a i i v a n j a  na podruEju atomske f i z i k e  i 
f i z i k e  organskih k r i s t a l a .  
Problematika u atomskoj f i z i c i  usm sva- 
n j e  fenomena vezanih uz l a s e r  efekt. U molek 3 V i  
s e  nas tav l ja ju  na primjeni organskih k r i s t a l a  u laserskoj  tehnolo- 
g i j i .  
j erena 
.ularno; 
I s t r a i i v a z i  
Branimir larkovi6,  doktor f i z .  nauka, red. prof. visoke iko le  - 
- v o d i t e l j  Laboratorija (vanjski auradnik), 
' i d i j a  colombox, doktor f i z .  nauka, nauEni suradnik, 
dranka Kostelac, d ipl .  f iz iEar .  a s i s t e n t ,  
geljko Pavlovib, d ipl .  in%. f i z ike ,  a s i s t e n t  - postdiplornand 
(od 13.V 1965.), 
Anton Pergin, d ipl .  : 
TehniEko osoblje r 3 tehlrr+n.s =uL-~~uuu- .  
mand. 
v i d i  pregled 3.15. 
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Prikaz izvrsenog rada 
Ispitivana je dinamika transports u He-Ne smjesi. Pu- 
Hten je u pogon He-Ne laser i naden je optimalni reiim rada. 
Ispitana je ovisnost izlazne snage lasera o tlaku i koncentraciji 
He-Ne smjese, te o geometriji rezonatora. Diskutiran je modalni 
spektar u ovisnosti o pobudi i geometriji rezonatora. Analiziran 
je radiofrekventni spektar izlaznog laserekog snopa. 
Sredeni su spektri organskih kristala te se pristupilo 
analizi i razmatranju mogu6nosti primjene istih kod modulacije 
svjetla. 
Vrliene su teorijske pripreme za apsolutnu spektroskopsku 
analizu, radena su razna rutinska spektrokemijska odrebivanja. 
Publa I 26-29. 93. 
Ref. : 40, 84-86. 
K0l. : 9, 3R- 
Program rada 
Odrkavanje ciklotrona u stanju rito bolje iskoristivosti 
ea nauEna istraiivanja i za produkciju radioaktivnih izotopa. Po- 
boljsavanje postoje6ih svojstava ciklotrona u smislu dobivanja 
jaEeg odnosno stabilnijeg unutarnjeg a nakon IzvlaEenja i vanj- 
skog snopa razliEitih Eestica. VrBenje svih potrebnih adaptacija 
na u&em ciklotronu, te izrada pomo6nih uredaja potrebnih, da se 
omogu6i ispravan rad eksperimentalnih aparatura korisnika ciklo- 
trona. 
IstraiivaEi 
Tomislav Lechpammer, dipl. ini. strojarstva, struEni suradnik - 
- v.d. voditelja Pogona, 
Eugen ~oltezar~, dipl. in?. strojarstva, vigi struEni suradnik, 
Marcel ~aianski~, dipl. ini. elektrotehn., vi5i struEni surad- 
nik. 
vidi pregled 3.15. 
TehniEko osob l j e  : 4 tehniFkih suradnika i 4 radnika. 
P r ikaz  izvrSenog rada  
U p r o t e k l o j  1965. godini  c i k l o t r o n  j e  r a d i o  u c i l j u  pro- 
dukc i j e  odnosno s t u d i j a  s e p a r n c i j e  rar l ioekt ivnih i zo topa  u periodu 
od 19. t r a v n j a  do 29. l i p n j a  i od 9. prosinca do zakljuEno 23. 
prosinca. U periodu od 1. s i j e E n j a  do 18. t r a v n j a  b io  j e  vrQen re- 
mont vakuumskih pumpi, glnvne o s c i l a t o r s k e  c i j e v i  i oba nosaEa 
D-elektroda. U tom j e  periodu b i l o  izvrzeno samo nekoliko bombar- 
d i r a n j a .  O d  30. l i p n j a  do 8. pros inca  c i k l o t r o n  n i j e  r a d i o  z a  ko- 
r i s n i k e  zbog tri uzastopna kvara  na zakretnom transformatoru i z  
eklopa t i r a t r o n s k o g  i spravl jaEa.  U periodima kada c i k l o t r o n  nije 
r a d i o  za  lcorisnike b i o  j e  i z raden  kompletan visokonaponski is- 
pravl jaE s a  prekostrujnom zaHtitom i automatskom reapl ikac i jom z a  
d e f l e k t o r s l d  s is tem, d o t j e r i v a n i  s u  b i l i  po jed in i  d i j e l o v i  c ik lo-  
t r o n a ,  razradena j e  kons t rukc i j a  novog ionskog izvora ,  t e  j e  naEi- 
n j e n  p r o j e k t  i kons t rukc i j a  u reda ja  za t r a n s p o r t  meta i z  c ik lo-  
t ronske  dvorane u HOT l a b o r a t o r i j .  
U periodu proizvodnje r ad ioak t ivn ih  izo topa  i zv r sena  su 
na c ik lo t ronu  bombardiranja manganskih, bakrenih, i e l j e z n i h  i 
magnezijskih meta s ukupno 42 mAh . O s i m  navedenih meta bombardi- 
r a n e  s u  Pb mete do a k t i v n o s t i  t r a c e r  nivoa zbog s t u d i j a  separa- 
c i j e  n a s t a l i h  radionukl ida ,  kao i s logovi  f o l i j a  s r e b r a ,  bakra i 
aluminija u svrhu i s p i t i v a n j a  promjene p r inosa  nuklearn ih  reakci-  
ja. Nadalje su  vrEene probe bombardiranja kadmija i i n d i j a ,  t e  
nek ih  preganih s o l i .  
U toku bombardiranja meta bakra 01 .o j e  j t  ub- 
l jom izvedbom plodice-mete, da  s e  na i s t o j  m e r ; l  ~ z v r b i  neur;o v S e  
od 1 3  mAh . Do t e  mete n i j e  s e  usp je lo  i z v r s i t i  v i s e  od 5 mAh 
n a  jednoj  meti  zbog pregaranja  b r t v i .  Na i s t i  naEin s u  naEinjene 
ploEice-mete i i z  magnezija. 
Cik lo t ron  j e  u 1965. godini  r ad io  ukupno oko 750 sati ,  
t ako  da mu .se pros jek  kreEe oko sedam s a t i  pogona po radnom danu 
r azdob l j a  rada  za korisnike.  
I z  navedenog s e  v i d i  da s e  je usprkos mnogih kvarova is- 
k o r i s t e n j e  c i k l o t r o n a  pobol jQalo  u odnosu na proglu godinu, Eito j e  
r e z u l t a t  s t a l n o g  pra6enja rada  i poboljLavanja pojedin ih  d i j e l o v a  
ciklotrona,  kako b i  s e  postigao pouzdaniji pad. 
Bi tn i  fak tor  kod postizavanja Sto ef ikasni jeg bombardira- 
n j a  j e  konstrukcija mete. Doblo s e  je do zakljuEka da masivne 
( lemljene) mete mnogo bo l je  i d u l j e  podnaSaju snop prilikom bom- 
bardiranja ,  ko j e , a l i , i z i sku ju  s t r o j  za obradu ozraEenih meta. 
Visokonaponski i spravl jad 100 kV/3 mA zavrgen j e  meha- 
niEki i elektr iEki ,  t e  j e  bio montiran, no mjerenje i i s p i t i v a n j e  
j e  b i l o  prekinuto probojem transformatora 500 Hz , 0,22/100 kV , 
tako da snop n i j e  mogao b i t i  izvuEen i z  ciklotrona.  
POGON NEUTRONSKOG GENERAIY3RA 
P' 
Zadatak j e  Pogona neutronskog generatora, da odrzava ge- 
ne ra to r  u ispravnom s tan ju ,  da vrEi potrebne popravke i preinake, 
t e  da izraUuje u okviru svo j ih  moguEnosti nove d i je love  potrebne 
ea poboljganje i probirenje ka rak te r i s t i ka  generatora. 
I s t r a i i v a z i  
Krsto Prelec,  doktor f i e .  nauka, izv. sveuE. profesor - 
- v o d i t e l j  Pogona (nauEni suradnik do 31.V 1965.. 
d a l j e  vanjski  suradnik). 
Prlkaz Izvrsenog rada 
Tokom protekle godine zadatak Pogona je bio  u potpunosti 
izvrHen eahvaljuju6i posebnom zalaganju grupe operatora neutron- 
skog generatora, tako da j e  generator radio aa  enopom na c i l j u  oko 
3500 s a t i ,  Eto predstavl ja  v i s e  od 80 % od ukupno raspoloiivog 
vremena, t e  dosada daleko najuspjeijniju godinu. 
Tokom mjeseca rujna bio je nakon trogodibnjeg neprekidnog 
rada isvrgen remont generatora, ovaj puta u v r l o  kratkom roku od 
15 dana, tako da n i j e  do510 do duieg prekida rada ea korisnike. Ma- 
nja poboljbanja vr5e s e  s ta lno ,  pa j e  u o h i m  toga ugraden paladi- 
jev f i l t e r  i za vodik (time je generator osposobljen za brzo pre- 
bacivanje s a  rada deuteronskim snopom na rad protonskim snopom), 
t e  iakugan i montiran novi ekstrakcioni sistem u ionskom izvoru sa  
sondom i z  inoxa, Eime je produiena t r a jnos t  na v i se  s t o t i n a  s a t 1  
rada. U toku su zavrgena i sp i t i van ja  niklenog f i l t e r a  za deu te r i j ,  
k o j i  b i  kao mnogo pouzdaniji trebao zamijenit i  paladijev f i l t e r .  
Korisnici neutronskog to ra  su u prvom redu surad- 
n i c i  W j e l a  za nuklearna i atomska i s t r a i ivan ja ,  zatim W j e l a  %a 
fiziEku kemiju, t e  Odjela za Evrsto stanje.  Zahtjevima za rad za- 
uzeto j e  radno vrijeme generatora w i j e k  v i se  mjeseci unaprijed. 
Pogon neutronskog generatora izvrgio j e  svoj  zadatak u 
1965. godini usprkos v r l o  tegkim radnim uvjetima - rad j e  bio  
dozvoljen samo pos l i j e  podne, no6u i praznicima r ad i  ne~odesnog 
smjegtaja - no ukoliko s e  os tva r i  izgradnja nove hale i preselenje  
neneratora, b i t  6e t e  teZko6e otklonjene i omomden kuntinuirani  
- 
rad g~ enerato 
Program rada 
NumeriEka obrada eksperimentalno dobivenih podataka 1 
numeriEka anal iza  teore t sk i  dobivenih rezul ta ta .  Razvoj pripadaju- 
Eih elektroniEkih uredaja za prevodenje eksperimentalnih podataka 




Brae S doktor . surad~ ,od i te l  j 
Po gona, 
Vlado BonaEi6, magister elektrotehn. nauka, a s i s t en t ,  
Wanda Jurisib-Kette, d ip l .  i n i .  elektrotehn. i dipl .  matemati- 
Ear, struEni suradnik - lstraiivai5, 
Ivanka Radni6, d ipl .  matematiEar, a s i s t e n t  - postdiplomand. 
TehniEko osoblje : 1 radnik. 
F'rikaz izvrgenog rada 
Radeno je na razvoju logike za vi6edimenzionalnu analizu 
pomo6u magnetske trake. Predvideno je da se pomenuta logika mole 
djelomlEno koristiti i prije oeposobljavanja raEunskog stroja a uz 
porno6 2%-kanalnog analizatora. Takoder su razmatrane mogu6nosti 
prikaza podataka dobivenih vigedimenzionalnom analizom na pregledan 
naEin pomo6u izometriEkog, volumnog i ploSnog prikaza. 
Programer1 su posje6ivali seminare koji su se odriavali 
u Institutu za matematiku te eu u zajednici s kolegama iz pomenu- 
.tog instituta razradivali jezik "Algol" te neke specijalne metode 
programiranja odnosno numeriEke analize. 
Publ. r 14, 15, 16, 126, 127. 
2.3. ODJEL ZA EVRSTO STANJE 
Program rada 
ke I ka 
a nuklc 
jihova 
I s p i t u j  
U progranu Odjela su  i s t r a i i v a n j a  i z  f i z i l  !mi je  
Evrstog s tanja .  VrHe s e  anal ize  k r i s t a l n i h  s t ruk tur  mrno I 
etereokemijski in teresantnih  spojeva i i s p i t u j u  defek t i  u k r i s t a l -  
noj  regetki .  IzuEavaju s e  s t rukturni ,  teksturni  i f iz iEki  para- 
metri reaktorskog graf i ta .  I s t r a i u j u  s e  uv je t i  dobivanja odredenih 
nuklearnih goriva i reaktorskih mater i ja la ,  kao i n u- 
ra ,  t e  magnetska, elektriEna 1 mehaniEka svojstva. L- 
ziEka svojstva elementarnih poluvodiEa i poluvodiEkih bina 
spojeva u ovisnosti  o defektima vezanim za r a s t  ili izazva - 
klearnim zrazenjem ; r azv i j a  s e  tehnologlja izrade poluvodickih 
dioda - detektora fotona I nuklearnih Eestica. Magnetska reeonanci- 
ja ,  protonska vodl j ivost  1 ogib rendgenskih zraka pod malim kutom 
primijenjuju s e  kod at rukturnih i teksturnih i sp i t i van ja  organskih 
polimera. IzuEava s e  mehanizam h id ra t ac l j e  I oksigenacije hemoglo- 
bins. I sp i tu ju  ee svojstva plazme 1 in te rakc i ja  plazme s Evretim 
povrginama, t e  kemijski procesi u elektriEkim izbojima. 
NauEnl odbor Odjela 
d r  Stjepan K6avniEar - proEelnik Odjela, 
dr Katarina Ban jo ,  
d r  Milm Sik i r i ca ,  
m r  Natko U r l i ,  
d r  Milena Varibak. 
Sastav Odjela 
U Odjelu j e  r ad i lo  34 IstrakivaEa, 17 tehniEkih suradni- 
ka i radnika, t e  administrat ivni  sekre ta r  Odjela. 
Program rada 
Odreduju s e  k r i s t a lne  s t rukture  nuklearno 1 stereokemij- 
s k i  in teresantnih  spojeva. V r H i  s e  karakter izaci ja  probnih uzoraka 
24 
doma6eg reaktorskog gra f i t a .  Studira ju  s e  defek t i  u k r i s t a l n o j  re- 
8etki .  
Metod I x-zraka pod malim kutovima su primijenjene 
u i s t r a i i v a n j u  organskih polimera. 
I s t r a i i v a E i  
Biserka Prodib, magister kem. nauka, a s i s t e n t  - v.d. vod i t e l j a  
Laboratori j a ,  
Aleksandar Bezjak, doktor kem. nauka - (vanjski suradnik), 
M a r i  j a  Herceg, d ipl .  in?. kemi je ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
l a x ,  doktor kem. nauka, sveuE. docent - (vanjski 
suradnik do 28.11 1965. ), 
Katarlna Kranjc, doktor f i z .  nauka, sveuE. docent - (vanr]sM 
suradnik 1, 
Jasna ~oboda -Ea~kov ib~ ,  magister f  iz .  nauka, a s i a t  
Boris ~ a t k o v i 6 ~ ,  doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Boiidar Pandi6, magister kem. nauka, ae i s t en t  (do 25.IX 196.5.). 
Stanko Popovi6, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t  (od 20.111 1965.), 
Stjepan 86avniEar, doktor kern. nauka, izv. sveuE. profeaor - 
- (vanjski suradnik), 
Franjo Zadox, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Bogdan Zelenko, doktor matem. nauka - (vanjski suradnikJ. 
TehniEko osobl j e  r 5 tehniEkih suradnika. 
. ~--. 
en t  , 
Frikas  isvrKenog rada 
Rendgenska karak te r izac i ja  i i sp i t i van je  f iz iEkih avoj- 
s t ava  probnih uzoraka domaEea reaktorskog g r a f i t a  obuhvatila au 
odrertivanje dimenzi j a  5e l i j e ,  dimenzije k r i s t a l i t a ,  
d i s t o r z i j u  prostome I - ~ ~ ~ ~ = ~ ,  Dbcrsn g r a f i t i z a c i j e ,  elektriEnu 
vodl j ivos t ,  t e  prividnu i pravu gusto6u. I sp i t i van  j e  u t j e c a j  neu- 
tronskog sraEenja na s t rukturna i elektriEna w o j s t v a  domabeg 
g r a f i t a .  
I s t r a i i v a n i  su  defek t i  u k r i s t a l n o j  refietki pomodu poseb- 
n ih  metoda rendgenske d i f rakc i je .  Odredena j e  etruktura,  teketura  i 
e p i t a k s i j a  dendr i ta  n a t r i j a  i s ta lo ienog  u kr i s ta l ima  natr i jevog 
v i d i  pregled 3.15. 
25 
klorirta. Ispi tana je mocuCnost primjene Berg-Barrettove metode 
rendgenske difrakcione mikroskopije za mjerenje malih medusobnih 
nagiba k r i s t a l i t a  u i s t r a i i v a n j u  antiferomagnetskih domena u nikel  
oksidu. 
Metodamn rendgenske d i f r akc i j e  ia t ra i ivane  su k r i s t a lne  
s t ruk ture  to r i j ev ih ,  uranovih i cirkonijevih fos fa ta  s alkalnim 
metalima, t e  okso-molibden acet i lacetonata  s etanolom i bakar pi- 
ridin-N-oksid d in i t r a t a .  
Radovi s e  uspjegno razv i ja ju  : u potpunosti j e  r i jegena 
s t ruk tura  KTh2(P04)3 i sada s e  utaEnjava ; upoznate su bi tne  
strukturne karak te r i s t ike  N a l ' i ~ ~ ( F o ~ ) ~  i okso-molibdenovog spo- 
ja ; kod os t a l ih  k r i s t a l a  proveden je veEi d io  eksperimentalnih 
mjerenja - dobiveni podaci s e  raEunski obraduju i r e z u l t a t i  anali- 
z i ra ju .  Nedostatak brze raEunske masir tivno u t jeze  na tempo, 
na opseg i na domet i s t r a i i v a n j a ,  kao i na preciznost rezul ta ta .  
toku 
A 
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Lima i u 
sijetki. 
Uloieno je mnogo t ruda za usvajanje primjene d i g i t a l n i h  
raEunsklh s t ro jeva  u rendgenskoj strukturnoj anal iz i .  Modificiran 
j e  program za ra6unanje trodimenzionalne Fourierove i Pattersonove 
sume i izraben program za raEunanje Braggovog kuta. ~ a v e d e n i  pro- 
gram1 su za raEunsku maginu Zuse-23. 
Vriene su analize sastava bubreinih kamenaca za potrebe 
medicinskih ustanova u Jugoslavij i .  Provedena je rendgenska karak- 
t e r i z a c i j a  uzoralca kukuruznog ikroba za Kemii t i t u t  "Boris 
KidrlEn u Ljubljani.  
Pub1 . 
Ref. 
- .  
.o, 122, 
127. 
YOK. : - . 
Mag. : 16, 19. 
Kol. r 57, 61, 66. 




I s t r a i i v a n j a  u  o b l a s t i  f i z i k e  Evrstog s t a n j a  vezana za 
gorivo i konstrukcione reaktorske mater i ja le  i goriva na bazi  
karb rta- 
va u 
i h  mag1 
i s i k  j 
ietskih 
L t o r i  
i ele l  
j - t i t  
h S V O ~ E  
i s i k  . 
I s t r a i i v a n j e  uv je ta  dobivanja uran karbida u  okviru pro- 
grams SK3PE na razvoju gorivih elemenata. I s t r a i i v a n j a  lntermetal- 
n ih  aistema i k r i s t a l n i h  s t ruk tu ra  u sistemima urana i t o r i j a  e 
prelaznim elemen -=ne ma periodnog sistema elemenata. 
I a t r a i i vaE i  
Zlatko DespotoviE, dipl .  kemiEar, a s i s t en t ,  v.d. vod i t e l j a  
Laboratori ja ,  
Zvonimir  an^, doktor kem. nauka, sveuE. a s i s t e n t  - (vanjaki 
suradnik), 
J o l i c a  Hudomalj, d ipl .  f i z iEa r ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Luciano Karbi6, d ip l .  i n i .  s t ro j a r s tva ,  predavaE na Visokoj 
tehniEkoj gkoli - (vanjski suradnik), 
Marijan Makovec, dipl .  i n i .  kemije, a s i s t e n t  - postdiplomand 
(a0 2 0 . 1 ~  1965. ), 
Milan S ik i r ica .  doktor kem. nauka, sveud. docr 
k j ,  
Topi6, doktor kern. nauka, 
Cgaga, d ip l .  i n i .  s t r o j a r s l  )cent - (vanjaki 
suradnik). 
Prikaz izvrBenog rada 
suradni 
van jski 
Metodama rendgenslce d i f r akc i j e  nastavljena su i sp i t i va -  
n j a  k r i s t a l n i h  s t ruk tura  u  sistemima uran - t i t a n  - k i s i k  i 
t o r i j  - t i t a n  - k i s i k  . Pratena je promjena magnetskih kr i s ta lo -  
grafskih  i elektr iEnih E va u  si t i t a n  - k i s i k  
X 
vldi pregled 3.15. 
. 
~ ~ 
u ovisnosti  o koliEini  kisika. Mjerena j e  dlelektriEna konatanta i 




a". nn- 6 
Traieni su osnovni tehnoloiki parametri za dobivanje 
uran karbida. Razvijena je metalografi ja vru6e preBanih uzoraka 
uran karbida u c i l j u  njihove karakterizaci.ie. Uvedene su metode 
mje: cdode n ~ i d a  u c i l j u  ident i f ika-  
c i j c  ,,. ..aY.,jene eu l l l r Y V Y r  L=YUBTYVeL~aI.ske karakter izaci je  
uran eulfida. 
ntermet Nadeni pojevi i r i jese-  
na njihova k r i s t t una  sr, I : I J N L U ~ S ~ ~  , UFe2S12 , UCo2Si2 , 
mipi2  i u c u p 2  . 
Publ. r 142-144. 
Ref. : 124, 128. 
Dok. ; 13. 
Mag. r - .  
Kol. 8 29, 83. 
Promam rada 
Rad j e  usmjeren na fundame: i primijenjena i s t r a8 i -  
vanja poluvodiEa. I ep i tu ju  s e  f iziEka t lvu~stva elementarnih polu- 
vodiEa, kao i poluvodiEkih bir L u vezi s defektima 
ko j i  nasta ju  p r i  njihovoj s i n t  :azvani nuklearnim zra- 
EenJem. Svrha ovih i sp i t i van ja  je ao i je  upoznavanje s prirodom 
n a s t a l i h  oFrte6enja i efektima ko j i  su  s njima povezani. Razvija se 





3 4 + a 7  4,. 
tva ,  a: Natko l en j e re  
".-. IVUIUT+,I  YaYVLatori ja,  
Branko Eelustka, magister f i z .  nauka, sveud. ae i s t en  mj- 
s k i  suradnik), 
Zvonimir Ogorelec, magister f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - 
- (van j sk i  suradnik), 
Davor FrotiC, d ipl .  i n i .  f i z i k e ,  a s i s t e n t  - postdiplomand 
(od 10.m 1965. ), 
Branimir SaftiC, d ipl .  f i z iEa r ,  struEni suradnik, 
Milena VariCak, doktor f i z .  nauka, izv. sveuE. profesor - 
- (vanjski suradnik), 
Mirjana Zuppa-Persin, magister f i z .  nauka, as i s ten t .  
TehniEko osoblje I 3 tehniEka suradnika. 
Prikaz izvrbenog rada 
IzvrBen j e  rad na EiHCenju komponenata poluvodiEklh spo- 
jeva. Upotrebljene su metode frakcione d e s t i l a c l j e  i zonsko EIHCe- 
nje.  EiH6enjem t i h  elemenata naEinjene su pripreme za sisteme 
I-VI,  11-VI ,  111-V 1 V-VI poluvodiEkih spojeva. Mnogi spojevl  
1% spomenutih grupa dosad nisu i s p i t a n i ,  pa i s p i t i v a n j e  njihovih 
ka rak te r i s t i ka  predstavl ja  or iginalan doprinos upoznavanju binar- 
n i h  epojeva. Tako j e  i sp i t ana  vodl j ivost  i termoelektromotorna sila 
bakrenog selenida,  koje eu pokazale zanimljivu anomaliju. 
I sp i t ivan  j e  u t j e c a j  neutronskog zraEenja na p-tip germa- 
nija.fla nizu uzoraka, bombardiranlh brzim monoenergetskim neatroni- 
m a  energi je  oko 14  MeV i izloi?enih temperaturi od 7 7 ' ~  , i sp i t a -  
ne  su  promjene u koncentracij i  nosi laca  naboja 1 njihove pokretno- 
a t i .  Dobiveni r e z u l t a t i  su  de ta l jno  ana l iz i ran i  i da te  su  hipotese 
o p r i rod i  napuetanja uvedenih defekata. 
r a l i  au 
I CdTe 
s e  e f e k t i  koje reaktorski  neutroni i sae iva ju  
u m . KomparirajuEi rezu l ta te  dobivene elektriE- 
nim i optiEkim mjerenjima utvrdeni su  dominantni t i pov i  defekata i 
a njima povezani energetski  n ivoi ,  koje uvode posebno termalni a 
posebno b rz i  neutroni. Rod odredene doze termalnih neutrona uata- 
novljeno j e  da dolazi  do drastiEnog smanjenja elektriEnog otpora 
kod n i sk ih  temperatura u s l i j e d  nestanka odredenog defekta 8 akcep- 
torekim djelovanjem. Dosadaznji r e z u l t a t i  ukazali  su  na intereaant-  
nu moguCnost tehnolobke primjene reaktorskih neutrona p r i  dobivanju 
monokristala binarnih poluvodiEkih spojeva taEno odredenih f iz iEkih 
k e r a k t e r i s t i k a .  
U v e z i  s radom na p-n spojevima i s p i t i v a n i  s u  povrgin- 
s k i  p-n s p o j e v i ,  a posebno t a n k i  u vakuumu napareni  s l o j e v i  ger- 
manija. Dobiveni f o t o v o l t a i E n i  e f e k t  j e  izvanredno v e l i k  i d a j e  
napone od 3000 V kod temperature tekudeg zraka. 
Radilo s e  na d i f u z i j  Lftu l i t i j a  u s i l i c i j u .  Dobi- 
ven i  s u  p- i n- spo j e v i  sa  ~m i n t r i n s i d n o g  podrud ja od 
5 mm. Ti  s p o j e v i  pokazuju odl idne  k a r a k t e r i s t i k e  za  upotrebu kao 
nuk lea rn i  d e t e k t o r i  i fo todiode .  Eksperimenti  u v e z i  s upotrebom 
fo tod iode  kod rada  p l inskog l a s e r a  d a l i  s u  l i j e p e  r e z u l t a t e .  
U p r o t e k l o j  godin i  doglo j e  i do kontakta  s privrednim 
poduzedima, 6 to  j e  r e e u l t i r a l o  i u sk lapanju  ugovora o razvojnim 
i s t r a i i v a n j i m a  u poluvodiEkoj t e h n o l o g i j i .  
Fubl. r 104, 105, 163. 
Ref. I 87, 100, 105, 116, 118. 
D0k. t - .  
Mag. : 22. 
Kol. : 10, 1 6  
LABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Pronram r a d a  
Odredivanje molekula t ruk tu r  ) an ja  u Evrstom 
s t a n j u  nekih anorgnnskih i org spo j ev Lama magnetske 
rezonanci je .  U t j eca j  r a d i j a c i o n i h  o g t e t e n j a  i mehaniEke obrade na 
k a r a k t e r i s t i l c e  po1imerni.h mater i  j a l a .  Protonska v o d l j i v o s t  u 
biof iziEkim sistemima, t e  s t u d i j  molekularnog mehanizma h i b r a t a c i -  
j e  i oksigen:tci j e  hemoglobins .oB- 
ke funkc i j e .  
?m upoz 
a i g i t  
a metoc 
navan j e 
Zorica Veksl i .  mai-ister kern. nauka, a s i s t e n t  - v.d. v o d i t e l j a  
?a tor i , ja ,  
[ t o r  f i e .  n a d  1965.1, :a, a s i  
~- - - .. .
s t e n t  ( 
Vladimir Galogaia, magister fiz. nauka, asistent, 
Janko ~ e r a k ~ ,  magister fiz. nauka, asistent, 
Greta =fatx, magister kern. nauka, asistent. 
TehniEko oaoblje : 3 tehniEka suradnika. 
Prikaz izvrzenog rada 
Metode magnetske rezonancije primijenjene su u istraii- 
vanju prirodnog ozraEenog Bkroba. Ispitana je struktura 1 kinetika 
radikala uzrokovanih -zraEenjem u bro jnim modifikaci jama gkro- 
ba pod razliEitim uvjetima, te su na osnovi niza eksperimenata 
postavljeni najvjerojatniji model1 radijacionih defekata. 
U sklopu strukturnih istraiivanja linearnog polietilena 
metodom rasprsenja rendgenskih zraka pod malim kutom vrgena su do- 
punska ispitivanja metodom nuklearne magnetske rezonancije. Pomo6u 
atatistiEke metode utvdeno je postojanje 19-komponente nezavls- 
no od rendgenskih mjerenja, dok je pulsna metoda pokazala anlzo- 
tropiju relaksacijskog vremena polietilena u magnetskom polju. 
(Ova su istraiivanja u tok~j. SliEna su ispitivanja provedena 1 na 
OKI-evom polietilenu u cilju dopunske karakterizacije. 
U suradnji s drugim laboratorijima studirana je metodom 
konstitucija i sastav krute faze u sistemu torij-dikarbonska 
kiselina. Ispitivanje taloinih sistema u nizu dikarbonskih organ- 
skih kieelina pokazalo je kako priroda kiseline uz uvjete taloze- 
nja utjeEe na karakteristike nastdih kompleksa. 
Razrabena je mikrovalna tehdka za odredivanje dielek- 
triEne konstante. 
IzvrSeni au pokusi protonske vodljivosti hidratizirane 
nat soli deoksiribonukleinske kiseline. Freliminarnim ispi- 
tivanjima metodom protonske magnetske relaksacije do510 se do nekih 
osnovnih karakteristika sistema hemoglobin/H20 . Prelae parahemo- 
globin - kromohemoglobin kod kritiEne hidratacije studiran je 
magnetokemijskim mjerenjima. 
h b l .  a 54,  154. 
Ref. t 1, 41, 121. 129. 
Dok. : 1. 
hrag. : 18. 
K O l .  : ye. 
LABORATORIJ ZA FIZIKU I K B h l I J U  IONIZI&UKCH TLINOVA 
Prouram r a d a  
I s p i t i v a n j e  plazme i i n t e r a k c i j a  plazme s Evrstim povrgi- 
nama. Direktna konverz i ja  ene rg i j e .  
Zdenlco Bternberg, d i p l .  i n i .  kemije, v i 5 i  s t ruEni  suradnik - 
- v o d i t e l j  Labora to r i j a ,  
Mara Kajzer ,  d i p l .  i n i .  kemije,  s t ruEn i  suradnik,  
Matej Predrag, d i p l .  i n i .  e lektrotehn. ,  a s i s t e n t ,  
IjutoMaranguni6, d i p l .  i n .  e lekt ro tehn. ,  a s i s t e n t  - postdiplo-  
mand (od 8 . V I I  1965. do 20.IX 1965.:. 
TehniEko o s o b l j e  1 tehniEki  sul 
om. 
cadnik 
P r ikaz  izvrBenog radn 
Nastavl jen j e  rad na i s p i t i v a n j u  i n t e r a k c i j e  fo tona  s 
Evrstim t i je lom.  Usavrsena j e  metoda, r azv i j ena  1964. godine, t e  
i s p i t a n a  i n t e r a k c i j a  fo tona  s po l ik r i s t a l in iEn im bakrom i bakarnim 
oksidom. Utvrdeno j e  de vanjem fo tona  do laz i  do emj toma 
bakra s povrsina,  uz kc ent  emis i j e  > lo6 . Zn6 o 
2 e m i t i r a n i h  atoma n a l a z i  ,, ~ne tas t ab i ln im s tanj ima 4 L 
2 4 DgI2 . U toku je i s p i t i v a n j e  mehanizmn emisi je .  3/2 ' 
I s p i t a n i  s u  parametr i  t i n j a v o g  i z b o j a  sa Bupljom katodom. 
Odreden j e  s t epen  i o n i z a c i j e  i gustoha plazme, t e  p r i b l i i n a  tempe- 
r a t u r a  e l ek t rona  unutar  c i l i n d r i E n e  lcatode. ITa osnovi toga  konstru- 
i r a n  j e  spektra lni  izvor  s ukrgtenim elektriEkim poljima, k o j i  emi- 
t i r a  intenzivan spektar  katodnog mater i ja la ,  uz neznatno progirenje 
emitiranih l i n i j a .  
Razvijena je metoda odredivanja gustobe p l ina  na osnovi 
mjerenja brzine propagacije zvuEnih valova, t e  odredivanje tempera- 
t u r e  elektrona u plazmi pomoEu elektriEke sonde u impulsnom reiimu. 
Rad na di rektnoj  konverzij i  je  bio usmjeren prvenstveno na 
ispiti:-anje kemijskih procesa u elektriEkim izbojima. Konstruirana 
j e  reakciona komora s aksijalnim elektriEkim izbojem u magnetskom 
polju. Sastav reakcionih produkata p ra t io  s e  masenim spektrometrom, 
prikljuEenim na izbojnu komoru preko diferenci ja lnog pumpnog s i s t e -  
ma. 
I sp i tane  su  karak te r i s t ike  izboja  u reakcionoj komori u 
atmosferi N2-H2 p r i  raznim tlakovima. 
Iamjerene su temperature elektrona u pozitivnom stubu, t e  
ievrHena preliminarna i s p i t i v a n j a  sastava reakcionih produkata. 
I sp i tana  j e  elektriEka vodl j ivost  ioniziranog argona. Re- 
z u l t a t i  dobiveni mjerenjima na udarnom valu  s pravokutnom i c i l i n -  
driEkom geometrijom u dobrom su medusobnom skladu. 
Publ. r l l 2 .  
Ref. : 43, 44, 93* 110-112. 
Dok. r - . 
Mag. r - .  . 
Kol. 1 2 .  
2.4. ODJEL ELERTRONIKE 
Program rada 
Osnovna orijentacija Odjela usmjerena je na problematiku 
nuklearne elektronitke inskrumentacije, potrebne u nauEno-istraii- 
vaEkom radu Institllta, a napose fizici. Ova orijentacija ukljuEuje 
nauEno-istraiivaEki rad na sklopovima, sistemima i logiEkim kon- 
cepci 4 tom p I ,  kao gradnju prototipova. 
NauEnr uuuur Odjela 
dr Maksimili jan Konrad - proEelnik Odjela (do l.X 1965. ), 
dr Vel jko Radeka, 
dr bEroslav SedlaEek, 
dr Stanko Turk. 
Od 7.IX 1965. su jog Elanovi NauEnog odbora 
dr Gabro Smiljanid - v.d. proEelnika od l.X 1965., 
mr Ivo BrEi6, 
dr Ranko MutabEija, 
dr Tomo Rabuzin. 
Sastav Odjela 
U Odjelu je radilo 19 istraiivaEa, 7 tehniEkih suradnika 
i 4 radnika, te 1 sekretar Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAXA 
Program rada 
Program ove grupe je razvoj i usavrgavanje uredaja za 
digitalizaciju i klasifikaciju impulsa iz detektora zraEenja sa 
ciljem obrade podataka dobivenih iz fizikalnih eksperimenata. Ovaj 
program zahtijeva teorijski rad na podmEju elektroniEke logike, 
kao i rad na analizi i teoriji digitalnih sklopova. Posebno je 
predmet rada ove grupe rad na uredajima za aortiranje podataka, u 
prvom redu na vigekanalnim analizatorima. 
Is traf ivaEi 
Stanko Turk, doktor tehn. nauka, sveuE. docent, voditelj 
Grupe - (vanjski suradnik), 
Krunoslav Euljat, dipl. ini. elektrotehn., asistent - post- 
diplomand (od 10.IX 1%5.), 
Aleksandar Hrisohox, magister elektrotehn. nauka, asistent, 
Franjo JoviE, dipl. ini. elektrotehn., asistent - postdiplo- 
mand (od 23.111 1965.2, 
Maksimilijan ~onrad~, doktor fiz. nauka, vizi nauEni suradnik, 
Uro5 PeruEjko, magister elektrotehn. nauka, sveuE. asistent - 
- (vanjski suradnik), 
Gabro Smiljantb, doktor tehn. nauka, vlSi struEni suradnik, 
Bojan Turko, dipl. ini. elektrotehn., vlgi struEni suradnik. 
Prikaz IzvrHenog rada 
U toku ove godine izradena je dokumentacija 2%-kanalnog 
analizatora s elektronkama, Eime se posao na razvijanju cijevne 
verzije ovih uredaja smatra zavrgenim. Na temelju ove doktlmentaci- 
je omogu6ena je ElektroniEkom servisu serijska izrada ovih ureba- 
Ja. 
U nastavku rada na ovom podruEju teiiijte je bllo na raz- 
radi logike 1 sklopova 2%-kanalnog amplitudnog analizatora e tran- 
zistorima. Razradeni su i ispitani generatori koincidentnlh stmj- 
nih impulsa za feritnu memoriju, kao i sklop za selekciju kanala. 
Nadalje razraden je i ispitan krug za Eitanje is memorije, arit- 
metiEki krug, programator, izbor programs, osciloskopski prikas 
sadrfaja memorije u analognom obliku 1 visokostabilni izvor ra na- 
pajanje fotomultiplikatora. Ovi elementi Eine osnovu 1 najznatniji 
dio analizatora. Da bi se zaokrufio rad na anallzatorima rijeijenl 
su neki elementi sklopova za numeriEko ispisivanje podataka pomo6u 
"printera", kao 1 neki pomo6ni uredaji, prvenstveno stabiliziranl 
izvori za napajanje analizatora. 
Publ. I 57, 58, 73, 125, 147, 148, 149, 151, 152. 
Ref. r 9, 135. 
Mag. : 6. 
Kol. r 4, 17. 
vldi pregled 3.15. 
GRKPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Frogram rada 
Teorija,usavrHavanje i razvoj brzih  elektronlEklh sklo- 
pova za vreenje 0 S n 0 ~ i h  funkcija u nuklearnoj ins t rumentaci j i  kao 
S t0  su  pojaEavanje lmpulsa, diskriminacija impulsa po amplitudi i 
vremenu, brojenje  i sl. 
IstraZivaEi 
Vel jko ~ a d e k a ~ ,  doktor tehn. nauka, vi51 nauEni suradnik - 
- v o d i t e l j  Gmpe, 
Ivo BrEi6, magister elektrotehn. nauka, a s i s t e n t  - (v.d. vo- 
d i t e l j a  Grupe od 15.IX 1965.). 
Hrvo je ~ a b i 6 ~ ,  doktor tehn. nauka, v i Q i  strudni suradnlk, 
Ladislav CuoanEl6, doktor tehn. nauka, viSi  struEni suradnik, 
Darko Ivekovi6, magister elektrotehn. nauka, a s i s t e n t  (do 26. 
I X  1965.1, 
Neven Karlovac, dipl .  in%.  elektrotehn., a s l s t e n t  - postdlplo- 
mand , 
Boildar Vojnovi6, maglater elektrotehn. nauka, a s i s t e n t  (do 26. 
I X  1965. ). 
Prikaz l z v r g e n o ~  rada 
Ova tema preteino istrai ivaEkog karaktera ima perspektiv- 
n i  znaEaj za razvoj elektronike na Ins t i t u tu ,  j e r  r e z u l t i r a  u pomi- 
canju granica brzine I razluEivanja 0 S n 0 ~ i h  sklopova, a time I 
nuklearno elektroniEkih sistema. Radovi i z  progle godine na proble- 
mima impulsnih pojaEala s poluvodiEkim elementima i diskr iminaci j i  
impulsa po vremenu kompletiranl su u ovoj godini. Zavrgava s e  raz- 
vojni  rad na linearnom tranzistorskom pojaEalu za op6u primjenu u 
nuklearmoj f i z i c i ,  a  posebno za amplitudne analizatore.  Razvijen j e  
jog jedan siatem s promjenljivim vremenom razluEivanja, a  s 
eksperimendalnim sklopom s tunel  diodom postignuto j e  vrijeme ras- 
lu6lvanja 0,3 nsek . U toku je Is t ra i ivaEki  rad na diskriminatom 
amplitude s a  indikacijom prolaza kroz nulu, ko j i  je od posebnog in- 
v i a  pregled 3.15. 
~ d r e b i v  
la para. 
t e r e s a  za c anje vl 3olaska Eestice. Zap B i s t r a i i -  
vaEki rad r metarsk aEalu za nisko6umno i j e  impul- 
s a  i z  nuklearnih detektora. I s t r a i i v a n i  su sklopovi "idealno brzlh" 
dekada i zavrgen j e  razvojni rad na dekadi za 10 MHz s a  "idealno 
brzim" rasporedom bis tabi la .  
Publ. : 21, 30, 31, 32, 116, 156. 
Ref. : 153, 1%. 
D0k. : 3. 
Mag. : 8, 23. 
Xol. I 7, 8, 25. 
GRUPA ZA PROBLFAE GRANIENIH OSJETLJIVOSTI 
Program rada 
Analiza i s in teza  e1ektroniEki.h sklopova i uredaja pred- 
videnih za rad na granici  o s j e t l j i v o s t i  i razluEivanja, u vezi  sa 
problemima gradnje i pogona NMR spektrometra visokog razluEiva- 
n j a  i analizatora.  
IstraHivaEi 
Miroslav ~ e d l a ~ e p ,  doktor tehn. nauka, vilji  struEni suradnik 
- v o d i t e l j  Grupe, 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. nauka, v i g i  struEni suradnik - 
- v.d. v o d i t e l j  Grupe (od 1 . I X  1965.), 
N d o  Druketa, d ipl .  in;. elektrotehn., a s i s t e n t  - postdiplo- 
man& (od 3.11 1965. do 26.111 1965.). 
Ivan Eirvold, magister elektrotehn. nauka, a s i s t e n t  (od 10.IX 
1965- ), 
Branko ~ e s k o v a r ~ ,  doktor tehn. nauka, nauEni suradnik, 
Marko Petrinovi6, magister elektrotehn. nauka, a s i s t e n t ,  
Oliver 'Szavita,  magister elektrotehn. nauka, a s i s t en t .  
Prikaz izvrgenog rada 
Mastavljena je anal iza  diodnog fazno os j e t l j i vog  detekto- 
v i d i  pregled 3.15. 
37 
zrazi z 
4 n . n o l  16 
;a odno: 
..I na. 
ra uz pretpostavku da je ulaznom si~nalu dodana komponenta uskopo- 
jasnog Gaussovcg 6uma. Dobiver  signal/gum na 
izlazu kao funkcija ulaznog od,,,=., ,LL,L,u, "~nosa referentrd 
signal/8um i faznog kuta izmeitu signala na ulazu i referentnog 
signala. Iz tih izraza izrnCunate su tri formule nelinearnosti de- 
tektora, koje su bitne za kvalitativno i kvantitativno razumijeva- 
nje efekta inherentno nelinearnih karcikteristika fazno osjetljivog 
detektora kod detekcije signala u prisustvu sums. 
Na temelju optenitih izraza za amplitudnu i frekventnu 
osjetljivost oscilatoraizvriena je kvantitativna analiza amplitu- 
dne i frekventne stabilnosti oscilatora za odredene tipove neline- 
ariteta i za odabrane iznose nekontroliranih ili namjerno izvedenih 
pomaka radne taEke. Rezultati analize omoqEuju da se ispravno oda- 
bere radna ta6ka i amplituda oscilacija. Odredeno je koje su sta- 
bilnosti radne taEke potrebne za dopustene iznose amplitudne i 
frekventne nestabilnosti. 
Razraden je logiEki dijagram tranzistoriziranog analogno 
digitalnog konvertera koji koristi vrsnu detekciju konvertiranog 
pulsa. Vr8na detekcija omoguduje minimizaciju vremena zadriavanja u 
produiivaEu impulsa, 6ime se smanjuje greska lineariteta konverzi- 
je. Pomaci osnovnog nivoa su smanjeni upotrebom povratne sprege za 
vrsnu detekciju. 
Analizirani su sistemi regulacionih petlji, za visoku sta- 
bilizaciju magnetskih polja, koje ukljuEuju vremensku konstantu re- 
lakeacije NMR probe. 
Od izvrsenih konkretnih radova treba posebno istaknuti 
zavrgetak izgradnje spektrometra za iV!R visokog razluEivanja, %a 
koji je izradena kompletna dokumentacija. 
Isto tako je izgraden i ispitan tranzistorizirani analog- 
no digitalni konverter za 256-kanalni analizator sa dokumentacijom. 
Publ. : 59, 86, 101, 102, 128-171. 
Ref. : 136. 
Mag. : 7, 12, 21. 
ELEKTRONI~KI SERVIS - (formiran 1.111 o-g.) 
Program rada 
Izrada pojedinaEnih spec i ja ln ih  elektroniEkih urebaja. 
Gradnja manjih s e r i j a  t i p i z i r a n i h  elektroniEkih urebaja. Odriava- 
nje  i popravci elektronieke mjerne instrumentacije I n s t i t u t a .  
Specijalna elektronieka mjerenja. 
I s t r a i i v d i  
lomo Rabuzin, doktor tehn. nauka, v i s i  struEni suradnik - 
- vod i t e l j  Servisa. 
TehniEko osoblje : 2 t e h i E k a  suradnika i 2 radnika. 
Prikaz izvrSenog rada 
Glavni zadatak ElektroniEkog serv isa  u protekloj  godini 
b i l l  su  radovi na iz rad i  jedne s e r i j e  256-kanalnih analizatora.  
Pored toga izradeno j e  nekoliko manjih elektroni6kih urebaja, a 
vrgeni su  i popravci i odriavanje elektroniEke instrurnentacije In s t i -  
t u t a  "Ruder BoE;kovibn. 
PROTOTIPNA RADIONIGA 
Prikaz rada 
Prototipna radionica izradivala  je prototipove i pojedi- 
ne elektroniEke urebaje, ukljuEujuEi mehaniEku konstrukciju, odre- 
Uivala raspored pojedinih di je lova i t d .  Odriavala Je i popravljala 
elektroniEke urebaje. 
TehniEko osoblje r 4 tehniEka suradnika i 2 radnika. 
TehniEko osoblje I 1 tehniEki suradnik. 
Prikaz rada 
Preuzimanje elektroniFkog i ostalog materijala iz cen- 
tralnog skladigta 1 vrBenje njegove raspodjele na pojedine surad- 
nlke. Euvanje 1 sredivanje prospekata. 
TehniEko osoblje I 1 tehniEk1 suradnik. 
Program rada 
Osnovna istraiivanja Odjela fiziEke kemije Eini prouEa- 
vanje pojava povezanih s prelazom sistema iz faze u fazu (homoge- 
ni, heterogeni sistemi), i s paralelnim postojanjem dviju faza te 
time izazvanim promjenama u fiziEkoJ i kemijskoj strukturi siste- 
ma. Prisustvo novih komponenata, kao i same pmmjene koncentraci- 
ja, Eeato odreduju bitne karakteristike sistema i vode ispitivanju 
pojava, ovisnih u velikoj mjeri o strukturi i sastavu koherentnih 
sistema. Takve su pojave : precipitacija i otapanje, adsorpcija, 
proceai na elektrodama, pojave koje utjeEu na mehanizam reakcija, 
izotopni efekti, nuklearno-kemijski i radijaciono-kemijski efektl. 
Suvremene fiziEko kemijske metode analize, koje su u pojedinim 
laboratorijima Odjela priliEno razvijene, omoguEuju takoder usmje- 
rena istraiivanja povezana s problemima separacije, taloienjem, 
ekstrakcijom, elektrokemijskim ili radiokemijskim metodama. Cen- 
tralni analitiEki semis vrii organske i anorganske analize za 
interesente unutar i izvan Instituta. Unutar Odjela takoder radi 
Grupa ea teoretsku kemlju koja se bavi problemima elektronske 
strukture molekula. 
NauEni odbor Wjela 
dr Bo&o TeLak - proEelnik Odjela, 
dr Oirila Djordjevi6, 
dr Marko Aerak, 
dr Bdirko Mirnik, 
dr Milenko Vlatkovib. 
Sastav Odd ela 
U Odjelu je radilo 49 iatraiivaEa, 30 tehniEkih suradni- 
ka i radnika, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
U Laboratoriju za elektroforezu se vr5e istraiivanja na 
odredivanju elektroforetskih pckretljivosti kompleksnih spojeva 
fisionih produkata, interesantnih radionuklida i komponenata ci- 
klotronskih meta visokonaponskom elektroforezom, razraduju se me- 
tode za kontinuiranu elektroforetsku separaciju komponenata ciklo- 
tronskih i reaktorskih meta na nivou tragova i veEih radioaktiv- 
nosti, studiraju se fundamentalne zakonitosti elektromigracije i 
elektrokinetske hidrodinamike koje se primjenjuju na projektira- 
nje i izvedbu poluindustrijskog odnosno industrijskog postrojenja 
za proizvodnju urnnovog dioksida elektrokemijskom redukcijom ura- 
na(V1) iz karbonatnih otopina, Eime se ostvaruje uska suradnja s 
Laboratorijem za fiziFko kemijske separacije i na studij fiziEko 
kemijskog stanja mikrokonstituenata u morskoj vodi, Eija primjena 
dovodi do uske suradnje s Laboratorijem za marinu radiobiologiju 
u Rovinju u istraiivanjirna kontaminacije i dekontaminacije organi- 
zama mora fisionim produktima i nekim drugim biologki vainim ra- 
dionuklldima. 
IstrakivaEi 
Zvonimir PuEar, doktor kem. nauka, vi5i nauEni suradnik - 
- voditel j Laboratori ja, 
Zdenka Konrad-Jakovac, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Ljerka Marazovi6, dipl. ini. kemije, asistent - postdiplomand 
(oa 16.1 1965.;. 
iel jko Proso, dipl. in%. kemi je, asistent - postdiplomand. 
TehniEko osoblje r 2 tehniEka suradnika. 
Prikaz izvrGeno~ rada 
Visokonaponskom elektroforezom ispitano je ponaganje ru- 
tenija(l06: u kloridnoj i nitratnoj formi u gradijentu koncentra- 
cija solne i perklorne kiseline od 0,l N do 6,3 N (10 koncen- 
tracija). Uzorci Ru(106: bez nosaFa otopljeni su u 0,01 N HC1 
odnosno u 0,01 N HN03 i u morskoj vodi. IContinuiranom elektro- 
forezom uspjegno je separirana ieljezna i manganska ciklotronska 
meta 1 to u svrhu separacije radionuklida bez nosaEa i to Mn(54) 
i Co(56,57,58) odnosno Fe(55: - Separacija je uspjegna u 0.04 N 
mlijeEnoj kiselini + IiH40H uz pH - 4 , O  , odnosno u sluEaju 
Mn-mete u 0,03 N mlijeEnoj kiselini + NH40H uz isti pH . Ispi- 
tan je raspored radioakti~osti u putujuEim zonama i radiokemijska 
EistoCa. 
Projektirano je I veEim dijelom zavrgeno poluindustrij- 
sko postrojenje za proizvodnju uranovog dioksida elektrokemijskom 
redukcijom urana(V1) u karbonatnim otopinama. UreUaj je predviden 
za kapacitet 10 kg urana u 24 sata za sluzaj rafinacije is ADU-a, 
odnosno 5000 1 luine otopine u 24 sata za sluEaj koncentriranja 
urana. 
Dvodimenzionalnom elektrokromatografijom na kationskom i 
anionskom ionsko-izmjenjivaEkom papiru ispitano je ponaganje kati- 
onskih, anionskih i elektroneutralnih specija rutenija(l06) u mor- 
skoj vodi. Elektrodijalizom kroz ionsko-izmjenjivaEke membrane 
separirane su anionske, kationske i elektroneutralne specije 
Ru(106) (nitratna forma, bez nosaza) u morskoj vodl. Eksperimenti 
su radeni na "tracer" nivou. 
F'ubl. r 69. 
Ref. r 15, n. 
Mag. I 9. 
LABOR MI JSKE CIJE 
Pro~ram rada 
Razvijanje i primjena novlh fizlEko-kemijskih metoda ae- 
paracije nuklearnih materijala u otopinama i to r talokenjem, pro- 
mjenom oksidacionih stanja i ekstrakcijom. Odredivanje kompleksi- 
biliteta i'hidrolitiEkog stanja iona u otopinama. Razvoj i primje- 
na suvremenih polarografskih tehnika. Istraiivanje kinetike elek- 
trokemijskih procesa, uvodenje novih elektrokemljsklh metoda, te 
razvoj oajetljivih analitiEkih postupaka. 
Marko Branica,  doktor  kem. nauka, naudni suradnik - v o d i t e l j  
Labora tor i  j a ,  
Ante Bari6,  d i p l .  i n i .  kemije,  a s i s t e n t  - postdiplornand (od 
16.XII 1965. >, 
Halka ~ i l i n s k i ~ ,  doktor  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Boiena Cosovi6, maqis te r  kern. nsuka, a s i s t e n t ,  
J o s i p  Eaja,  megis te r  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Helga I?iiredix, doktor  kem. nauka, nauEni suradnik,  
Ljubornir ~ e f t i b ~ ,  doktor  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Nevenka Pavkovi6, doktor  kern. nauka, sveuE. a s i s t e n t  - (vanj- 
s k i  suradnik  j, 
Mi l i ca  petekx, doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
J o s i p  P e t r e s ,  d i p l .  i n i .  kemije,  a s i s t e n t  - postdiplornand (od 
8 . V I I  1965.), 
Biserka PokriE, d i p l .  i n i .  kerni.ie, a s i s t e n t  - oostdiplomand, 
Vel imir  ~ r a v d i 6 ~ ,  doktor  k  &a, na 9 
Boio Teiak, doktor  kem. na 3d. sve  - (vanj- 
s k i  suradnik) ,  
Branko ~ o r n a i i ~ ~ ,  magis te r  kern. nauka, a s i s t e n t ,  






~ f  e so r  
TehniEko o s o b l j e  : 6 tehniEkih  suradnika i 2 radnika. 
P r i k a z  i z v r s e n o ~  r a d a  
I s t r a i i v a n j a  u  podruEju t a l o i e n j a  vrgena s u  na uranu(V1) 
u  otopinama karbonata  i f o s f a t a ,  odredene s u  neke k a r a k t e r i s t i k e  
k a l i j e v i h  I b a r i j e v i l i  u rana ta ,  kao i u v j e t i  n a s t a j a n j a  t a l o g a  u  
otopinama t o r i j a ( I V )  uz p r i s u t n o s t  dikarbonskih k i s e l i n a .  Metodom 
g r a n i c e  t a l o i e n j a  i s t r a i i v a n i  su  u v j e t i  h i d r o l i z e  n i z a  metala  u 
vodenim otopinama, kao i u t j e c a j  r azn ih  koncen t rac i j a  morske vode. 
I s p i t i v a n i  s u  u v j e t i  s e p a r a c i j e  nekih f i s i o n i h  produkata 
od v e l i k i h  k o l i d i n a  urnna metodom p a r t i c i o n e  krornatograf i je  uz 
izmjenu faza.  Takoder su  odredeni u v J e t i  kod k o j i h  s e  p o j a v l j u j e  
"trees faza"  p r i  e k s t r l k c i j i  f e r i k l o r i d a  i s o p r o p i l  eterom i z  klo- 
r i d n i h  o topina .  D ~ l j n j i  radovi  na o d r ~ d i v a n j u  k o m p l e k s i b i l i t e t a  po- 
x v i d i  pregled  3.15. 
44 
jedinih metalnih iona vrGeni su u nastojanju d.3 se odrede uvjeti 
kod kojih se nalazi predominantno jedna ionska kompleksna vrsta u 
vodenim otopinama acetilacetonata. Kod togs su razvijene nove nekon- 
vencionalne pol~rografske metode odredivenja kompleksibiliteta. Iz- 
vrgen je niz istraiivanja elektrokemijskog ponai;anja kompleksa ni- 
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U suradnji sa Hot-Laboratorijom u VinFi izvrGena su pre- 
liminarna istraiivanja elektrokemijskog ponaganja plutonija na vi- 
se6oj iivinoj kapi metodom cikliEke voltametrije u karbonatnim oto- 
pinama . 
Rad u Laboratoriju je sa posebnom painjom bio usmjeren na 
elektrokemijsko dobivanje urandioksida iz karbonatnih otopina. U tu 
avrhu bila je izu r: pilo se 
izve luindus k~ i od 200 li- 
tara (izrabenoj u 1964.: prido saktori za taloienje i otapanja 
po 300 litara (5 kom.), 2 reze (po 1.500 lit.), peristatizke 
pumpe te 2 filter-prege. Realizaclja cijelog postrojenja se nalazi 
u zavrEinoj fazi. Nastavljena su istraiivanja na elektrokemijskim 
karakteristikama urana u karbonatnim otopinma, te s1.1 dobivene nove 
mogudnosti za primjenu boljih uvjeta vodenja procesa i u velikom 
mjerilu. Rad na problemima dobivanja urandioksida odvijao se u su- 
radnji s Laboratorijem za elektroforezu. Ispitivana je funkcional- 
nost razvijeno~ prototipa dry-boxa, t:.lkoler se je prislo izradi pro- 
totipa od novog materijala ("Fiber-glans";, koji Ee vjerojatno ima- 
ti jog bolje osobine, te ja r ~ d  na izboru k ;no j 
fazi. 
Suradnici Laboratorija surljelo~rall 8U 1 u raau Laoorato- 
rija za marinu radiobio1oy;iju u Rovillju na kemijslcim istrakivanjima. 
Taltoder su izvrsene polarografske (servisne; analize na ga- 
ma-HCH u 9 uzoraka za potrebe Serum Znvod Kalinot 
Mag. 8 4, 14. 
LABORATORI J ZA KflfiI JSICU KINETIKU 
Program rad 
U Laboratoriju s e  vrse  i s t r a i i v a n j a  mehanizama reakc i ja  
Leksnih spojeva u vodenom i bezvodnom mediju 1 mehanizama 
r e a ~ c i j a  u oodru5.i~ f iz idko-or~anske kemije oomo6u orimarnih kine- 
tiEki e r i  j- 
skog zo- 
topnih efekata,  p r i  :emu s e  kao osnovna e k s ~  ta lno  mjerna 
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- 1  P 
beta-d 
Smiljko AHperger, doktor kern. r l a u a a ,  r-4. m e w .  r ~ v ; e s ~ r  -
- v o d i t e l j  Labo ) a  - (vanjski i k l ,  
Leo Klasinc, doktor kern. nauka, a :, 
Mato 0rhanovIbx, doktor kem. nnuka, a s l a t e n t ,  
1 , PavlovlE, do ranjski l ik 1, 
lrosao riadej, d ip l .  iuz. a lvnb rubeuu . ,  a s i s t e n t  - yu=idiplomand 
(0 
r i b ,  ma 
r a to r i ;  
s i s ten l  





k t o r  kc 
- x  - 7 .  
d 10.11 
g i s t e r  
1 1965. 
kem. n tefanoi i s i s ten  
TehniEko osoblje r 2 teh  ka. 
tudiran j e  k inet iEki  izotopnl efekt  sumpora-34 u reakci- 
-feniletildimetilsulfoniumbromida B bazc . 
1 1  sumpor-dioksida za mjerenje na s p e k t ~  i eu 
u ~ r a d t n i ~  spaljivanjem jednog od produkata reakci je ,  dimeur-aulfi-  
da,  u s t r u j i  kisika.  Proveden0 j e  odvajanje karbon-dioksida od 
sumpodioka ida  i pokasano j e  da pr isutnost  karbon-dioksida u usor- 




Izmjereni aumporni kinetiEki izotopni efekt  i znos i  0.6 %. 
Ova vr i jednost  predstavl ja  p r ib l i i no  1/3 makaimalnog sumpornog izo- 
topnog efekta  pod danirn uslovima, pa s e  na temelju ovog rada moEe 
pos t av i t i  predodzba prema kojoj  u prelaznom s tan ju  i sp i t i vane  reak- 
X 
v i d i  Pregled 3.15. 
c i j e  dolazi  do izvjesne  p a r t i c i p a c i j e  baze i da karbanionski karak- 
t e r  prelaznog s t a n j a  n i j e  b i tno izra ien .  Ova mjerenja izvrsena na 
uzorcima SO2 kor i e i r a ju  l i t e r a t u r n e  podatke dobivene na uzorcima 
S(GH3)2 , gdje j e  naden .i efeki 
Izmjeren j e  kinetiEk1 k t  32: p r i  t e r -  
miEkom rasp !no da i znos i  r 5 O c  
Taj eksperi  iotopni ef ekt  od izo- 
topnog efekta  doalvenog racunsicim putem za uotpuno maan je  veze 
C-S jedne hipote tske  mo I z  to1 c l j uE i t i  da  s e  
kod ove termiFke d i s o c i j d ~ ~ ~ a  rddi  o iatluvr-eurc;uum ~ i d a n j u  veze C S  
na  oba ug l j i l  t an ju  samo 
djelomiEno o: 
m a n j i  : 
izoto!  
Lzotopn 
pni efe  
adu sul 
mentalr 
















N craz1vanJa menanizama ream ~ i h  
spojeva vr8 j a  na r e a k c i j i  c i s -  1 t r a m  
k l o r o n i t r ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n i n  iona s nukle~,,,~,, IvLIbFd~i -  
m a  rodanido .dam u bezvodn Lju (metanolu, etanolu i e t i -  
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1 4 - a  r 
eksa nc 
i j e  diE 
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? ov i s i  
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4 n o  
o kise  
ompleks 
4.1. A "  .. 
nedi ja ,  
s opada 
I -a1 <a- 
dok bl 
s dod: 
4 . "  -4.-7 
u p s t i t t  
erklom 
-..lrl a r f  kisel,,,, , ,,,, ,,, ,,, .,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,'il- 
ni reagensi ~ a j u  alkoholu proton i s tva ra ju  alkoksi  ione,  k o j i  
r e ag i r a ju  s likloro-kompleksima a ne s nitrokloro-kompleksima. 
Dobi~ z u ~ c a m  su s l i t e -  
r a t u ~  dacima 1-sulf o- 
ksidt. A -,zuju na YY6u1..VUU -, YYatJELIL1 UlrYI w mehanizam 
kod nitroklorokompleksa. 
oduzin 
am0 s d 
-... - ~ L> reni r e  
a i m  pol 
1 4 i r l r m  
3t reb l  j 
palima 






l a ..l .2 o 
a uspol 
midu i 
a .. ..av 
' ru~I.  t 0 ,  101. 
Ref. : 4, 7. 
Mag. r 20. 
Program r ada  
Laborator i j  j e  koncentr irao svoja naatojanja  na problema- 
t i c i  kemije kompleksnih spojeva n iob i j a  1 t a n t a l a ,  t e  eks t r akc i j e  i 
odje l j ivan ja  n iob i ja ,  t an t a l a  i c i rkoni ja  novim ekstrakcionim agen- 
sima. 
C i r i l a  doktor auka, izv. sveu?. pi - 
- vodii borator i  j a  - (vanjsl anik 1, 
Nevenka arnicevlc,  d ipl .  kemlcar. a s i s t e n t  - postdipromana, 
?r, doktor ker 
r X 
.d,,,o,,. wagodic , doktol rrnlr. Yauno, 
n .  nauk 
.. Ir^ - 
Vladim 
- 
oktor  1 




s t e r  Kem. nau 
TehniEko r c,cuu~~na tsuradnrna r r r-aurlra. 
F'rikaz izv rada 
romplek 
y der iv  
--- , a 
niobi j r  
l a .  Sir 
-..-,-a 
N a  pod] snin SpOJeVa I i tan ta l a  
s e  isti a t a  ovih meta i t e t i a i r a n  
J W  LUS uwvih tipovtl J ~ U J C V ~ ~ ,  t edan paramagn mb(IV) de- 
r ivr  t r a l n a  etokemi jska m pri -  
redenih spojeva i razradene nt.., ,,-ificirane anali t iEke metode 
omponer 
CUE ju k  
raiivan 
. - - - - - - 
emije 1 
j a  dip: 
4 - -  1 
Lla su 
.a - ---- 
rao r J 
i magn 
r l ra  mnrl 
it. Izv 3u spek 
odrc a  pojec 
Na pod] 
iata. 
: i j e  c i  kstrakc i s  
vodenih otopina I jena st i d 0  
i ekatrakcionih t, kao i r e  
ovih metala. Utvrcteni su uv je t i  kod koj ih  ;.. - , ~ ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  sepa- 
r a c i j a  n iob i ja  i t an t a l a  s DOAE . Pronadena j e  takoder nova metoda 
separac i je  c i rkoni ja  i n iob i ja  s a  WWPA u  konc. podruEju ispod 
-4 10 M , koja s e  moie primjenit ~ c i  ju radionuklida bee 
nosaEa. Ova od je l j ivan ja  pokaz a j n e  prednosti u  uspored- 
b i  s dosada poznatim metodama ,-,,,-,. J ispit ivanim ekstrakcio- 
nim sistemilna i zo l i r ane  su i karakter iz i rane odgovaraju6e ekstrakci- 
one v r s t e ,  t e  izvrgene spektralne i druge s tud i j e  molekularnih ek- 
etrakcionih v r s t a  u  Evrstom s tan ju  i u  otopini.  
rkoni j c  I ,  niob 
iastavl  
r r s t i  , 
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" 4  i n  1' 
Publ. : 44, 49. 
Ref. I.  
Dok. 
v i d i  pregled 3.15. 
4 8 
rad na proizv k l i d a  I la  c i k l  otronu, 
koma, p 
racione 
i ~ T . , , w  
nukl c na 
nukle se, 
primjeni radionuklida kod i s t r a i i v a n j a  povrsinskih , -- 
ziEkc i vakno u i is- 
t r a i j  1 sepa znih 
organskih spojeva. 
emi jskirn istr; s i ivan j  
vo jnim 
ima, kel 
i s t r s i :  
skih pc 
a e k s t ~  
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', doktor kem. , rea. sveuc. profesor - 
- vodite1.i baoorator i ja  (vanJski suradnik), 
Radoslw 3 
Mark0 H 
Stanko KauEibA, magister kern. nauka, a s i  
Zvonimir Kolar, magister kern. naul 55- ), 
Kregimir Kvastek. d ip l .  i n i .  kemiae. aslacenr; - ~ ~ o s ~ u ~ p ~ o r n a a d  
. 
v ig i  ar 
uradnil 
ca, a s i  
2 -  
t rohal ,  










l ik  , 
Dm. nau 
I 
Josip  s i p a _ ~ ~ - z ~ ~ j e v i ~ ,  dip1 KernlJe, a s l s t e n t  - postalplo- 
mand (ad 1. - ,  7. j *  
Milenko Vlatkovib, doktor kcu. ==&a, naul;ur aul-auu~n, 
F ~ k t o r  kt (vanj- 
sk i  suradni 
TehniEko osoblje r 4 t e h  
ka ,  izi  
k;. 
uradnil 
I. sveu E .  prol 
radnika. 
Prikae IzvriJenog rada 
U protekloj  gohlnl nastavljen je rad na pro izwdnj i  radi-  
2; ,.,. - .. 56,579,'- - - onuklida markl ranom 
36 Na C104 . 
X 
v i d i  pregled 3.15. 
XX v i d i  pregled 3.14a 
Nastevl jeno je s ispit ivanjem kemi jskih ob'"-- 1307 -a- 
s t a log  nuklea ?akci jom 137, e- 
z i j a .  Vise r az l iE i to  p r i p r a ~ l j e n i ~ .  ,,L,.L, Y V Y L Y  UIUI L-V d l  
is- 
A r n u  
m spojc 
nnn i o  
neutror 
n o s t i  ( 
---.-z-. 
kemi jsl 
o l i ,  u1 
J .  ,..~ 
ra rasp 





nas t a l  
~ r a n j a  
, - - -  - 3 - 
1 11 zav 
? r a t w e  
2 ~ -.-. napuscwja ueuraxa. uoceno 
dac i j e  i redukcije r 
njem defekata u kric,,,--, ,. 
je  KOI 
a l i  rat 
n n Z 0 t L  
la nast  
=tn1,-,ni 
Lio jod 
t i .  
njene c koje SI 
Bas 
na c ik  
t a v l  jer 
l o t r o n ~  
- 2  --,,. 
s t r a i i ~  
ene su 
euteror ranje d lskih n lih re- 
vri jed -eakci j -es jeka 
kao i eksc i tac~onan  ~ r ~ v u ~ j a  za r eakc i j  L@;(d,Zn, ""'~d i 
l o 7 ~ g ( d , t  j106~g . 
IzvrSen je razvojni rad na od,,-,..-~ju tragova u pepelu 
biologkih mater i ja la .  Postovljen je postupak za s e p a r ~ c i j u  i odrebi- 
vanje Ta , As , Sb , U i Th . Takoder je  radeno na odredivanju 
Ga u geologk vapnencu. i m  mate 
iometri 
?ri ja l i i  
. jske m' 
ma crvc 
etode k Rad: za brzu analizu dvo- 
-h raE en j a 
:ionih s a  
s tud i r an i  su e f e k t i  povrGinski aktivnih supstanci na adsorpciju 
Evrste faze  n. pine pod definiranim uvjet i -  
ma. Dobiveni r a z u s b a c l  ulrazuju na mo~ucnost kor igtenja  efekta  po- 
vrginski  akti '  sontaminaci ju 
povrgina. 
ntnih s metodc Brn rasp. rSenja 
pciono- 
beta  z: 
.desorp~ astavkc 
- .  ~. 
proce 
. . 
k t r o l i t  
-. . -.  - - 
ju, t j .  na del 
Ist? ! j e mehanizma n heterogene zamjene radio- 
nuklida u dvo. sistemima t i p  to-tekuEe' usmjereno j e  bi- 
l o  u proSlorn per~vurt na : 
raiivan 
f aznim 
_ ^ _ A  -2.. 
proces: 
la 'krw 
- de f in i r an j e  ef ikasnost i  separaci je  f i s ione  komponente visokog 
prinosa ( l3'1> i z  uranskih otoninn. 
- i s t r a l i v a n j e  u t j eca j a  koncentr C I S  1, 
2+ Fe: 1 koagulacionih (Co, U02 , t i v n i h  
supatanca, 
- detergenata (n-dodeci1a.-,., ,,,at i n- i l aminni t ra t  > i t r e t -  
mana nosaEke supstance (AgC1, AgI, Fc2-j ---20, La203-xH20) na 
ef ikasnost  separaci je  odredenih radionuklida (Cl-36, Fe-59, 
Ag-110, 1-131) - i 




- de te rmin i ran je  parametara k a r a k t e r i s t i F n i h  za  mehanizam procesa 
heterogene zamjene u i s p i t i v v l i m  sistemima, k o j i  s u  od posebnog 
znaFaja z s  kon t ro l i r ano  voben.je seva rac i j e .  koncen t rac i j e  i de- 
kontamins sdionuk 
Za - praktiEne po-,-,- ~ d r e b i v - ~ , ,  --rokog raspona koncen- 
t r a c i j a  ~ e :  adioakt ~ae rabena  
j e  brza  i r t c  tsEna 1. 






:1 (Fe- 3 
;ri j ska  
a obrad 
nskih $ 
Ltata  a 
ioveden 
. j e ,  ko 
zavr Qti 
agulaci  
u fazu. e l e k t  
U suraan, i l  s arualm l a o o r a t o r i j i m a  i s p i t l v a n a  j e  ekstrak-  
c i  j a  .aci j a  . prim jenom mor nog ea t  L - 
1in0bc;uur~rr)~fonfike nssclruxz L apojeva i z  reda aai~rd-pirid~fla.  







kuCim organskim s i ~  ----.., \.d2,-.23). 
Karakter izac ' s t r a i i v a -  
n j a  na podru . r adn j i  a 
indus-  ra. Izgradnja  a aa r a  :ama zra- 
Eenja LOO00 C i  co60 j e k t i r a  ureda j a 
z a  r a d i j a c i o n e  eksperimente n a  izvoru. Se rv i s  gama zraEenja. 
s a  radi  




P P  - 
-nZb  -'"^"- - "r.L 
cih kern 
i j e  pol 
razvo j 
l i  j ac io  
i j s k i h  
imernih 
- - -  -. 
dozime' 




akt ivn  
-~~ . 
polimei 
o s t i  : 
ure8a j 
i pro 
I g o r  Wornik ,  doktor  kern. nauka, v i g i  s t ruEn i  suradnik  - istra- 
ZivaE - v o d i t e l  j Labora tor i  ja ,  
F r a n j o  ~ a n o ~ a j e c ~ ,  d i p l .  i n i .  kemi je ,  a s i s t e n t  - postdiplornand 
(do l . X  1965. ), 
Urgula Zec, d i p l .  i n i .  kemije, s t ruEn i  suradnik. 
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TeMEko osoblje : 1 tehniEki suradnik. ' - .. 




Prikaz r f i V ~ - ~ ~ n ~ g  rada 
~ t a v l j e n a  su i s p i t i v a n j a  nc la 
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1. I sp i .  
. odr 
. -. 
ta ~ ( I I ~ ~ ~ L - ~ C U I L I U  C LCIIL~,~UUZI ua nluroeufieuu r u r w a  abozua nrura nvjI  
nas ta ju  disoc ldenih :a klor '  nn 
u t j e c a j a  doze, ,,--ne doze i sad r fa j a  vode na edeno je 
za pra  e prlmJenjivo! 
p i t a n i  t n i  za s t u d i j  
asocijahsvnsn yrucesa r i a  murenulanlum urvu~i u r a d i j a c i o ~ l ~ j  n a j r  
organskih amjeaa. Ispit ivanjem a .&h s. timol: 
f t a l e i n a  u razl iEi t im sistemima uoEeno je postojanje a s o c i j a t i m i h  
procesa i progirene mogu6nosti anali t iEke primjene ovog indikatora  
u organskom mediju. 
s t i  is- 
doge 
,--2 a .  
su l f  on- 
nn umrei 
. rad ni 
ZavrEena j e  prva etapa rada na radijaciono L 
pol ivini lk lor ida .  IzvrSen j e  opseian eksperimentalni .a- 
mu u t j e c a j a  k r i s t a l i n iEnos t i  u procesima radijacionog c i j e p l j e n j a  
a t i r e n a  na p o l i e t i l e n  (saradnja s Inst i tutom i n d u s t r i j e  p l a s t i ka  u 
Budimpe5ti, gdje j e  rad i obavljen:. Rad n i j e  zakljuEen. Za rad na 
0 vom p 1 uspos 
:radn j a 
t a v l  j er 
uredaj 
aradn j a 
obaltni 
1 s indi 
, izvor  
u s t r i  ja 
gama z 
SFRJ. 
3 nalaz #i 
ae pred aavrEetkorn, a d a l j e  s e  p ro jek t i ra ju  i daju u izradu porno&- 
nl ureda j i  za radi jacione eksperimente u okvlru serviaa  gama zra- 
Eenja. Pripremljena je montaia 7500 ci kobalta. Radeno j e  i na 
s t u d i j u  perspektive radi jacione proizvodnje u 
Fubl. I 47, 48. 
Ref. .9. 
Dok. 
GRUPA ZA TEORETSICU REMIJU 
i L v n r o m  rclua 
Grupa za t eo r i j sku  kemiju bavi s e  problemima elektronske 
s t ruk tu re  molekula, interakcijama atoma i molekula, t e  molekular- 
nom r Le 
88 V( 
upa s e  
man j e 
zanima 
simetr 









, kao i 
spektro 
?likom 
I s t r a i i v a E i  
Milan ~ a n d i ~ ~ ,  doktor f iz .  v i ~ i  n k - 
- v o d i t e l j  C 
Zvonko Maksib, f i z i c a r ,  asil nn~*Aiplomand (do 29. , dipl .  
IX 19 
, I - .  > 
nauka, 
:rupe , 
Zlatko l e i b ,  6 1 ~ ~ .  znz. K e n  . , 
30.IX 1965. ). 
rtna me 
Iunavan, 
.Ir- 4 - A ,  




slscenn - ws~alprornand (do 
mjem h 
4. L---,L 
xa n i z  
-A- --.. 
Prikaz i zvrH enog rada 
N ieno j e  v r lo  na- 
pregnutih CLAAU- b i c i k ~ u  asnarra L U J L U U V L L L  u c r l w a o a  met.odom 
maksimalnog prekrivanja atomskih orbitals. !I t avl j en0 
i s t r a i i v a n j e  s t ruk ture  kompleksa n i i e  simetr ~ o z n a t a  je  
egzd  toda razvoja I na problem 
i z r a ?  j a  potencijal i  na elek- 
t r o n b a u ~  a ~ r u k t u r i  su l f a tn ih  i buruaulfatnih L U U ~  L Y ~ ~ ~ U U U Y L  Wolfs- 
berg-Helmho takoder i izraeunavanje v i  3kih fr 8 a 
i potenci ja lnih  konstanta za metil-merkuribr .z I R  spektra) .  
prim j t 
ku su I 
a ^ - -  - 
braci  j E 
omid (1 
Publ. : 12, 13, 72, 91, 117, 118. 
Ref. r 5 . 3 1 .  
Program rada 
j e  nas 
3n j ena 
?adovi 
.-&-A-- 
Centralni  analj s e m i s  vrSi  mikroanalize organskih i 
v i d i  pregled 3.15. 
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organometalnih spojeva, anorganske analize i razna fizikalnokemij- 
ska mjerenja. Laboratorij pruEa servisne usluge saradnicima Insti- 
tuta kao i interesentima izvan Instituta. 
k ~ e ~ i c a  htesar3 tor  em. nawca, vlsl struEn1 suradnik - 
88, 
& = v r l u r c l  o u u c s ~ ,  luabralrcr- nerrt. uauka, ~SLS,,CU~ ,XI1 1965.). (do 1. 
oditel; 
i - L - -  I. 
I Semi 
-- -- 
TehniEko osoblje : 5 tehniEkih suradnika. 
Centralfir auaritiEki SC:L-VLS primio je tokom godine ukupno 
620 traienja za servisne usluge i to 418 zahtjeva za analize iz 
IRB-a i 202 zahtjeva vanjskih interesenata. Izvrseno je ukupno 1350 
analiza (1023 za potrebe IRB-a). 
Usluge servisa koristili su svi odjeli Instituta. 
U Centralnom analitiEkom servisu s ore 
navedenim traienjima i po ugovom INA-IRB-Od i 
biokemije, u periodu od 1.VII-31.VII i 1.IX-31.X 1965. Laboratorij 
je takober sklopio i poseban ugovor INA-IRB- 80 
izvrgiti razne analize za ootrebe INA-e. 
okom gc 
.. 4 --A 
U orga 








.m po g' 
kemi je 
uvedens 




.. liza ugljikh A vuurncl yv K~rbl-u, u r  ulsn~-vazarrua R I V L ~ ~  -L D I I I Y ~ U L ~ ~  
po Fregl-u. 
fosfor i de~ 
Prema literaturnim podacima razradene su metode i odrebi- 
van je uran, bakar, cink, barij, torij, ieljezo, kadmij, ugljik, 
klorid, sulfat itd. 
Plamenofotometrijskom metodom odredivan je natrij, kalcij 
i kali j. 
Na instrumentima, koji su SI i u la1 )r 
koji etoje na raspolaganje svim saradnrcama Institr :z 3 0 
niz mjerenja. Npr. na IR spektrofotometru Perkin-Elmer M 137 sni- 
mljeno je 950 spcktarar spetrofotometar W , V  M 137 radio je preko 
250 sati, itd. 
Iju, a 
vrH eno 
U okviru servis lfracrvenu spektroskopiju u labora- 
toriju za kemijsku kineti oljeno je na spektrofotometru 
Perkin-Elmer M 221 preko 400 IR spektara. 
Za potrebe servisa, laboratorij za kemiju i fiziku ioni- 
ziranih plinova izradio je tokom godine 6 kvalitativnih spektrograf- 
skih analiza. 
na kemi 
re" 3 -  ,. 
~ a l n o - o r g a n s ~ e  I s t r w t u r n e  Kemlfe a0 radova na biokemijskim i bio- 
loSkim sistemima na celularnom nivou. 1 s t r a j . i v a n j ~  su u veEoj ili 
manjoj mjeri usmjerena na i sp i t i van ja  u t jeca ja  zraEenja ~i zma 
r e s t au rac i j e  l e t a l n e  r ad io l ez i j e ,  spojeva prikladnih za 1 i 
eksternu dekontaminsciju, t e  na prim,ienu s tab i ln ih  i r a d l o a ~ ~ ~ v n i h  
izotopa u svrhu prouEavanja mehanizar jskih i bioke n pro- 
cesa. Popratna fundamentalna i ~ t r a i i b , ~ . , ,  ubuhvaEaju ra&"., s te-  
reokemiji i s t ruk tu r i  organskih spojeva i meduprodukata od in t e r e sa  
za s t u d i j  kemijskih i biokemijskih procesa. 
m i  j sk i l  
,.-a .m 
NauEni odbor Od,jela 
d r  Dionis Sunko - proEelnik Odjela, 
d r  Branimir Gagpert, 
d r  Dina Keglevit, 
d r  Erika Kos, 
d r  Vinko ~ k a r i b .  
Sastav W j e l a  
U Wje lu  j e  r a d i l o  40 i s t ra i ivaEa ,  22 tehniEka suradnika 
i radnika, t e  admin i s t r a t imi  sekre ta r  Odjela. 
LBBORATORIJ ZA PREPARATIVMI ORGAWSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza i i s t r az ivan je  organskih spojeva, napose t a h i h  
k o j i  mogu s t v a r a t i  he la te  s teBkim kovinama, u c i l j u  primjene za 
radiolobku-dekontaminaciju i zas t i t u ,  t e  separaciju i i zo l ac i ju  ra- 
dionuklida, f i s i o n i h  produkata i sl. 
I s t r a i i v a E i  
Viktor  Hahn, doktor  kem. nauka, red. sveuE. p ro feso r ,  
s a v j e t n i k  I n s t i t u t a  - v o d i t e l j  L a b o r a t o r i j a ,  
Danica Bilovik,  doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Krebimir ~ l a i e v i k ~ ,  dok to r  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Krebimir JalcopEik, doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Jos ipa  Koji6,  dopl. i n i .  kemije, a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Nada Sto janac ,  doktor  kem. nauka, a s i s t e n t .  
TehniEko o s o b l j e  : 3 tehniEka suradnika i 1 radnik. 
i z  i z v r  
s t v a r ~  
k i s e l i  
m h n n a b - c  
min-pol 
redene 
d r a z i d ~  
akc i jon 
i n n \  s r  
i odgov 
I komen 
. .mi ln 
U okvi ru  i s t r a z i v a n j a  spojeva pogodnih za s t v a r a n j e  hela-  
t a  n a s t a v l j e n i  s u  radovi  na i s t r a i i v a n j u  r e a k c i j e  d e r i v a t a  4-piro- 
na s hidrazinom, t e  s primsrnim aromatskim aminima. Pokazalo s e  da  
r e a k c i j a  4-piron-karbonskih k i s e l i n a  ili n j ihov ih  e s t e r a  s h id raz i -  
nom teEe uz s t v a r a n j e  h id raz ida  4-pironkarbonskih k i s e l i n a ,  odnosno 
i d a l j e ,  do m j a  h i '  ino-4-piridon- 
-karbonskih .na. Re (5 -h id roks i4 -  
-piron-2-k&,,,,,2 kisel,,,, ,,,,.,, ,,,.,,,.,im aminima nasta-  
ju, u o v i s n o s t i  o  reakcionirn uvjet ima,  a l i f a t s k i  ke ton i ,  odnosno 
odgovarajuki  p i r idon i .  Nas tav l j en i  s u  i radovi  na  s i n t e z i  i i s p i t i -  
vanju polim ITA. Pored 
o s t a l o g  p r i  
? l i n a  i 
ijuke d  
a r a  juki 
ske kic 
n - i m  or 
z  reda 
i k i s e l i  
Dovrgenjem radova ns. tioamidima h idroks ibenzojevih  k ise-  
l i n a ,  tioamidima 5-brom-pirosluzne, t e  5-ni t ro-pirosluzne k i s e l i n e ,  
zaokruieni  s u  radovi  na s i n t e z i  i i s t r a i i v a n j u  t ioamida kao preven- 
t i ~ i h  s r e d s t a v a  p r o t i v  b t e t n i h  zraFenja. 
Iga podruEju i s t r a i i v n n j a  intramolekularne Diels-Alderove 
r e a k c i j e  d e t a l j n o  je  i s p i t a n a  r e a k c i j a  f u r f u r i l - a r i l a m i n a  s anhi- 
dridom rnaleinske k ine l ine .  Utvrdeno j e  da i kod ove r e a k c i j e  d o l a z i  
do intramolekularne c i k l i z s c i j e  uz s t v a r a n j e  N-aril-5,7a-epoksi- 
-ftalimidin-Lc-karbonske k i s e l i n e ,  E i j a  je  k o n s t i t u c i j a  jednoznaEno 
dokazana. Nadeno j p  d a  u istom smislu teEe i reakc i  j a  s f u r f u r i l -  
-metil-aminom, -to zqh t i j eva  r e v i z i j u  l i t e r ~ t u r n i h  podntaka o  t o j  
X 
vidi  pregled  3.15. 
reakci  ji. 
Publ. r 10, 11, 50, 52, 61, 61C. 
Ref. : 132. 
k. : 11. 
LABORAIQRIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU W I J U  
Pro~ram rada 
S t u d i j  reakcionih mehanizama. Izotopni e fek t i .  I sp i t iva-  
n j e  s t ruk ture  meduprodukata so lvo l i t sk ih  nukleof i ln ih  sups t i tuc i ja .  
I sp i t i van je  metoda specifiEnog i nespecifiFnog markiranja organskih 
spojeva izotopima vodika. 
Is t rakivaEi  
Dionis Sunko, doktor kern. ni - v o d l t e l j  
Laboratori j a  do i>.xl ~.yb>. , 
Stanko BorEiE, doktor kern. nauka, nauEni suradnik - v o d i t e l j  
Laboratori ja od 16.XI 1965.. 
Vaskresenija ~ e l a n i 6 - ~ i p o v a c ~ .  doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Kreijimir Humski, magister kern. nauka, a s i s t e n t  (od 20.111 1955.), 
JoHko Jerkunica, d ipl .  i n i .  kemije, a s i s t en t  - postdiplomand, 
Zdenko Majerski, magister kern. nauka, a s i s t en t ,  
Marija ~ikoleti6-~alentekovid~, doktor kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Kenneth L. Semis ,  doktor kem. nauka, s t ipendis ta  I R B  1 
Americal-Yugoslav Exchange programa (do 31.V l%5.), 
Terezija Strelkov, doktor kem. nauka, a s i s t en t ,  
Nenad ~ r i n a j s t i d ~ ,  d ip l .  i n i .  kemi je ,  a s i s t en t  - postdiplomand, 
Ljubinka vi ta lex,  dipl .  inZ. kemi je ,  a s i s t e n t  - postdiplomand. 
TehniEko osobl je  8 1 tehniEki suradnik i 2 radnika. 
Prlkaz IzvrHenog rada 
Zavrgena su mjerenja brzine nasta janja  r a z l i E i t i h  d i e t11  
malonat anlona s dvostruko markiranirn spojevirna (deuterium, t r i t ium).  
v i d i  pregled 3.15. 
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R e z u l t a t i  ul 
k a t a  kod k a ~  
razu ju : 
?banion: 
na r e l a t i n o  smanjenje sekundamih i zo topn ih  efe- 
sk ih  reakci  ja. 
Pronadena j e  i objasnjena  s t e reospec i f iEnos t  bazno k a t a l i -  
z i ranog d e u t e r i r a n j a  norkamfora. 
2 U 10 reakcionih s tupnjeva p r i p r a v l j e n  j e  3 - ( A  -ciklopen- 
t e n i l )  p rop i l - l , l -d2  t o l u o l s u l f o n a t  k o j i  j e  so lvo l i t s l c i  c i k l i z i r a n  
u cis-endo-biciklo(3,3,0; oktan-2-01. U toku s u  i s p i t i v a n j a  h idr id-  
nog pomaka kod ove c i k l i z a c i j e .  
r e n  izc  
NE 
P r ip rav l  jen j e  endo- I 
izmje e f e k t  kod a c e t o l i z e  t o g  spc 
kao k r i  
1s t a v l  j 
. . ,a- .a-  
en i  su 
"A"..- 
na hva 
-..-...(.. t a n j u  h a -  %.a . 
vog pre eni  su radovi  na mehanizmu I- 
nja .  
NE radovi  , pomoEu 
natrium ~ O ~ ~ U Y L - L U ~ .  n c a u ~ t a t i  uhafiudu ud UL u v a  m c ~ , v u c r  ~ ~ g l a  poslu- 
t i t i  reakci  neklas i  
Publ. 
Enos t i  
t 7. c 
onog i r  
105. I 
- . . ,  55,  90, - ,  - .  - 
Dok. a 6. 
Mag. r 13. 
1 j era .  
5. 
LAB0Rsc~un~d ZA STEREOKEhlI JU I PRIRODNE D N J  BE 
Nzikalno-kemijska i s p i t i v a n j a  dosad neopisanih netoksiE- 
n i h  organskih t v a r i  u svrhu s e k v e s t r i r a n j a  metala i n  f iz iolot5kih 
sietema. I s p i t i v a n j e  poda 13e dad' a-etske rezo- 
n a n c i j e  nukleot ida  i n j i h  ldroder o tk r ivan  ja 
e u p t i l n i h  promjena u g r a d n j i ,  kemij i  i funlccijama nukle inskih  kiae- 
l i n a .  
. taka kc 
o v i h  hJ 
.. ~ 
u protc  
i v a t a  u 
~ n s k e  mi 
I svrhu 
Vinko h a r i d ,  doktor  kem. nauka, v i e i  naudni snradnik - v o d i t e l j  
Labora tor i  j a ,  
Branko GaQpert, doktor  kem. nauka, naudni suradnik,  
Ivanka Jerkunica,  d i p l .  inZ. kemije, a s i s t e n t  - postdi,-,,,,.l, 
L i d i j a  Stuhne, d ipl .  in?.. kemije, a s i s t e n t  - postdiplomend, 
Durdica bkarib, doktor kern. nauka, nauEni suradnik, 
Vera Zebib, magister kern. nauka, as i s ten t .  








Primjena indazolon karbonskih k i se l ina  naroEito s e  mogla 
r a z v l t i  pripravom 4,5,6,7-tetrahidroindazol-3-on-5,5-dikarbonske 
k i s e l i n e  (u daljnjem teks tu  HIDA). Za razl iku od r a n i j e  priredene 
FIDA-e ustanovilo s e  da d jslca s o l  HIDA-  nredno u t  jeEe 
na p rec ip i t ac i ju  bar i j a .  ,-. -1amonijska s o l ,  ., topiva u vodi, 
aozvoljava jednostavniju Laciju i separaci ju ' u smjesi 
s a  stroncijern L kod t €mi P L svojs : opisane 
FIDA-e. Posebaa se painja  posvwcila u t jaca ju  s ter iEnrn uuaosa po- 
jedinih  funkcionalnih grupa unutar indazolon karbonskih k i se l ina  
na kompleksiranje. U t u  svrhu su priredene i iap i tane  indazolon 
karboneke k i ae l ine  kojima su karboksi skupine smjeltene u pozici ja-  
m a  4 i 7. Od metala eu izabrani  rnangan, kobalt,  bakar 1 zink. 
ovol jne 
<---2.- 
bar i  j a  
tva veE 
>-A L - 3 - 
Vrai la  su se  i s p i t i v a n j a  ugradnje znG5 u l j u g t u r e  dag- 
n j i  (Mytilus ga l laprovinc ia l i s  Lam.) kompariranjem EDTA i HIDA-e. 
Konstatirana j e  sposobnost HIDA-e da s tvara  komplekse s a  zinkom u 
morskoj vodi za raz l iku  od EDTA koja je pod i s t i m  okolnostima pot- 
pun0 zakazala kao komplekson. 
Nastavil l  
i n sk ih  Mse l ina ,  pc 
radovi 
a jihovl 
. oko i l  
.h hete: 
spi t iva  
roc ik l i  
r leot id  
ragmena 
Upoznavanje s t ruk tura  kemije mogu6ih nukleozida nuklein- 
- akih k i se l ina ,  posebno njihovih hidroderivata vrSi lo  s e  u prvom 
planu preko hidmpirimidina. Kako je nedavno o tk r l t o  postojanje di- 
hidrour idi lne  k i se l ine  u sastavu s RNA, i z v r l i l e  su s e  sve pripreme 
oko takve ugradnje, u naLem labora tor i ju  priredenih, d ihidrouraci la  
1 njihovih .tioanalogona. Niz p r i r  5 t i o  analogona 5,6-dihidro- 
u r a c i l a  kao i izomernih dihidro 2 -0ksopirimid1na d a l i  su punl 
uvid u mogu6nost manjih promjena S ~ U K .  sve u t r a i en ju  u t je -  
c a j a  t i h  "manjihn promjena na f e  a informacija i genet- 
sk lh  posl jedica. 
edenil 
- i 4. 
. . tura,  a 
prenos 
U svrhu odrebivanja konformacijskih znaEajki d ih id rop i r i -  
midina i i n t e r a k c i j e  nj ihovih atoma ko j i  n isu  povezani p r i g lo  s e  
pripravama pamva baza i njihovim unutarnjim odnosima. Takav s t u d i j  
s l u i i  r asv je t l j avan ju  mogu6ih inperfekci ja  bod spar ivanja  basa po- 
l inuk leo t idn ih  lanaca. Pored toga posvet i la  s e  painja  pripravama 
pirimidin-nukleozida, t e  odgovaraju6ih hidroderivata i tioanalogona 
u svrhu praEenja n j i~ iov ih  unutarnj ih  odnosa kod sparivanja s a  purin- 
. . bazama 
RADIC 
Fubl. r 175, 176. 
Ref. : 1 7 , 1 3 1 .  
Program rada 
Sinteza  organskih spojeva markirsnih s a  14c , t e  s t u d i j e  
postupaka za dobivanje takovih spojeva. S tud i j  metabolizma biogenih 
amina i aminokiselina u i i v o t i n j i  i b i l j c i  primjenom rnarkiranih spo- 
jeva. Sinteze  i s t u d i j  organsko-kemijskih i biokemijskih r eakc i j a  u 
redu indola  i aminokiselina. 
Dina KegleviE, doktor kern. nauka, nauEni savje tn ik  - v o d i t e l j  
Laborator i ja ,  
Darko ~ e s a t ~ ~ ,  doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Olga Hadii ja ,  magister kem. nauka, s truEni suradnik, 
Sonja 1 s k r i 6 ~ ,  doktor ken. nauka, nauEni suradnik, 
Andri j a  ~ o r n h a u s e r ~ ,  doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
S e r g i j e  Kveder, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Branko Ladesib, doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
Miroslav Pokorny, d ip l .  biolog,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Nevenka Pravdi6, doktor kem. nauka, nauEni suradnik (do 31.V 
1965. >, 
Luci ja  StanFi6, d ip l .  in:. kemije, a s i e t e n t  - postdiplomand, 
Slavko Tkalac, maaister kern. nauka, a s i s t e n t  (do 27.111 1965.), 
v i d i  pregled 3.15. 
- - 
Jelka ~omaSi6-knidar~i6, dipl. kemiEar, asistent - postdiplo- 
man& cod 21.VII 1965.). 
ro osob 
4 -,...Ya Prikaz ,u.L,,,Av, ,Ja 
Sintetizirano je vige 14c-markiranih spojeva iz reda 5-hi- 
droksiindola za potrebe metaboliEkih atudija serotonina, te is reda 
aminokiselina u svrhu istraiivanja stereospecifiEnosti aminokiselina 
u vigim biljkama. Razradena je nova sinteza 5-hidroksitriptamina, 
markiranog sa 14c u jezgri. 
U okvfru serotoninske problematike. ispitivala se "nukle- 
m a  frakcija" homogenata jetre gtakora koja metabolizira serotonin 
drugaEije od cijele Bivotinje ili rezova jetre. Sa ovim preparatom 
ispitivani su i drug1 ariletilamini, pa je nadeno u evim sluEajevi- 
ma, osim kod histamina, da dolazi do cijepanja postranog lanca. KO& 
inkubaci je 14c-markiranog serotonina sa tom frakci jom jetre nadeno 
je da dolazi do ugradnje velikog dijela (oko 40 %) aktiviteta u 
proteine. U toku mu radovi na ispitivanju naEina ove ugradnje kao i 
djelovanja nekih farmakoloEkih agensa na njen intenzitet. 
U okviru sintetskih radova na metabolitima serotonin.% 
uspjelo je prirediti neke ester glukuronide indolskih kiselina. 
Ustanovljeno je da je potpuno benzilirana C-1 slobodna glukuronska 
kiselina vrlo pogodna iiederna komponenta u sintezi spojeva tog tipa. 
Nastavljeno je aa studijem reakcije direktne indolisacije arilhidra- 
aina i alkilacetala, i to sa naroEitim osvrtom na utioaj substitue- 
nata na aromatakoj jezgri hidrazinake komponente. 
Ispitan je metabolizam 14c-markiranih optiEkih izomera 
dlfa- i beta-metionina u duhanu. Dobiveni rezultati pokazuju potpu- 
no razliEiti metaboliEki tok L- i D- izomera i ukazuju na visoku 
stereospecifi5nost. Identifikacijom pojedinih metabolita, koja je u 
toku, vjeruje se da 6e se dobiti daljnje korisne informacije o ste- 
reoapecifiEnosti amino kiseline u viBim biljkama. 
Publ. 8 36, 37, 51, 60, 84, 111. 
Ref. : 20. 
Mag. I 24. 
LABORATORI J ZA CELULARNU BIOKEMI JU 
Program rada 




Stud i j  mehanizama res taurac i je  l e t a lne  rad io lez i je .  Dje- 
lovanje zra6enja na subcelularne sisteme, ko j i  sud.ie1u.i~ u biosin- 
protein raiivanja d j e l  skih  ba- 










? m i  j ske 
I s t r a i ivaE i  
r ika  Kos, doktor agronom. r 
Laboratori ja ,  
Branko ~ r d a r ~ ,  doktor kern. nauka, a s i s t en t ,  
Marija Drakulib, doktor kern. nauka, nauEni suradnik - 
nuradnik ) , 
i e l j k o  Kudan, doktor kem. nauka, ae i s t en t ,  
Boiidar palametax, doktor kern. nauka, as i s ten t .  
d i t e l j  
(van j ski 
TehniEko osob1,Ie : .5 tehniEkih suradnika 1 1 radnik. 
Prikaz izvrsenog rada 
1zvrE;ena su  i s t r a i i v a n j a  ukupne s in teze  nukleinskih klae- 
l ina- i proteina pod uvjetima modifikacije le ta lnog efekta  zraEenja. 
Badeno j e  da, izmedu res torab i ln ih  i nerestorabilnih sojeva pos to j i  
r az l ika  u sluEaju s in teze  IWA koja je pod restorabilnim uvjetima 
potpuno inhibirana,  dok pod uvjetima znatnog pogor5anja pre$ivlje-  
n j a  pos to j i  s ignif ikantna s in t eza  tokom postiradiacione inkubacije. 
Pradenjem s in teze  ribozomalne RNA kod bakter i ja  
E. c o l t  B U- ( reatorabi lni  803) i E. c o l i  g12 meth- (neresto- 
r a b i l n i  s o j )  nadeno je, da j e  a inteza 50-8 ribosoma nakon sraEenja 
kod oba so ja  djelomiEno inhibirana,  b i l o  da su  bak te r i j s  r a s l e  i z a  
W-zraEenja pod normalnim ili pod defici jentnim uvjetima ras ta .  To 
ukazuje na op6enitost efekta zraEenja, t e  s e  t a j  efekt  ne b i  mogao 
povezati s a  procesima, k o j i  modificiraju efekte zraEenja. 
Prema rezultatima i s t r a i i v a n j a  djelovanja jonizirajudeg 
v i d l  pregled 3.15. 
zraEenja na funkciju ribosoma dobivena je kod liofiliziranih riboso- 
ma bakterija E. coli zraEenih u suhom stanju eksponencijalna krivu- 
1ja inaktivacije sa D37 2,7x105 , Bto odgovara molekularno j teiini 
od 2,7x106 . Ta se vrijednost slaie sa objavljenom molekularnorn 
teiinom od 2,6x106 za 70-9 ribosome. Ribosomi zraEeni u suspenziji 
naroEito nalcon disocijacije u 50-8 i 30-9 podjedinice pokazali su 
naroEito veli: ridno pove6anje radiosenzitivnosti. Daljnja ispi- 
tivanja su pokazala da se radi o aktivaciji encima, koji razgraduje 
poliuridilnu kiselinu u testovima aktivnosti ribosoma. Encim je ve- 
zan na 30-8 ribosomsku podjedinicu, a po tipu je endonukleaza. U 
toku su radovi o mogu6nosti ugradnje analogona pirimidinskih baza 
priprernljenih u Laboratoriju za stereokemiju i prirodne spojeve 
Instituta u nukleinake kiseline bakterija E. coli. Takoder su u toku 
radovi na izolaciji visokopolimerne DNA iz cista alge Acetabularia 
mediteranea. 
Publ. : 22, 23, 45, 46, 74, 75, 82. 
Ref. : 11, 12, 59, 6LI., 119, 120. 
KO~. : 13. 
2.7. ODJEL BIOLOGIJE 
Program rada 
Odjel biologije bavi ae iatraiivanjem djelovanja ionizi- 
rajuEeg zrdenja na pojedine elemente grade 1 funkcije eubcelular- 
nih etrmktura, atanica, tkiva, organa ill organizama. IstraHuje na- 
stale promjene, mehanizme koji do promjena dovode, kao 1 mogu6nost 
njihove modifikacije sa svrhom restitucije normalne grade i funkci- 
3.0 
odbor 
. ..-. a,-. dr vsrjau nvauaov~c - procernik Oddsra, 
dr N i k h  Allegretti, 
dr Zvonimir Devid6, 
dr Braaimir Mil 
dr Zlatko Supek 
Bastar Odjela 
U Odjelu je radilo 37 istraBivaEa, 78 tehniEkih euradnlka 
i radnika, te adminirtrativni sekretar Odjela. 
Program rada 
IetraEivanje eubmikroskopskih promjena normalno 1 osrah- 
ne etanice s osobitim obzirom na diferencijaciju etaniEnih organe- 
la. Lokalizacija markiranih spojeva u podruEju staniEnih ultra- 
struktura. 
IetraEivaEi 
Zvonimlr Devidb, doktor biol. nauka, izv. sveu6. profe- 
sor - voditelj Laboratorija (vanjaki su- 
radnik), 
Elena Madenko, doktor biol. nauka, asistent, 
Yercedes wrischerx, doktor biol. nauka, nauEni suradnik. 
T e M E k o  osoblje I 1 tehniEki suradnik. 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljena su istraiivanja djelovanja gama-zraka na raz- 
vitak fotosintetakog aparata, tj. proplastida u kloroplast, u etio- 
liranim biljkama utjecajem svjetlosti. UtvrUeno je da ni najviga 
primijenjena doza (500 kr) ne inhibira transformaciju "kristalnih 
regetkin (Heitz-Leyonovih "kristala") prolamelaxnih tjelesaca, nit1 
ne utjeEe na njezinu reverzibilnost. Stvaranje grana 1 sinteza 
klorofila inhibirani su potpuno kod doza oko 200 in'. Inhibiciju 
razvitka grana-tilalcoida 1 ainteee klorofila uspjelo je imitirati 
primjenom inhibitors sinteze proteins. Ipak I )ha- 
nizam djelovanja gama-zraEenja na razvitak p: 
protumaEiti. TO tim viHe Bto zagtitni efekt auunarjr, \n2-abmuarera) 
nije mogao bit1 dokazan. ZaHtitni efekti postignuti djelovanjem 
svjetloati ponovno su potvrdeni kao samo prividni. 
se tom 
Lastida 
--- , --a 2 
Einjen: 
I jog nl 




Kod fotosintetskih mikroorganizama (jednostaniEne alge 
dezmidijaceje) dokazana je restauraoija nakon odredenog perioda 
tame. 
U evrhu usavrgenja metodike -rada uvedena je fikaacija 
glutaraldehidom i uhodana elektronsko-mikroskopaka autoradiografija. 
3 3 Prvi ekaperimenti provedeni su tlmidinom-H i leucinom-H . 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju suradivao je B 
Odjelom Evrstog etanja, Odjelom fiziEke kemije, Odjelom radiokemi- 
je, Zavodom za mineralogiju, petrologiju i rudna leiigta TehnoloB- 
kog fakulteta, Institutom za Botaniku SveuEiliHta u Zagrebu i dr. 
Oaim toga radio je mnogo za potrebe privrede, napoae za tvornicu 
"Metal". 
P U ~ .  1 92. 
Kol. I 69. 
vidi pregled 3.15. 
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LABORATORIJ ZA MARINU RADIOBIOLOGIJU 
Pro~ram rada 
I s t r a i ivan ja  produkt ivi te ta  mora i pc 
dovela radiokontaminacija mora. 
cia do koj ih  b l  
Stjepan Kdkeg, doktor biol.  nauka, nauEni suradnik - v o d i t e l j  
Laboratori ja, 
Olga JelisavEiE, magister biol.  nauka, a s i s t e n t  (od 1.XI 1965.), 
Mirjana Krajnovib, magiater eksperimentalne biologi je  1 medicine, 
a s i s t en t ,  
i e l j k a  LovaBen, magister eksperimentalne b io logi je  i medicine, 
a s i s t en t ,  
Eedomil Luou, magister biol.  nauka, ae i s t en t  (do 25.111 1965.), 
Bartolo OzretiE, magister biol .  nauka, a s i s t en t  (do 30.IX 1965.). 
Ante &rivanid,  magister ken. nauka, struEni auradnik, 
Vlasta Urbiha, d ipl .  biolog. a s i s t e n t  - postdiplomand (do 31.1 
1965.1. 
SehniEko osoblje I 6 tehniEkih suradnika i 1 radnik. 
Prlkaz izvr8enag rada 
Haetavljeno je a terminskim pradenjem bioprodukcije na tFi 
a ta lne  hidrografske postaje u Venecijanskom zaljevu i trazenjem ko- 
r e l a c i j e  izmedu primarne fitoplanktonske produkcije s jedne t e  sa- 
atava i koliEine fitoplanktona, f i z i k a l n  h faktora  s 
druge strane.  U okviru tog programa prouc nunogenetaka 
svojatva ardele ,  da b i  se pridoni je lo  P O Y Y I I V - ~ ~ ~  uL6L-acije plave 
ribe.  
i h  i ke 
Eavana 
"-.^*a.. 4 
! m i  jekil 
su  i i l  
.. -4 .- 
Pomodu radioizotopa prouEavana je dinamika izmjene nekih 
elemenata (mangan, kobalt ,  cink,  r u t e n i j )  kod izabrauih organizema 
mora. Specijalna je painja  posve6ena prouEavanju mehanizma t e  izmje- 
ne, kod Eega su kao modifikatori koriHten1 EDTA i ionski  debalans 
medija. U suradnj i  s Laboratorijem za elektroforezu istraBivana j e  
ovisnost metabolizma ru t en i j a  kod dagnji  o njegovom fiziEko-kemijskom 
etanju ,  a 6 Laboratorijem za fiziEko-kemijske separaci je  suradivalo 
e e  na ka rak te r i zac i j i  mikrokonstituenata mora. 
b i m  toga izvrgena su i prva odredivanja s tupnja  radio- 
kontamlnacije nekih organizama mora 1 tipova dna. 
I sp i t i van ja  mineralnog metabolizma vrgena su prema i n t e r  
nacionalnom programu IAEA u suradnj i  a nekim laborator i j ima 
Francuske 1 I t a l i j e .  
Publ. r 66-68. 
Ref. I 14, 58, 70, 139. 
Kol. 1 14, 78. 
Progra rada 
Celularma radiobiologi ja  6 posebnim osvrtom na mehanisme 
reparao i je  1 res t au rac i j e  radiootite6enja. Celularna biokemija 1 
molekularna genetika, i s t ra2 ivan je  genetskih regulatornih  mehanlza- 
ma. 
Jmtra%iva5i 
Antun Han, doktor med. nauka, nauEni suradnik - v o d i t e l j  Labora- 
t o r i  ja, 
&a Ferle-Vidovi6, magister biol.  nauka, a s i s t en t ,  
Slavloa ~ a t a ~ i 6 ~ ,  doktor farmac. nauka, a s i s t en t ,  
Branimir Milet i6,  doktor biol. nauka - (vanjski suradnik do 20. 
I X  1965.1, 
Durda Novak. magister eksperimentalne biologi je  i medicine, 
a s i s t en t ,  
Ira Pdeveky, magister kem. nauka, a s i s t en t ,  
Dragan Petranovi6, dipl .  l i jeEnik - postdiplomand, s t i pend i s t a  
I n s t i t u t a  za biologi ju  SveuEiliZta u Zagrebu (do 1. 
X 1965- 1, 
Danilo m t r o v i ~ ~ ,  doktor med. nauka, nauEni suradnik, 
x v l d i  pregled 3.15. 
Zeljko TrgovEevib, d ipl .  l i jeEnik,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Vera Zgaga, doktor agronom. nauka, as is tent .  
TehniEko osoblje I 5 tehniEkih suradnika i 2 radnika. 
Prikaz isvrljenop: rada 
Nastavljen j e  rad na i sp i t i van ju  djelovanja zraEenja na 
nukleinske k i se l ine  - DRA i RNA . IonizirajuEe zraEenje izaz iva  
degradaoiju DRA i d i j e l a  RNA bakter i ja  Escherichia c o l i  B. U 
uvjetima gladovanja s tan ica  degradacije DNA je najjaEa kod odre- 
Uene doze, a t a j  fenomen moguEe j e  i komparirati u funkc i j i  doze 
zraEenja, gdje je pokazana ovienoat o dozi zraEenja. Kakon X-zraEe- 
n j a  do las i  i do razgradnje RNA , i t o  onog d i j e l a  koj i  j e  s i n t e t i -  
z l ran  p r i j e  ili neposredno nakon zraEenja, a ovisno o dozi zraEe- 
nja. 
Radovi na indukci j i  provirusa u v i rus  s a  6-asa-uracilm 
(bU) bod bak te r i j a  Escherichia c o l i  K 12 , pokaeali su, da ovaj 
i n h i b i t o r  s in teze  RETA omogu6ava reverzibi lne  procese indukcije 
provirusa u virus kod bakter i ja  u koj ih  postoj i  odredena kontrola 
s in t eze  RNA . 
I a t r a i ivan ja  spontane res taurac i je  animalnih s tan ica  
ozraEenih X-zrakama eu pokazala, da ran i  dio  spontana res taurac i je  
o v i s i  o DNA , t e  da zraEenjem izazvana ogtebenja molekule DNA 
uaporuju procese reparaci je ,  a u nekim i h  sluEajevima i potpuno. 
inhibira ju .  Klnetika reparatornih prooeea pokazuja korelaci ju  i o- 
visnoat  o DNA adnosno RNA u izvjesnim fazama p o s l i j e  sraEenja. 
Mogu6nost r e s t au r sc i j e  l e t a l n e  rad io lez i je  biologkim materijalom 
i sp i t i vana  je primjenom purinskih i pirimidinskih basa. UtvrUeno 
j e  da  ne dovode do res taurac i je ,  Eito snaEi da su  najmanje molehrle 
potrebne za res tauraci ju  nukleozidi, za koje s e  zna da dovode do 
res tauraoi  je. 
PubI.. 1 53, 109, 162. 
Ref. : 54, 55, 62-64, 68. 
Mag. 1 5, 17. 
Kol. 145, 63, 81. 
Program rada 
Rane i kasne posljedice uEinka zraEenja s osobitim osvr- 
tom na imunologki aparat.  
IstraBivaEi 
BikHa Al legre t t i ,  doktor med. nauka, red. sveuE. profeaor - 
- v o d i t e l j  Laboratori ja (vanjski suradnik), 
Dragan Dekaris, doktor med. nauka, a s i s t en t ,  
Mislav Jur in ,  magister biol .  nauka, a s i s t en t ,  
Vesna Knapp, dipl .  biolog, a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Miloje ~ a t o ~ i d ~ ,  oktor biol.  nauka, a s i s t en t ,  
Luka Milas, magister biol .  nauka, a s i s t en t ,  
Vlatko ~ i l o b r ~ i d ~ ,  oktor m e d .  nauka, a s i s t en t ,  
Neda Bestan, doktor farmac. nauka, nauEni suradnik, 
Branko vi ta lex,  doktor med. nauka, as is tent .  
TehniEko osoblje 1 4 tehniEka suradnika. 
Prikas izvrgenog rada 
Odredivao s e  heterologni r a d i j a c i j s k i  kimerizam gtakor - 
- mi5 nakon le ta lnog  zraEenja (950 r ) ,  paralelnim ident i f ic i ranjem 
davaoEevih granulocita metodom alkalne fosfatase  i davaoEevog meta- 
faznog kar iot ipa ,  Ustanovljeno j e  da su Eve s tanice  u mitozi do 
dvadesetog dana davaoEeve, dok davaoEevi granuloci t i  na poEetku i 
na kra ju  tog razdoblja pokusa pokazuju manju uEestaloet. 
Podatak da  s e  to l e ranc i j a  na tumor mo%e p r e n i j e t i  na po- 
tomke, naveo j e  na istraBivanja o mogudnoati promjene boje potomalra 
u sluEaju kad j e  jedan r o d i t e l j  to lerantan na dmgoga r a z l i E i t e  bo- 
de. Kao Hto s e  i oEekivalo, pokazalo se  da to le ranc i ja  nema uEinka 
na  boju potomstva. 
Pomodu metode "clearance" ugljenih Eestica pradene s u  
promjene granulopektiEne akt ivnost l  u subletalno zraEenih CBA m i -  
geva. Te promjene s e  podudaraju s a  promjenama u t e i i n i  slezene, a 
v i d i  pregled 3.15. 
70 
najve6i porast  granulopektiEke a k t i m o s t i  opaien je 16-20 dana na- 
kon subletalnog zraEenja. 
Pokazano j e  da s e  i u miBeva mogu lzazva t i  tzv. "direct" 
i "transfer" reakci je  nakon senz ib i l i zac i j e  homolognlm koznim ka- 
lemom. Reakcije postaju manifestne ukoliko s e  24 s a t a  nakon in t ra -  
kutanog i n j i c i r a n j a  s tan ica  intravenski ubrizga otopina Evansovog 
modrila. 
Stanice slezene le ta lno  ozraEenih miBeva daju pozitivnu 
" t ransfer"  reakci ju  ukoliko se  ubrizgaju u koku izologa 7 dana na- 
kon zraEenja. Nadopunjen adekvatnim kontrolama ovaj nalaz snaBno 
govorl u pr i log  postojanja autoimunih procesa u ozraEenom organiz- 
mu. 
Parabiotskl su spajani  mi3evi parentalnog soda s a  F1 
hibridima, Bto izaziva s m r t  hibrida.  Mebutim, ukoliko s e  mi6 radi- 
t e l j skog  so j a  subletalno zraEi, on ugiba, a ako ga se l e t a lno  zra- 
E i ,  onda p r e i i v i  i do 50 % ovakovih parova. Ovi nalazi  govore u 
pr i log  hipotezi  o "alergijskoJ s m r t i "  imunoloBkl kompetentnih sta-  
nica. 
Daljni godaci u pr i log  spomenute hipoteze dobiveni mu 
ubrizgavanjem normalnih i preimuniziranih s t an ica  parentalnog aoja  
u normalne odrasle F1 hibride.  Nadeno j e  da IHEezavanje rod i t e l j -  
s k i h  splenoci ta  i z  slezene h ibr ida  ov i s i  o koliEini  ubrizganih 
s t an ica  i predhodnoj imunizacf j i ,  tako da u dozi od 5 d 0 7  pre- 
imunizirane s tan ice  iHEezavaju b r i e ,  a ako ae ubriaga 101i107 sta- 
nica ,  s p o r i j e  od normalnih rod i t e l j sk lh  stanica. 
Publ. r 35, 124. 
Ref. t 16, 49, 53, 57, 60, 61. 
Mag. r 10, 1 
K 0 l .  t 12, 3 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMEIPTALNU NEUROPATOLOGIJU RADIJACIJSKOG 
O ~ T E ~ E N J A  
Program rada 
MetaboliEki i e l e k t r o f i z i o l o ~ k i  e f ek t i  radi jaci jskog ogte- 
denja s osobitim obzimm na cen t ra ln i  n e m i  sistem. 
IstraZivaEi 
Zlatko Supek, doktor medicine, red. sveuE. profesor - v o d i t e l j  
Laboratori ja (vanjski suradnik) 
Marin Bulat, magister biol .  nauka, a s i s t en t ,  
i i van  Deanovib, doktor medicine, viSi  struEni suradnik, 
Duro ~ a l a i 6 ~ ,  doktor med. nauka, a s i s t en t ,  
Mirjana ~ a n d i b ~ ,  doktor med. nauka, nauEni suradnik. 
TehniEko osoblje t 2 tehniEka suraanika. 
Prlkaz izvrgenog rada 
Pobl i ie  s e  i s p i t i v a l o  ve& utvrbeni fenomen, da zraEenje 
uv je tu je  porast  l i b e r a c i j e  1 biosinteze 5-hidroksitriptamina (5-HT, 
serotonin)  u moZdanom stablu gtakora. F ra t i l o  se  s a d r i a j  to ta ln ih ,  
baziEnih i k i s e l i h  5-OH indola u razl iEi t im vremenskim in t e rva l i -  
m a  nalron ozraEenja s 900 r . Eksperimenti, vrSeni na normalnim i 
adrenalektomiranim gtakorima pokazali su dinamiku oslobabanja, 
razgradnje 1 s in teze  5-HT u mozgu, kao i vjeroja tnost  da lokalno 
nasta ju  jog neki ne ident i f ic i ran i  metaboll t i  ovog neurohormona. 
Bududi da  j e  mozak u razvoju daleko o s j e t l j i v i j i  na ionizi ra jude 
araEenje od ve6 razvijenog mozga, pr iglo  s e  i sp i t ivan ju  u t jeca ja  
z r d e n j a  na s a d r i a j  5-HT i noradrenalina (NA) u mozgu t ek  okobe- 
n ih  i odrasl ih  Etakora. Pokazalo s e  da s e  u t j eca j  zraEenja (900 r )  
daleko r a n i j e  i Intenzivni je  odrazuje na sadrkaj 5-HI i BA u 
mozgu mladunEadi negoli odrasl ih  gtakora. 
Letalna doza zraEenja (900 r )  ne mijenja propusnost krv- 
no-metdane n i  likvorsko-mokdane ba r i j e r e  za 5-81 neposredno, kao 
n i t 1  24 s a t a  nakon ozraEivanja Stakora. Serotonin prodire i z  likvo- 
r a  u mozak u 100 puta ve6oj kol iFini  nego i z  krvi  u mozak. Taj 
fenomen j e  nesaturabilan,  l inearno ovisno o gradijentu koncentraci- 
j e  serotonina izmedu l ikvora i mozga. Rezerpin i uabain, i nh ib i to r1  
aktivnog t ransporta ,  bi tno ne mijenjaju t a j  proces penetraci je ,  na 
osnovu Eega s e  moie pre tpos tav i t i  da s e  rad i  o pasivnom difuzionom 
procesu. 
Jedan od i s t ra I ivaEa  (dr  M. Randib) tokom svoje specija-  
l i z a c i j e  u Engleskoj i Kanadi, ovladao je najsuvremenijim metodama 
v i d i  pregled 3.15. 
koje ee kor ie te  na podruEju e l ek t ro f i s io log i j e  (mikroelektrofore- 
za, ekstra- i intra-celularno r eg i s t r i r an je  bioelektr i6nih poten- 
c l j a l a  i zo l i r an ih  HivEanih s tan ica ,  i td.) .  Ove tehnike su korigte- 
ne p r i  i sp i t i van ju  proceea kemijske tranemisije u centralnom Biv- 
Eanom sustavu, a r e z u l t a t i  t i h  radova objavl jsni  su u zajednici  s 
i s t ra i iva8ima I n e t i t u t a  za animalnu f i z io log i ju  u Babrahamu i 
Fiziologkog odje la  Univerziteta u Montrealu. U toku su  i ep i t i van ja  
u t jeoa ja  a lka l i j sk ih  iona na koliEinu oslobodenog ace t i lko l ina  i z  
kore velikog mozga maEke. U vezi s ovom temom uvjeibana j e  metoda 
odredivanja ace t i lko l ina  na dorzalnoj muskulaturi pi javice.  
Odnos izmebu op6eg metabolizma neurohormona i t e i i n e  ra- 
d i j a a i j s k e  bo le s t i  i sp i t i van  j e  pra6enjem izluEivanja 5 i nje- 
govog glavnog metabolita 5-hidroksi-indol octene Mse l ine  (5-HIM). 
Paralelno odredivanje ovih epojeva u urinu Btakora omogu6ilo j e  
zakljuEak : &to j e  vlge 5-HT oslobodeno i razgrabeno, t o  l i vo t i -  
n j e  ozraEene istom eubletalnom dozom rendgenskih zraka du l j e  pre- 
t iv l java ju .  Ustanovilo se da l j e ,  da IarmakoloSklm utjecanjem na 
metabolizam endogenog 5-HT b i l o  "iscrpljanjem" serotoninakih 
depoa, b i lo  "nakrcanjem" t i h  depoa, n i j e  nogu6e b i tno  promijenit i  
p re i iv l javanje  ozraEenih i i vo t in j a .  
Publ. : 24, 9, 76-81, 85, 107, 108, 1199 120- 
Ref. t 39, 51, 52, 65. 
Kol. : 
ProRrm rada 
I e t r a i ivan je  mogu6nosti modifikacije uEinka ionizi ra ju-  
Eeg zraEenja s osobitim osvrtc r i m  j enc ne srii. 
I s t r a t i v a f i  
Veljko Stankovi6, doktor veter .  nauka, vie1 nauEni suradnik - 
- vodi t e l  j Laboratori j a ,  
Milivoj Borani6, doktor med. nauka, a s i s t en t ,  
Ivo Hrgak, magister eksperimentalne biologi je  i medicine, aei- 
s t e n t ,  
Milivoje SlijepEeviE, dipl.  veter inar ,  aa i s t en t  - postdiplomand, 
Elme VlahoviEX, doktor med. nauka, a s i s t en t  (do 30.IX 1965.). 
TehniEko osoblje r 3 tehniEka a 
Prlkaz izvrgenog rada 
uradnil 
Ustanovljeno j e  da s tan ice  srii ve6eg broja  genetski ne- 
homogenih davalaca gube inkubacijom (2 h na 37'~: na ef ikasnost i  u 
t e r ap i  j i  l e t a lno  ozraEenih heterozigotnih primalaca. Naknadnl unos 
mjegavine splenoci ta  u primaoce s r k i  nema povoljan uEinak na n j i -  
prei ivl javanje ,  a moie dovesti  dc smrtnoati . vebe 
3 1  jedic I sp i t i van je  metaboliEkih poc a unosa tudih s t d c a  
pokazalo j e  da u subletalno ozraEenih primaoca homolognlh splenoci- 
t a  postoje promjene u metabolirmu uglj ikohidrata u j e t r i .  One ae 
manifest iraju znatno manjom koliEinom glikogena u j e t r i  stvorenom 
za odredeno vrijeme 1% glukoze uz istovremenu niku glikemiju. S l i E -  
ne su promjene, all s l a b i j e  izrakene, opaiene i u l e t a lno  ozraEenih 
primalaca homologne srii. 
Unos tudih s tan ica  srii ili slezene u oeraEene gtakore 
usporava brzinu regeneracije hepatektomirane j e t r e  i podiie aktiv- 
nost  arginaze u tom organu. 
Ova metaboliEka i s t r a i i v a n j a  s l u i e  za upoznavanje ueroka 
i aprijeliavanje odnosno l i j eEenje  sekundarne bo lea t i  kako b i  s e  
omogudila i praktiEna primjena t ransplantaci je  stanica.  
Ustanovljeno j e  da standardna opekotina koke nepoaredno 
i z a  zraEenja mijenja krvnu s l i k u  ozraEenih Stakora ovisno o dozi 
sraEenja. U k ivot inja  ozraEenih do 200 r ubrzava oparavak i podiie 
na vlhu razinu b ro j  leukocita 1 na i i v o t i n j e  ozraEene s 300 r nema 
v id l j ivog  uEinka, u ozraEenih s 400 r 1 500 r usporava oporavak, 
e t i m  da s e  broj  leukocita pred k r a j  mjeseca pove6a iznad onog u 
kontrolnih kivot inja  (samo ozraEenih). Rezultat i  pokazuju koliko 
p r i  procjenjivanju primljene doze sraEenja na temelju krvne s l i k e  
v i d i  pregled 3.15. 
74 
treba voditi raEuna o moguEern efektu leukocltoznih faktora. 
Publ. r 17-19. 
Ref. c 28, 29, 50, 56, 66, 67. 
DOkt. r 4. 
Kol. r 38. 
Prikae rada 
U proteklom razdoblju ovaj je pogon opskrbljlvao pokuenlm 
fivotlnjama laboratorije Odjela blologije kao I atruEnjake dmgih 
odjela u Institutu I neklm vanlnstitutsklm laboratorijima (Tvornlca 
lijekova "Lekn Ljubljana, Medicinski fakultet, Zagreb). Uegoj ras- 
polake sa nekoliko genetskl Elstih sojeva mlljeva (A, CBA, C57BL) i 
gtakora ('Ristar I RB). 
TehnlEko osoblje I 1 tehnlEki suradnlk 1 1 0  radnika. 
Pro~ram rada 
Du6nost 1 uloga Sluibe s a s t o j i  s e  u osiguranju radnih u- 
v j e t a ,  us koje j e  opasnost od r a d i j a c i j e  minimalna. U t u  svrhu vrlii 
s e  redovna lijeEniEka kontrola osoblja, koje r ad i  s izvorima zraEe- 
n j a ,  kao i kontrola radnih mjesta. Uz ru t insk i  rad vrQi s e  IstraHi- 
vaEki rad na podmEjima koja su direktno vezana uz praktiEnu pri-  
mjenu, u prvom mdn na podruEju usavrSavanja mjerne instrumentaoi- 
3.0 
Dugan BrdoE, doktor tehn. nauka, v i s i  struEni suradnlr  - eef 
SluBbe, 
Tihomil Ber i t i6 ,  doktor medicine, izv. sveuE. profesor - (vanj- 
s k i  suradnik), 
Adica BliepEevIO, dipl .  f iz iEar ,  honorarni docent - (vanjskl 
suradnik), 
Neda StipEiE. dipl .  f iz iEar ,  a s i s t en t  (do 1 .XII  1%5.), 
Branko Breyer, d ip l .  ins .  elektrotehn., a s i s t e n t  
(oa 17.1~ 1965.1. 
Oaim gore navedenih suradnika, kao s t a l n i  savjetnik  Slus- 
be rad i  Deanovi6 Zivan, doktor medicine, v i 6 i  struEni suradnik, aa 
etalnim radnim mjestom u Odjelu biologije. 
U aastavu Slu6be r ad i lo  je  pored navedenih i s t ra i ivaEa  
305 10 tehniEMh suradnika i radnika, t e  1 administrativni referent .  
Prikaz isvrgenog rada 
Pod neposrednom kontrolom SluEbe na laz i le  su  se  u 1965. 
god. ukupno 1% osobe. Prikaz mjeren j a  prim1 jenih doza zraEenja, 
vrlienih putem filmskih znaEki i dBepnih dozimetara tokom 1965. god. 
d a t  j e  u t a b e l i  I : 
Doza 0-500 mr 500-1000 m r  1-5 r iznad 5 r 
Broj osoba 150 3 1 - 
Tokom 1965. g. 90 osoba je podvrgnuto op6em ili hemato- 
lo5kom pregledu. Jednom mjeseEno ekipa zdravstvenih struEnjaka 
ob i l az i  radna mjesta i sp i tu ju6 i  redne uslove i zdravstveno s t a n j e  
osoblja. I s t o  tako ekipa tehniEke kontrole obi lazi  pogone I labo- 
r a t o r i j e  I n s t i t u t a  u c i l j u  utvrdivanja potrebnih zas t i t n ih  mjera 1 
kontrole postoje6ih. 
Pored rut inskih mdova, tokom 1965. god. vrHen je i s t r a -  
%ivaEkl rad na slijede6im podruEjima I 
- s t u d i j  elektriEkog proboja (breakdown) u smjeai plinova. PraktiE- 
na primjena dobivenih r ezu l t a t a  moie ae oEekivati u tehnic i  
mjerenja ionizi ra judih zraEenja. 
- s t u d i j  problematike mjerenja v r l o  n i sk ih  specifiEkih ak t iv l te ta .  
P r i  tome je rasradena shema mjerenja prirodnog ugl j ika  (C-14), 
kor i s ted i  s e  p r i  tome najnovijim dostignudima na podmEju nisko- 
&umnih pojaEala 8 poluvodiEkim elementima. 
- na podruEju dozimetrije b rz ih  neutrona izraben j e  detekcioni 
sistem E i j i  odziv n i j e  ovisan o energ i j i  upadnih neutrona na 
podruEju 25 KeV do 14 MeV . 
t i t u c i ;  
m prodc 
8luBba zag t i t e  od xraEenja veb d u i i  n i x  godina snabdjeva 
bro; Ie I privredne organieacije G brojaEima i osta- 
l i m  &tima. Tokom 1965. god. isradeno je, i sp i t ano  1 
prehano na upotrebu oko 30 kom tzv. beta  b r o j d a  a prozorom od t i n j -  
ca  1,5-2 mg/cm2 , zatim 60 kom-gama brojaEa i 20 kom raznih detek- 
t o r a  zraEenja. Nadalje, isvrHene s u  brojne ekspert ize,  mjerenja 1 
prusena tehniEka porno6 brojnim ineti tucijama. 
Ref. 1 21, 27, 42, 107, 140- 
Dok. : 10. 
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r i  j epis 
I Sluib  je nala [n j i in ica ,  Sluiba 
e P ba izda Ljelatnosti  i 
Fotolaboratori j .  StruEne, tehniEke i administravine poslove obav- 
l j a l o  j e  u 1965. godini u navedenim jedinicama 11 suradnika. 
Prikaz rada 
K n j i i n i c a . Knjiinica j e  u 1965. godini pove6ala 
svo j  k n j i i n i  fond za 1502 publikocije,  od Eega 383 knjige,  tako da  
k n j i i n i c a  sada ima ukupno 14.229 bibl iografskih  jedinica  za knjige 
i publ ikaci je  u 18.091 svesku. Nabavljeno je  16 novih Easopisa, pa 
je  k n j i i n i c a  sada pretplatena na 384 Easopisa, a d a l j n j i h  22 Easo- 
p i s a  prima na poklon ili zamjenom. Fond Easopisa b r o j i  5.916 sveza- 
ka. 
bfjeseEni i zv je .  5 i z l a z  6 13 godi- 
na. Ove godine je  izdan pupra ua-op~aa - E e t v r - b r  yv r-euu od postan- 
ka kn j i in ice .  
i redov 
- - _ L a  -- 
Tokom 1965. godine b i l o  j e  u obe kn j i in ice  posudeno 1.480 
knjiga i mlkrofilmova, t e  2.298 Easopisa. U protekloj  godini izdane 
su  mnoe;e dozvole za upotrebu kn j i i n i ce ,  t e  s e  prema tome b ro j  Eita- 
Ea pove6ao i i znos i  u prosjeku 40 dnevno. Osim toga k n j i i n i c a  v rg i  
v r l o  razgranatu medubiblioteEnu posudbu za potrebe suradnika I n s t i -  
tu ta .  
S l u E b a  i n t e r n e  d o k u m e n t a c i j e  
p r ikupl ja la  je podatke o objavljenim radovima kao i radovima u Zitam- 
p i ,  o obranjenim magisterakim radovima i disertaci jama, o kolokvi j i -  
ma u I n s t i t u t u  i predavanjima na3.h suradnika izvan I n s t i t u t a .  Za- 
mjena separata  prosirena je  u p ro tek lo j  godini na jog nekoliko 
I n s t i t u t a  u inozemstvu, pa 6s sada na l az i  na poplsu 57 ustanova sa 
kojima se vrt5i r e d 0 ~ a  zamjena publikacija.  
I z d a v a E k a  d j e 1 a t n o a t . U protekloj  go- 
d i n i  Htampan j e  I zv j eg t a j  o radu I n s t i t u t a  "Ruber BoSkovibn za godi- 
nu 1964., t e  tri bro ja  i n s t i t u t s k i h  "Vijesti".  
P r i  j e p i s  Sluibe dokumentacije prepisao j e  
3039 a t ran ica  t eks t a  od Eega 41 s t ran icu  na engleskom jeziku, 7 
d i s e r t a c i j a  1 18  magistarskih radnji  na 2637 matrica, 3 t eks t a  za 
publikacije,  kao i vige p r i j ep i sa  elaborata, re fe ra ta ,  dopisa i t d .  
Prepisan j e  i godiBnji IzvjeEitaj IRB za 1964. godinu t e  "Vijes t i"  
IRB . 
Pr i j ep i s  je takoder u toku protekle godine vodio nadzor 
nad predavaonama i seminarima, oglagavao ine t i t u t ske  kolokvije i 
vodio raapored predavanja. Cuvanje i tekuEi poslovi arhive Sluibe 
dokumentacije bio j e  takocter posao pr i jepisa .  
F o t o l a b o r a t o r i j  primio j e  tokom 1965. 
godine 481 radni zadatak. Izradeno j e  12325 kopija raznih veliEina,  
1800 diapozit iva t e  799 mikrofilmova. Broj radnih zadataka je pr i -  
b l i t no  i s t i  kao i progle godine. Ukupna koliEina s l i k a  u padu je 
z a  30 % prema progloj godini. 
Ukupna vri jednost po E 
i znos i  Din 3,750.000.- 
cijenama preradenih usluga 
Gtruktura 1 sasta. 
TehniEki sektor I n s t i t u t a  saEinjavaju Ee t i r i  organizacio- 
ne jedinice : Konstrukcioni ured, Priprema rada, Odjeljenje radio- 
n ica  i Sluiba odriavanja. 
Radom sektora mkovodi IvanlcoviC ini .  Stjepan - fief sek- 
to ra ,  a odjeljenjima : I d 6  Marijan - 6ef Sluibe odriavanja, Pugka- 
r i 6  Stanis lav - g e f  Konstrukcionog ureda, RuiiE Ivan - 6ef Pripreme 
rada 1 6atovib Joslp  - glavni poslovoda Odjeljenja radionica. 
Brojno s t an je  na dan 31.MI 1965. godine b i l o  je kako 
s l i jedi ,  : 
VSS SSS NSS VK K NK Svega 
1 6 4 32 27 8 - 78 
- 
odnosno po organlzacionlm jedinicama : 
Konetrukcloni urea - 8 
Riprema rada - 5 
Odjeljenje radionica - 42, 1 t o  t Izvrsna priprema 4, Radionica za 
s t ro jnu  obradu 13, Precizno-mehaniEka radionica 5, Bravarska radio- 
n ica  9, Stolarska radionica 3, Radionica za obradu s t ak la  4 ,  Lakir- 
nioa 2 i Postrojenje za teku6i zrak 1. 
BluEba odrEavanja - 21, 1 t o  : Radionica za i n s t a l a c i j e  8, Elektro- 
radionica 7, Kotlovnlca 3 i Gradevinski s e m i s  2. 
Prlkaz rada 
Zadada TehniEkoa sektora je I 
- projekt i ranje ,  izrada,  usavrr;avanje'i  odrlavanje r a z l i E i t e  labo- 
r a to r i j ske  InstrumentaciJe, 
- nadzor i odriavanje i n s t a l a c i j a  : vode, plina,  centralnog gr i ja -  
n j a ,  komprimiranog zraka, ven t i l ac i j e ,  kanal izaci je  I dr.,  
- osiguranje energetskih potreba, t e  pogon kotlovnice centralnog 
g r i j a n j a  i postrojenja za dobivanje tekueeg zraka. 
U toku 1965. godine b i l o  je zaprimljeno u postupak 1612 
radnih zadataka. Od toga broja 1 radnih zadatalta primljenih u rani-  
j i m  godinama os ta lo  je nedovrgeno 434 radna zadatka. 
Stanje optere6enja radnih kapaci te ta  TehniEkog sektora u 
1965. godini v id l j i vo  je i z  al l jede6e tab l ioe  r 
1 2 3 4 5 6 
1. odje l  b io log i je  168 125 43 16 
2. Centralni einalitiEM se rv i s  48 39 9 2 
3. Odjel s a  Evrato s t an je  250 214 5 31 
4. Odjel elektronike 45 42 3 4 
5. od je l  s a  nuklearna i atomska 
i s t raZivanja  298 249 49 15 
6. Odjel f iziEke kemije 370 280 92 40 
7. Odjel organske kemije i 
biokeml j e  162 135 27 7 
8. Slukba dokumentacije 7 7 - - 
9. SluBba zag t i t e  od zraEenja 45 42 3 5 
10. Odjel t eo r i j ske  f i s i k e  3 3 - - 
11. Administrat imi sektor  205 163 32 8 
12. TehniEki sektor  11 1 10 4 
- 
S r e g a t  1612 ? 
- 
ZnaEenje kolona u t a b l i c  
adnih 2 
adnih z 
- 1 - redni b ro j  
- 2 - narmEilac 
- 3 - bro j  primljenlh radnih zadataka u 1965. godini 
- 4 - bro j  zavrrienlh radnih zadataka u toku 1965. godine 
- 5 - bro j  nedovr? odine 
- 6 - bro j  nedovri rani je .  
jenih 1 
jenih 1 
U proizvodnim radionicama rad me j e  odvijao pretelno na 
i s r a d i  opreme za polulndustri jsko postrojenje za dobivanje U02 i 
kobaltni  izvor. 
Ins ta la terake radionice, pored redovitog odrkavanja, oba- 
v i l e  eu u vi3e labora tor i ja  renont i n s t a l a o i j a  i montaine radove u 
okviru I1 faze rekonstrukcije kotlovnice oentralnog gr i janja .  
2.11. ADMINISTRATIVNI SEKTOR 
Gtruktura 1 sas tav  
Administrativni sektor  obuhva6a ove radne jedinice t 
- Opde odje l jen je  
- Kadrovsko odjel jenje  
- Odjeljenje za investicionu izgradnju 
- Nabavno od j e l  j en j e 
- Uvozno odjel jenje  
- Plansko-analitiEko odjel jenje  (formirano 1 6 . I V  1965.) 
- Odjeljenje za raEunovodstvo 
U Administrativnom sektoru na dan 31.XII 1965. r ad l lo  je 
ukupno 156 radnlka. U ovu brojku ukljuEeni s nost i  d l -  
rektora,  sekre ta r  di rektora ,  aekretar  organa i pram1 
eavjetnik (vanjski suradnik). Brojno s t an je  krajem 1965. god. j e  %a 
10 radnika manje od brojnog atanja  u 1964. god. 
u vrEii1 
upravl 
Btanje radnika PO odjeljenjima 
U Op6em odjel jenju  r ad i  77 radnika. Od toga u referadi  s a  
opde i personalne poslove (4). HTZ (I), pisarn ic i  (3), p r i jep ieu  
(3 ) ,  zatim u pomoEnim sluibama I vatrogasaca (9), vra t a ra  (4). Eu- 
vara  (g), t e l e fon i s t a  (2;. dostavl  jaEa (5), kod druBtvene prehrane 
(12), doma6ica oporavi l i&ta  ( l ) ,nadstojnik  zgrade (1). t e  EistaEioa 
(22). V.d. na5elnika odjel jenja  j e  M. Grdeni6. 
U Kadrovskom odjel jenju  rad i  4 radnika. Ovi radnlci  obav- 
ljali su cjelokupno poslovanje kadrovske s luibe,  a koje ee e a e t o j i  
od poslova oko zasnivanja i otkazivanja radnog odnosa, izbora I 
reizbora nauznih radnika 6 vodi brigu o studentima - stipendietima 
I o struEnorn usavrBavanju nauEnih radnika u zemlji i inostranetvu. 
NaEelnik od je l jen ja  je M. Jani6ijevi6.  
U Odjeljenju za i n v e s t i c i o n ~  rvpsradnju r a  cadnika, 
od koj ih  (3) obavljaju stru6ne i tehniEko-administratime poslove 
inveeticione izgradnje i nadzor nad i s t i m ,  a (11) radnika r ad i  na 
oblikovanju parka i drugim pomoCnim poslovima. V.d. naEelnlka odje- 
l j e n j a  j e  V. lomljenovi6. 
U Nabavnom odjel jenju  radi  34 radnika, od koj ih  ( 5 )  obav- 
l j a j u  poslove nabavne s luibe sa  doma6eg t r i i g t a ,  ( 3 )  radnika rade 
na obreEunsko-prodajnim poslovima, (20) je uposleno u skladigtima 
I n s t i t u t a ,  a na vozaEklm poslovima, odriavanju vozi la  i transportu 
r ad i  (5) radnika. NaEelnik odjel jenja  j e  M. Stanib. 
U Uvoznom odjel jenju  rade 3 radnika koj i  obavljaju poslo- 
ve vezane za nabavke i z  uvoza. NaEelnlk odjel jenja  do 31.XII 155.  
b io  j e  I. Sobol, ko j i  je  i z  navedenog broja izuzet.  
U Plansko-analitiEkom odjel jenju  rade 2 radnika na poslo- 
vima sas tav l jan ja  perspektivnih i godignjlh planova, f inanc i j sk ih  
planova I predraEuna fondova. U duinost ovog odjel jenja  spada 
pra%enje i anal iza  ins t i tu t skog  plana i prabenje planskih mjera u 
zemlji,  kao i obrada i sredivanje s t a t i s t i E k i h  podataka. V.d. na- 
Eelnika odjel jenja  j e  B. Meritanek. 
U Odjeljenju za raEunovodatvo rad i  19 radnika od koj ih  (6) 
rade na poslovima financijskog knJigovodstva, (2) na knjigovodstvu 
osnovnih sredstava, (3) na materijalnom knjigovodetvu, (2) na po- 
gonskom lmjigovodstvu, (3) na l i kv ida tu r i  osobnih ~ r i m a n j a ,  (1) na 
poslovima soci  jalnog osigu 1 (1) n .d. naEelnika 
od je l jen ja  j e  M. Berbediij  
Prikaz rada 
"-2tanje kadra u I n s t i ~ t u t u  kroz godinu 1965. 1 
Stanje  1.1 1965. 652 radnika 
Bro  j novopriml jenih u toku 
godine 67 radnika 
Tokom godine o t i g l o  78 radnika 
Stanje 31.MI 1965. 641 radnik 
Opde-peraonalni poslovi s e  s a  L i spostavl janju sv ih  
rjeHenja, potvrda, uvjerenja, putnih naloga, ~ o j i m a  s e  regul i ra ju  
prava i duinosti  i z  Osnovnog zakona o radnim odnosima, Fravilnika 
o radnim odnosima I n s t i t u t a  "Ruber Bo5kovibn i Pravilnika o raapo- 
d j e l i  osobnih dohodaka radnika Ins t i t u t a .  U djelokrug rada Op6eg 
odje l jen ja  spada jog vodenje raznih evidenoija i kartoteke o svim 
radnicima I n s t i t u t a ,  t e  sas tav l jan je  i zv j e s t a j a  i re fe ra t a  za orga- 
ne upravljanja o opbe-personalnim predmetima, kao i anal ize  o kre- 
t an ju  kadra. 
sm?.slu 
gih obo 
u c i l jx  




Sluiba higijensko-tehniEke zab t i te  razv i ja la  je svoju 
aktivnost  u opera prevent ivanja  
nesreda na radu E malnih a u Ins t i -  
tutu.  U t u  svrhu lzvrSen je n iz  preventivnih pregleda radnih mjesta 
r ad i  smanjivanja stupnja opasnosti u procesu rada. Od uoEenih nedo- 
s ta taka  otklonjeni  su oni ko j i  su b i l i  najakutni j i .  B o s t o r  za 
emjebtaj lako zapal j iv ih  kemikalija i k ise l ina  je skuBen. Za pre- 
ventivna i zagt i tna  sredstva utrozeno je tokom 1965. godine r 
a )  osobna zaBtitna sredstva 3,470.000.- d inara  
b )  higijensko-zagtitna sredstva 9,143.000.- dinara 
c )  zdravstvena zaBtita radnika 477.000.- dinara 
d )  t e M E k a  zaBtita l,j18.000.- dinara 
U k u p n o cca 14,368.000.- d inara  
U toku godine pregledana su 42 radnika ko j i  rade na mje- 
stima gdje pos to j i  mogu6nost profesionalnih oboljenja. Do sada n i j e  
zab i l je ien  n i t 1  jedan sluEaj profesionalnog oboljenja. Fluorograf- 
sko snimanje dignih organa obavljeno je na 406 radnika. Zavodu za 
t ransfuz i ju  krv i  dalo j e  krv 49 radnika. 
U toku godine b i l o  je 6828 dana bolovanja mimo poslovnih 
nezgoda. U odnosu na 1964. godinu bolovanja au se  smanjila za 2364 
dana. I n s t i t u t  j e  za bolovanja radnicima do 30 dana i sp la t io ,  
7,987.674.- dinara,  a Komunalni zavod za socijalno osiguranje preko 
30 dana i s p l a t i o  j e  8,407.396.- dinara. Do kra ja  1965. godine re@- 
e t r i r a n e  su 22 nesrede ill povrede p r i  radu od Eega se 17 des i lo  na 
radnom mjestu, a 5 na putu od ku6e do radnog mjesta i obratno. Sve 
su lakge naravi, a prouzrokovale su 588 dana bolovanja. I n s t i t u t  j e  
za ovo i s p l a t i o  708.743.- dinara, a Komunalni zavod za soci ja lno 
osiguranje je i s p l a t i o  275.733.- dinara. I n s t i t u t  j e  na ime trogko- 
va r e h a b i l i t a c i j e  povredenih i s p l a t i o  paugalni iznos Xomunalnom 
zavodu za soci ja lno osiguranje od 45.000.- dinara. 
Vatrogasna s lu iba  je u 1965. godini in te rveni ra la  16 puta 
i t o  r na 8 poplava unutar objekata, 6 poiara na elektrourebajlma, 
2 manje eksplozije u laboratori j ima, t e  176 nedoatataka i propueta 
tehniEke naravi (os tavl janje  gr i jaEih t i j e l a ,  gore6i p l insk i  plame- 
n i c i  i sl .) .  Izvrbeno j e  23 puta unibtavanje raznih k ru t ih  ili te- 
ku6ih otpadnih kemikalija i k i se l ina ,  a 2 puta je i z  5 neispravnih 
boca IspuEitan amonijak. IzvrSeno je 758 usluga na kont ro l i ,  ukapEa- 
n j u  i iskapEanju raznih  urednja i aparatura.  
Oporav i l i s t e  u Rabu k o r i s t i l o  j e  u toku godine 206 osoba, 
O d  toga  43 Elana ko lek t iva  s a  131 Elanom o b i t e l j i ,  t e  34 Elana i z  
o s t a l i h  nuklearn ih  I n s t i t u t a .  
ke Skol 
endis te  
e .  Na ( 
. tako 
I n s t i t u t  j e  na den 1.1 1965. s t i ~ e n d i r a o  75 s tudena ta  i 
4 uzenika s redn je  tehniE: na t j eEa ja  pr iml jena  s u  
tokom godine 2 nova s t ip t  sveukupno s t ipend i rano  
77 s tudena ta  v isoke  Skole i 4 polaznika s redn je  Hkole. U i z v j e z t a j -  
nom periodu d ip lomira lo  j e  11 studenata ,  od toga  4 f i z i E a r a ,  4 ke- 
miEara i 3 elektroniEara.  Radi neudovol,lavanja obavezama i s  ugovo- 
ra sa 11 s t i p e n d i s t a  raakinut  j e  ugovc a v l a s t i t i  zah t j ev  
s t i p e n d i s t a  razvrgnuta s u  jog 2 ugovo~ n i c i  a rednje  tehniEke 
Bkole z a v r g i l i  s u  Iikolu krajem gkolske godine. Krajem godine 1965. 
I n s t i t u t  s t i p e n d i r a  53 s tudenta .  Kadrovsko o d j e l j e n j e  p r a t i l o  j e  
rad s t i p e n d i s t a  i o njihovom uspjehu u s t u d i j u  odnosno na ijkolova- 
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Kadrovsko o d j e l j e n j e  p r a t i l o  j e  1 rad postdiplomanada i 
odr tava lo  veze s njihovim voditeljima,nauEnim odborima o d j e l a  i 
SveuEiliEitem. Iia dan 1.1 1965. b i l o  j e  upisano % s t u d e n t a  na na- 
s t a v u  I11 stupnja.  Tokom godine up i sa lo  j e  postdiplomski stud3.j 
306 16 s tudena ta  tako da  j e  ukupnih polaznika b i l o  70. Od t oga  je 
tokon e magis t r i ra lc  ?s td ip lo-  
mand , t roj icom je  dc dan 31. 
X I 1  I,",. ,1 s tudent  j e  LLY Upla- llCL YVLIUUIYAVua=U IImDY~m. Oba- 
v e z i  za u p i s  podleiu 56 radnika a l i  5 n i j e  up i sa lo  postdiplomski 
s t u d i j  r a d i  odslu35enja vojnog roka u JNA. 
u 
k a  ovog Ins-  
protek 
t i t u t a .  
: l o j  go< 
U istc 
Pin1 do 
,m p e r i  
k t o r i r ~  
odu upt 
ukupno 
e u ina  
- 29 suradnika na 29 a p e c i j a l i z a c i j a  u 1 2  zemalja 4 
- 19 suradnika na 22 s t u d i j s k a  putovanja u 1 2  eemalja 4 
- 36 suradnika na 23 nauEna skupa u 1 2  zemalja sa 37 r e f e r a t a  ( 
- 8 suradnika u 5 Gkola 1 seminara u 3 zemlje. 
O s i m  toga  su radn ic i  I n s t i t u t a  uEestvoval i  s u  u zeml j i  r 
- n a  8 Hkola eeminara i kurseva 31 suradnik ; 
- n a  15 nauEnih skupova 100 suradnika I n s t i t u t a  s a  104 r e f e r a t a .  
Na den 3l.XII 1965. na specijalizaciji u inozemstvu 
bilo je '16 suradnika. Od tih 46 suradnika 
rtipend: 
Instit1 
20 prima amerizku stipendiju 
5 prima stipendiju Medunarodne agencije za atom- 
sku energiju 
4 prima englesku stipendiju 
3 prima njemaEku stipendiju 
7 prima francusku stipendiju 
2 primaju stipendiju CERN* 
2 primaju stipendiju po UI o bezdeviznoj 
razmjeni izmedu Saveznog savjeta za koordina- 
ciju nauEnih djelatnosti i Eehoslova~ke akadd- 
je nauka 
2 primaju Bvedsku E iju 
1 prima stipendiju uta "Ruder Boi 
(u SR XjemaEkoj) 
1 prima dansku stir 
1 prima tali jansku ii ju 
1 prima izraelsku stipendiju 
1 prima kanadsku atipendiju. 
zemal j 
,. E 4 - r  
U protekloj godini boravilo .le na specijauzaciji u Insti- 
tutu 6 stranih struEnjaka iz 5 
" 
ia. 
Institut je poajetilc. , ,,,, delegalAu, ,a ukupno 19 
Elanova. Institut je takoder posjetilo 132 atrana struEnjaka is 22 
semlje i 37 trgovaEkih i tvorniEkih predstavnika iz 13 zemalja. 
Obavljajudi poslove oko planiranja pripremanja i provodc 
nja specijalizacije, studijskih putovanja i sudjelovanja na nauEnim 
skupovima u zemlji i inozemstvu, te oko prihvata stranih struEnjaka 
u posjeti ill na specijalizaciji u Institutu odgovorna reierada 
Kadrovskog odjeljenja odriavala je kontakte sa SKNE, Zavodom za 
teMEku pomod IzvrQnog vijeea Sabora, Sekretarijatom za unutragnje 
poalove (Odsjek za putnice i strance), ambasadama i konzulatima, 
Saveznim savjetom za koordinaciju nauEnih djelatnosti, Savjetom sa 
nauEni rad SRH, Jugoslavenskom pomorskom agencijom, Generalturiatom 
i Jugoslavenskim aerotransportom. 
Putem Saveznog savjeta za koordinaciju nauEnih djelatnosti 
vrlo je aktivna suradnja s Institutom za industriju plastika u Budim- 
p e g t i l a  na temelju ugovora o bezdeviznoj razmjenl s Mabarskom. 
U toku protekle godine in tez ivn i je  s e  je odvi ja la  takober 
suradnja sa  Zavodom za tehniEku porno6 posredstvom kojeg je ,  a jedne 
s t rane  u nagem Ins t i t u tu  boravio jedan inozemni nauEni radnik, a s 
druge s t rane odobrena su devizna sredstva za upuEivanje nagih surad- 
nika u inozemstvo, E i j a  j e  r ea l i zac i j a  u toku. 
Savjet  za nauEni rad SR Hrvatske omoguEio j e  t r o j i c i  su- 
radnika I n s t i t u t a  suajelovanje na nauEnim sk i u inozemstvu, 
kao i dovrsenje jedne spec i j a l i zac i j e  odobravanjem deviznih sred- 
stavr 
;vom Sa' 
5 -..A i s  
vezne k 
.#..;a ., 
l j u  na i  
0 -  Dm1 Inst,,,, , ,,,, ,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,, ,, ,,,- ,,..,-j- 
skom, I tal i jom, SSSR-om, Francuskom, ESSR, Mabarskom, t e  Mebuna- 
rodnom agencijom za atomsku energiju ( s  kojom imamo zakljuEen jeden 
i s t r a i iva6k i  ugovor). 
Preko Kadrovskog odjel jenja  I n s t i t u t  j e  u 1965. godinl 
rasplsao ukupno 20 natjeEaja (nova i uprainjena radna mjesta, re- 
izbor) .  Prlrebeno j e  104 personalna predmeta ea Upravni odbor i 
Savjet  I n s t i t u t a  ko j i  je  u 1965. godini potvrdio izbore a t a ln ih  i 
vanjskih suradnika i t o  c 2 nauEna savjetnika,  6 viHih nauEnih en- 
radnika, 6 nauznih suradaika, 1 6  v ig ih  asiatenata,  28 as ie tenata ,  
34 a s i s t en ta  - postdiplomanada, 2 visa s tmdna  a u r a M k a  i 1 struE- 
nog suradnika, t e  uEnog s fa,  7 as i -  
s tena ta  i 1 vigeg ~.r-ui;rrulj aurauurna. 
adapts 
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Plan invest ic ionih radova u ovoj godini obuhvatio je 23 
objekta (kotlovnica, neutronski generator, skladigte  radioaktivnog 
mater i ja la ,  telefonska cen t ra la  . radovi na dovrHavanju obje- 
kata ,  razne t i j e ,  t e  p r ib  lEke dokumentaci je). 
Izvrgena je ,,,,,,acija objekat, ,,,.,,og k r i l a  I1 i gama ko- 
more, a u toku je kolaudacija za prvu i dmgu etapu kotlovnice i 
dodatnog eksperimentalnog prostora ciklot&na. Dovrgeni su  radovi 
na automatskoj telefonskoj cen t r a l1  i izvrieno je 8 ve6ih adapta- 
c i j a .  Izvr ien i  su  dopunski radovi kao i n iz  drugih poslova oko 
projekt i ranja ,  izgradnje, kupnje stanova i brige oko objekata dru- 
6tvenog standards. 
Radna ekipa v r t l a r i j e  odriavala j e  parkovne povriine unu- 
tar institutskog kruga i obavljala niz drugih zadataka opdeg znaEa- 
ja. 
Nabavno odjeljenje je u toku 1965. godine izdalo 4288 pi- 
smenih narudibenica,od 6ega je 3803 u potpunosti realizirano,a u 
postupku se nalazi 485 traienja. Prispjelo je 7885 raznih pismenih 
traienja odnosno faktura dobavljaEa, od kojih je rijeseno 7725, a 
160 nalazi se u postupku. Izdane su 182 interne narudibe. Odjelje- 
nje je obavilo poslove oko sklapanja svih ugovora sa SKIiE, kao i 
ugovaranje s ostalim partnerima, kako za nabavu tako i za prodaju. 
Posebna briga vodila se o pravodobnoj naplati ugovorenih sredstava 
(po fazama ili kvartalno), dto je bilo vezano s dostavljanjem 
bar' ill polugodiLnjih izvjestaja 1 ispostavom odgovarajudih 
raEuna. 
Ispitivanju doma6eg triiLta posvedivala se naroEita paB- 
nja obzirom na potrebe Instituta u raznovrsnim materijalima. Kao i 
ranije u ObraEunsko-prodajnom odsjeku vodeni su u 1965. godin1 
pregledi angaiiranih i utrozenih sredstava. Odjeljenje je prikuplja- 
lo ponude, osnivao je potrebne komisije i obavljao druge radnje u v t  
zi s prodajom, obraEunom i fakturiranjem. Ovdje au tokom 1965. godine 
kompletirane, obraEunavane i djelomiEno likvidirane sve ulazne fak- 
ture Instituta. 
SkladiLna sluiba Instituta vodila je brigu oko preuzlma- 
nja, Euvanja i izdavanja nabavl k- 
digtima. Redovnim godisnjim pol: ?ed- 
no Euva i da nije bilo neodgovorn~g L neuozvorjalloE a o n s b a n j a  smo- 
vine. Osje6a se nedostatak skladignog prostora naroEito za smjeLtaj 
drvene grade, kabastih materijala, pa i kemikalija. 
aateri j 
tvrbeno 
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popravke manjeg obima ka~ ima Instituta. 
Uvozno odjeljei remu i materijale 
potrebne ma rad MauEno-istraiivatk sektora na temelju poeebne 
dozvole Sekretarijata za vanjsku trgovinu za obavljanje vanjako- 
-trgovinskih poslova. 
Upudeno je 820 uputa raznim inozemaim tvrtkama za ponude 
i proforma raEune, te je na osnovu ponuda zakljuEeno 482 posla za 
nabavku opreme i mater i ja la ,  a za isporuku sa  konsignacionih skla- 
d i l t a  u zemlji saEinjeno j e  15 zakljuEaka. 
Plansko-analitiEko odjel jenje  rad i lo  j e  na i z r a d i  peto- 
6odiEinjeg plana I n s t i t u t a  za Savjet za nau6ni rad SR Hrvatske, na 
obradi zadataka i projekata za ~Eestvovanje na konkursima Savjeta 
ea koordinaciju nauEnih d je la tnos t i ,  na iz rad i  I obraEunavanju 
financijskog plana, predraEuna fondova 1 zadataka za financiranje 
u 1966. godini posebno za SKIVE ; na snimanju s tan ja  nekih mjesta 
troHkova i ana l iz i  trolkova poslovanja, trogkova sadataka i finan- 
ci jskog s tan ja  I n s t i t u t a  s prijedlozima koj i  i z  tog proizlaze. 
Odjeljenje j e  sudjelovalo kod izrade plana za suradnju s a  SveuEi- 
lietern kao i na prikupljanju mater i ja la ,  srebivanju i i z r a d i  izvje- 
g t a j a  za Saveznu r r BoBkc Prikuplj  b 
n i  su I aredeni e: mE i d~ or isnici -  
ma usluga, t e  sas tav l jen i  konaEni obraEuni ugovorenih radova za 
1966. god. 
skuplt i  
Laborat 
11 "Rube 
s s a  S K  
wib". 
mgim ks 
Odjeljenje za raEunovodstvo obavljalo je cjelokupno m a t t  
r i j a l n o  financijsko poslovanje uredno i akurno tako da je rok za 
predaju eavrgnog raEuna za 1965. godinu bez odlaganja ispunjen. l o -  
kom godine izvreen je pregled poslovanja i zavrBnog raEuna za 1w. 
god. po inspektorima Sluibe druBtvenog hj igovodstva,  t e  je zavrlni  
raEun prihva6en bee primjedbe. 
'rema raEunovodstvenim evidencijam 
stava ronaova I n s t i t u t a  na dan 31.XII 1965. 
Inveaticioni fond 
Fond za nauEna is t rakivanja  
Fond sajedniEke potroinja 
Rezervni fond 
a stan: 
jes t  r 
Din 61,884.130.- 
Din 35,134.360.- 
Fond za nagradivanje uin 306.289.- 
U k u p n o  8 Din 119,697.130.- 
D C = = = = E I = = D = E * . _ P I I = = = - - m = ~ = = = = = = = ~ ~ = = ~ -  
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Piascherino, 22.IV-23.IV 1965. 
Referati r 14. S. KEEKES : Uptake of Various Radionuclides 
by Mussels. 
15. Z. PUEAR : Activities in Institute "Ruber 
~oHkoviE" Zagreb and Rovinj 
Concerning the Investigation of 
Physico-Chemical Forms of Micro- 
constituents in Sea Water. 
CONFERENCE ON RADIATION AND THE IMMUNE RESPONSE 
London, 26.IV-28.IV 1965. 
Prisustvovao r N. ALLEGRETTI. 
Referat r 16. N. ALLEGREmI : Proliferation of Pyroninophilic 
Cells in Spleen of Midlethally 
Irradiated Mice. 
SEMINAR ON HIGH ENERGY PHYSICS AND ELEMENTARY PARTICLES 
Wieste, 3.V-3O.VI 1965. 
Prisustvovali : B. JAKSIC, N. LIMI , R. PADJEN (od 15.VI-19. 
VI 1965.). D. TAD1 
Referat r 17. V. de ALFARO, B. JAI&IC, T. REGGE t Mf- 
ferential Properties of Feynman 
Amplitudes. 
I11 JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 PRIMJENI RADIOAKTIVNIH IZOTOPA I ZRA- 
CENJA U INDUSTRIJI 
Herceg Novi, 10.V-14.V 1965. 
Referati r 18. I. DVORNIK r Industrijska primjena radijaci- 
ono-kemijskih procesa - perspekti- 
va razvoja kod nas. 
, DVO~IK, F. RANOGAJEC, M. CURKO, Z. HELL, 
PAVICIC, I. PERNAT : Oplemenjivanje poli- 
vinil-klorida primjenom ionizi- 
raju6eg zradenja. 
20. D. KEGLEVIC t Sinteza i primjena marki- 
ranih organskih spojeva u radio- 
izotopnom laboratoriju Instituta 
"Ruber BoBkovi6". 
21. D. SRDOE, A. SLIEFCEVIC : Novije metode mje- 
renja i primjene izotopa C-14 
i tricija u hidrologiji. 
GEmETSKI EFEKTI ZRA~ENJA NA MAKRCBOLEKULARNOM NIVOU 
Beograd, 10.V-20.V 1965. 
Frisustvovali a A. FERLE-VIDOVIC, A. HAN, b. NOVAK, 
VIC. . PETHO 
LJETRA SKOU o EL~~NTARNIM EESTICAMA 
Erevan, 18.V-26.V 1965. 
Prisustvovao : P. COLIC. 
YUGOSLAV-POLISH SYMPOSIUM ON ANALYTICAL CKEMISTRY AmD RADIOCHEMISTRY 
Kaziemlersz Dolny, 18.V-27.V 1965. 
Prisustvovali : M. BRANICA, LJ. JEFTIC, 6. MESARIC, 
B. TOMAZIC. 
Referati t 22. M. BRANICA 1 Polarographic Determination of 
Oxidation States of Uranium in 
Carbonate Solutions. 
23. M. BRANICA, M. PETEK, LJ. JEFTIC, E. BONA I 
Polarographic Determination of 
Traces of Copper and Cadmium in 
Uranium Compounds. 
24. g. MESARIC r Indirect Polarographic 
Determination of Fluoride. 
25. B. TOMA~I'?, M. BRANICA r Polarographic 
Determination of Alkaline Metals 
in Uranates. 
26. B. TO~TA~I'?, S. SIEKIERSKI r The Separation 
of Some Fission Products from 
Uranium(V1) by Reversed-Phase 
Partition Cromatography. 
I.A.E.A. SYMPOSIUM ON RADIOISOTOPE SAMnE IEASUREMENT TECHNIQUES I N  
MEDICIPTE AND BIOLOGY 
Prisustvovao r D. SRDOE. 
Referat : 27. D .  SRDOE : A 4 r  Anticoincidence llrrangement 
f o r  Measurements of Beta Ray h- 
nit ing Isotopes. 
SEMINAR 0 RENDGENSKIM SPEKTROKFMIJSKIM I DIPRAKCIONIM ANALIZAMB 
Zenica 21.V-1.VI 1965. 
Pr isustvoval i  ; M. HERCEG. B. PANDIC, S. POPOVIC. 
I HEMATOLOSKI DAN1 B I H 
Banja Luka, 3.VI-5.VI 1965. 
Prisustvovali  i M. BORANIC, I. ~ A K .  
Referat i  t 28. M. BORANIC, V. STANKOVIC r Utjecaj  antiserums 
na posljedice unosa inkompatibilnlh 
s tan ica  u ozraEene primaoce. 
29. I. HF&AI(, V. STANKOVIC : Primjena kogtane 
s r i i  ve6eg broja  davalaca nakon ie- 
laganja migeva X-zrakama. 
NATIONAL CONFERENCE ON NUCL 
Milano, 14.VI-16.VI 1965. 
Prisustvovao I 
Referat r 30. 




RINEO 1 I Neutron Induced Reactions d t h  
Phree Pa r t i c l e s  i n  the  Final  State.  
SYIYlWSIUM ON MOLECULAR STRUCTUElE AND SPECTROSCOPY 
Columbus, 14.VI-18.VI 1965. 
Referat 8 31. M. RANDIC, N. SHEPPARD i Group-Vibration 
Aspects of Coriol is  Coefficients. 
V I I  JUGOSLAVENSKI SIMFQZIJ 0 ETAN-U U FQMORSTVU 
Zadar, 21.VI-23.VI 1965. 
Prisustvovao r T. RABUZIN. 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FERMI" 
Varema, 28.VI-10.VII 1965. 
Prisustvovao : N. m1. 
XXth INTERNATIONAL CONGRESS ON PUFS AND APPLIED CHEMISTRY 
Moskva, 12.VII-18.VII 1965. 
Prisustvovali  : M. HEM,  M. MIRNIK. 
Referat i  r 32. M.J. HERAK, M. M I R N I K  : Formation of t he  
Prec ip i ta tes  i n  Electrolyte  
Solutions and Adsorption-Desorp- 
t i o n  Processes. 
33. M. MImIK r Ion Exchange Theory of Coagu- 
la t ion.  
34. B. TEZAK, M. BRkNICA, H. BILINSKI, 
R. DESFOTOVIC, H. FUREDI, N. GALESIC, 
M. HERAK, E. PALI~ ,  J. PETRES, N. PAVICOVI~, 
I. RUZIC. R. IAOLF : Effects of Methoric 
( In t e r f ac i a l )  Structures  and 
Processes on the  Formation of 
Disperse Systems i n  Aqueous 
Solution. 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STUDY OF NUCLEAR STRUCTURE WITH 
NEUTRONS 
Antwerp, 19.VII-23.VII 1965. 
Prisuatvovali  r M. CERINEO, P. KULISIC, P. !WMG, 
J. IPUDORIC-GHEMO. 
Referat i  r 35. V. AJDAEIC, B. ANTOLKOVIC, M. CERINE0,- 
B. LALOVI~ ,  G. PAIC, I. BLAUS, P. TOMAS : 
On the  Neutron-Neutron and 
Neutron-Proton I t e rac t ion  from 
f 4 t h  Reactions H (n,d)nn and He (n,d)np a t  14.4 MeV . 
36. P. KULI~IC r Investigation o: 'uclear 
Surface by Means 
(n,alpha) R e a c t i b ~ ~  uu Some 
Heavy Nuclei. 
37. J. TUDORIC-GHEUO, P. TO&, I. $LAUS, 
D. MILJMIC r The Processes of Neutron 
Capture by Protons and Deuterons 
a t  14.4 MeV Neutron Energy. 
38. V. VALKOVIC, G. PAIC, I. ELAUS, P. TO!&, 
M. CERINEO, G. SATCHLfT r Th React 
]Sc O1%(n,d)N igne 
B O(n.d) and 'I,i6(n.d>He5 lt 
14.4 MeV . 
INTERNATIONAIi NEUROCHEMICAL CONFERENCE 
OX~OI'CI, 25.VII-30.VII 1965. 
Prisuatvovao r D. PALAIC. 
Refera t  : 7'). $1. PALAIC, Z. SUIT8 I 
5-H,ycJroa 7dren~' . i  ~ ) e  
i n  t h e  ~ C - ~ ~ L L L  U  IY~W-nuru t(~li?~ A " u ! . ~ ~  
a t s  Trepked with X-E I i t s  
n h i b i t i o n  by Drugs. 
Libera 
m i n e  a 
c >T 7. 
INTEIOIATIOPJU : 08 17iE NRICO FER,!In : MANY-BODY 
DFGC!?IP?ICI:I OF I . , b r . . ~ t i  S'L'i?LI<. 
Vsrenna, 25 .VI I - ! I ! .  ;'TI1 1755. 
Fr i sus tvova la  : V. DUGI-LOPAC. 
VIII EUROPEAT7 CONGRESS ON M0Lr:CULhR SPECTROSCOP 
Kdbenhaven, 14 .Ir17T-?O.VIII l''55. 
Prisu.etvoval i  : L. COLC'IBO, 2. VEKSLI. 
ReferatL i 40. L. COLM1!RO I Raman Spectrum of L a t t i c e  
Vibra t ions  of t h e  C r i s t a l l i n e  
Pnratoluidine.  
41. Z. VTKSLI : Anisotropy of t h e  Chemical S h i f t  
i n  t h e  In terha logen Compounds 
I s o l e c t r o n i c  with Xenon Tetra- 
f l u o r i d e .  
10-th SLIhIhIER ?JEl:TIJIG OF NUCLEAR PKYSICISTS ON NUCLEAR SPPYCTROSCOT 
INSTRW4ENTATION 
H e r c o ~  Novli, 20.VIII-3.IX 1965. 
P r i s u s t v o v a l i  : V. RADEYLA - kao predavnE, V. BONACIC, 
I. BIICJC, L. C U C N ~ C I ~ ,  R. IiRAST:,IIR, J . _ f l l D O -  
PffiJ. P. KULISIC. D. FIILJANIC. ' .  JURISLC. 
V I I  MEDUNARODNI KONGRFS 0 FOJAVAbU U I O N I Z I R A N I M  PLINOVIMA 
Boograd, 22.VIII-27.VlII 1965. 
P r i s u s t v o v a l i  t M. KAJZER, K.-PRELEC, A. SLIEPEEVIC, 
D. SFDOC, Z. STZRNBEHG. 
R e f e r a t i  r 42. D. SFDOC : Breakdown Mechanism i n  Rare Gases 
C o n t ~ i n i n g  Elec t ronegat ive  Impuri- 
t i e s .  
43. Z. STERNPTRG 1 Experimental S t u d i e s  of a 
Continuous Flash Source. 
., 
44. Z. :'!?I...hiVR?;!?S : A Study of Photodesorption. 
16-th MEETING OF THE INTERNATIONAL COMITTEE OF ELECTROCHEMICAL 
THERMODYNAMICS A?TD KINETICS 
Budimpesta, 5.IX-1O.IX 1965. 
Frisustvovali a J. CAJA, LJ. JEFTIC. 
Referat r 45. W. ICEMULA, LJ. JEFTIC, Z. GALUS : Electro- 
chemical Investigations of Nickel- 
-'Thiocyanate -Pyridine (or 
Plcolines and Nickel-Thiocyanate- 
-Pyridine (or Picolines) Complexes 
in Aqueous Solutions. 
FIB1 INl'FiRNATIONAL CONFERENCE ON THERMAL AEIALYSIS 
Aberdeen, 6.IX-9.IX 1965. 
Prisustvovao a Z. DESFQTOVIC. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BASIC PROBLEMS IN THIN FILM PHYSICS 
Olausthal-~ottingen, 6.IX-11.IX 1965. 
fiisustvovao a B. YARKOVIC. 
INTERNATIONALE FERIEVKURSE UBER TREORETISCHE CHEMIE 
Konetanz, 6.11-24.IX 1965. 
Priaustvovali : K. HUMSKI, L. ~ASINC, D. STEFANOVIC. 
AUTOHISTORADIOGRAFIJA POMOCU TRICIUMSKIH SFOJEVA 
Beograd, 7.IX-17.IX 1965. 
Prisustvovao : I. ~4.~0616, 
TEE OXFORD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 
Oxford, 19.IX-25.IX 1965. 
III~MEDMNSTITU'I'SKI SASTANAK SLU~BI ZA~TITE OD IONIZIRAJU~IH 
ZRACEN JA 
Herceg Nod, 22.IX-23.IX 1965. 
Prisustvovdi r S. KEEKE~, N. STI~IC, V. SKARIC. 
Referati a 46. S. K E E K E ~  : Metabolizam nekih radionuklida u 
reprezentativnih organizema Jadra- 
na. 
47. S. REEKES : Uloga dna u cirkulaciji radio- 
elemenata u mom. 
MEETING ON THE CHEMICAL METHODS I N  THE STUDIES OF MARINE RADIO- 
ACTIVITY 
Venezia, 27.IX 1965. 
Aisustvovao r M. BRANICA. 
Referat : 48. M. BRANICA : The Fbysical Chemistry of Micro- 
const i tuents  i n  Sea Water. - 
Application of Polarographic 
Methods. 
I V  KONGRESNI SASTANAK JUGOSLAVENSKIH FIZIOLOGA 
Ljubljana, 27.IX-30.IX 1965. 
h i s u s t v o v a l i  : N. ALLEGRETTI, M. BORANIC, M. BULAT, 
Z. DEANGVIC. D. DEKARIS. A. FE~E-VIDOVIC. 
8 .  mq, I. HRLAK, _M. J U ~ I N ,  M. KRAJNOVIC, ' 
2. KUCAN, M. WATOSI~, L. 14ILAS, f). NOVAK, 
I. ~ C E V S K Y .  D. PETROVIC. M. RANDIC. 
Referat i  r 49. N. ALLEGRETTI : UEinak ubrizgavanja Htakof- 
skih  s tan ica  kostane s r b i  u sub- 
l e t a lno  i l e t a lno  ozraEene mlSe- 
ve. 
50. M. BORANIC, V. STANKOVIC r Utjecaj  rendgen- 
skog zraEenja na b ro j  i zastup- 
l j enos t  s tan ica  u 1-i opeEenih 
Gtakora. 
51. M. BULAT, 2. SUPEK r Sudbina 5-hidroksi- 
triptamina u mozgu. 
52. 2. DEANOVIC, 2. SUPEK : IzluEivanje lubnat ih  
i k i s e l i h  5-hidrokeiindola i 
prei ivl javanje  ozradenih Stakora. 
53. D. DEKARIS : Histokemijska ana l iza  koZne 
reakci je  nakon intrakutane injek- 
c i j e  kuni6jih a n t i t i j e l a  pro t iv  
Btakorskog serwna. 
. A. FERLE-VIDOVIC, D. PETROVIC, A. H~LN : 
Stud i j  p re i iv l j en j a  i restaura- 
tivnog efekta prekurzora DNA kod 
s inhrordzfrsne kul ture  L--st anica 
nakon zraEenja X-zrakama. 
55. A. HAN : Makromolekularni aspekt i  spontane 
res taurac i je  anirnalnih s tan ica  
i z a  X-zradenja. 
56. I. H R ~ A K ,  V. STANKOVIC : UEinak unosa hete- 
rozigotne mjegavine s tan ica  ko- 
Btane srii na pre%ivl javanje  
ozraEenih miseva. 
57. M. J U R I N ,  I. ALLEGRETTI : Imunolo~ki odnoai 
parabiotski spo jenih zraEenih m i -  
Seva roditel jskog so j a  i F1 hi- 
brida. 
11 3 
, B. M I :  
n- 
58. M. KRAJNOVIC, 6. LUCU, B. OZRETIC : Djelova- 
n j e  EDTA na bioakumulaciju 
c inka  kod dagnj i .  
59. E. K U ~ A N  f S t u d i j  i n a k t i v a c i j e  ribosoma 
zraEen jem. 
60. M. M A T O ~ I C ,  N. ALLEGRE~CTI : K v a n t i t a t i m a  
c i t o l o z k a  n n a l i z s  sub le t a lno  i 
l e t a l n o  zraEenih migeva kojima 
s u  ubrizgane s t a n i c e  s l ezene  
o&nosno koGtane s r i i  n j i h o v i h  
F1 h ib r ida .  
61. L. MILAS, N. ALLEGRETTI : UEinak ubrizgava- 
n j a  neimuniziranih i imunizi- 
-snih s p l e n o c i t a  r o d i t e l  jskog 
2 ja  u F1 h i b r i d e .  
L E T I ~  : Djelovanje ponovlje- 
Lh doza X-zraEenja na metabo- 
Lzam nukleinskih k i s e l i n a .  
PECEVZ MILE TI^ : Razgradnja RNA 
s k t e r i j a  Escher ich ia  c o l i  B 
nakon X-zraEen ja. 
64. D. FETRANWIC, 2. KUCAN a Komparaci ja d je lo -  
v a n j a  zraEenja na  b a k t e r i  j ske  
ribosome i RNA - bakter io-  
fage  ( f2) .  
65. M. : I Kemijska o s j e t l j i v o s t  neurona u 
p i r i fomnom korteksu. 
56. I. S L I J E ~ E V I C ,  V. STANKOVIC a U t j e c a j  anti- 
b i o t i k a  u h ran i  na  p r i r a s t  t e -  
i i n e  ozraEenih miieva. 
STANKOVIC : S p r i  jeEavanj e l e t a l n e  homo- 
l o p e  b o l e s t i  miseva k o j i  su  
nakon zraEenja p r i m i l i  aloge- 
ne t sku  koBtanu sri izo-imuni- 
z i r a n i h  davalaca.  
: E V I ~ ,  B. MILETIC : Degradncija DNA 
kod b a k t e r i j a  ozracenih  X-zra- 
cima. 
INTERNACIONALNA SKOLA o E RNIM EESTICAE~A 
Herceg Novi, 27.IX-10.X 1' 
Pr isus tvovao r N. ZOVKO. 
VII INTERNACIONALNI KOLOKVIJ ZA MARINU ILU)IOAXTI'fNOST 
novinj, 29.IX-l.X 1965. 
F r i s u s t v o v a l i  : M. BR~UTICA, S. KECKES, Z. P U ~ A R .  
Referat i  : 69. M. BRANICA : Polarography of Zn , bin and 
Cd i n  Sea Nater. 
70. S. KE~KES : Mechanism of Sorption of Radio- 
ac t ive  Substances by Organism 
i n  the  Sea. 
71. Z. PUEAR r Use of Electrornigration Methods 
i n  Investigation of Physico- 
-Chemical Forms of Radionuclides 
i n  Sea Water. 
~IMPOZIJ o ANALITI~KOJ 
Graz, 29.IX-2.X 1965. 
Prisustvoval i  : C. DJORDJEVIC, H. GORIEAN. 
Referat i  : 72. C. DJOHDJEVIC, H. G O R I ~ A N ,  V. KATOVIC r 
Analitische Bestlmmungen von 
Niob, Tantal, Phospher, 
Chloriden und 2,2' -Dipyridyl 
i n  einigen Kornplexverbindungen. 
73. A. GORIEAN, C. DJORDJEVIC : Die Extraktion 
und Trennung von Zirkonium und 
Niob m i t  der  Di-n-octylmethylen- 
-bisphosphonsaure. 
I V  KONGIUh IYLHI.P~IY~HL.I~IUUL, P I L I I ~ ~ ~  I ASTRONOEJA JUGOSLAVIJE 
Sarajevo, 4.X-9.X 1965. 
Pr isustvoval i  i I. AGANOVIC. B. ANTOLKOVIC-WINSKI. 
M. CERINEO 'B. HRASTNIK, K. I L A K O V A ~ ,  
Z. JANKOVIE, M. KAJZER, K. KRAMJC, P. KULI- 
1 ,  B. AIARKOVIC, 3. MILJANTC, Z. OGORELEC, 
G. PAIC, M. PAIC, ,v .  PAIC, Z. PAVLOVIC, 
A. P E R ~ I N ,  M. PERSIN-ZUPPA, K. PRELEC, 
D. PROTIC, D. REITDIC, B. SAFTIC, N. S T I ~ I C ,  
V. SIPS. Z. STERNBERG. D. T A D I ~ .  F.  TOMAS. 
Referat i  i 74. I. AGANOVIC r 0 analitiEkim svojstvima smpli- 
tude produkcije. 
V. AJDAEIC, B. ANTGLKOVIC, M. CERINEO," 
B. LALOVIC, G. P A I ~ ,  I. SLAUS, P. TOPAAS i 
Interakci-ia 14.4 MeV neutrona 
s a  jezgrom He3 . 
76. v. AJDAEIC, M. CERIWEO, B. LALOVIC, G. PAIC, 
I. SLAUS, P. TO MA^ : Neutron-neutron dui ina  
r sprgenja i z  reakc i je  
II3(n,d>nn . 
V. AJDBEIC, M. CERINEO, B. LALOVIC, G. 
I. LLAUS, F. TOIIA;. : PokuBa nal  Zenja 
i z  r e e t c i j e  Hj(n,$) gama . 
79. B. ANTOLKOVI~,  V. PAIC, M. PAIC, M. TURIC I 
Angularna d i s t r i b u c i j a  a l f a  
E e s t i c a  is r e a k c i j e  
~ 1 ~ 7 ( n , a l f a ) N a ~ ~  . 
80. B. ANTOLKOVI~, M. TURK : Nabijene E e s t i c e  i z  
r e a k c i j e  neutrona sa fluorom. 
81. I. BASAR, M. CERINEO, D. MILJANIC, P. TOMAS t 
ElastiEno rasp rzen je  14.4 MeV 
neutrona na t r i tonima.  
82. M. CERINEO, G. P.416, I. SLAUS : Jed os tavn i  ? model za  r e a k c i j e  H (n,d)nn 
i ~ e 3 ( n , d ) n ~  .
93. M. CERINEO, I. SLAUS, P. !Po?Uk, V. VALKOVI~ r 
Nuklearne r e a k c i j e  induci rane  
brzim neutronima s a  t r i  Ee- 
s t i c e  u konaEnom s tanju .  
84. L. COLOMBO, B. MARICOVIC. 5 .  PAVLOVI~,  
A. PERSIN : I s p i t i v a n j e  koherenci je  iz laznog 
snopa l a s e r a  u I n s t i t u t u  
"Ruder Boskovib". 
85. L. COLOMBO, B. ~ I A R R O V I ~ ,  2. PAYLOVI~, 
A. PERSIN r Mjerenje vremena l a s e r s k i h  nivoa. 
86. L. COLOMBO, B. MARKovIC, 2. PAVLOVIC, 
A. WRGIN : P l i n s k i  laser u I n s t i t u t u  "Ruber 
BoSkoviC". Izvedba i mjerenje. 
87. B. ~ELUSTKA, 2. OGORELEC : Relaksac i j a  samo- 
d i f u z i j e  iona  u bakrenom 
selenidu.  
88. B. HRASTNIK r I s t r a i i v a n j e  pe r tub i ran ih  
angularnih k o r e l a c i j a  vanjskim 
i unutrasnjim poljima. 
8y. a. miw,xnrn, V. KNAPP, M. VLATKOVIC I Rezo- 
nantno rasp r sen je  gama zraka 
na izotopirna k o s i t r a .  
90. K. AC, V. KNAPP r Visoko-brzinski r o t o r  
u I n s t i t u t u  "Ruber Boskovib". 
91. K. 80, V. KNAPP, K. PFGLEC I P u l e i r a n j e  
snopa iona  e n e r g i j e  do 
200 keV . 
92. 2. JANKOVIC : P r i l o g  t e o r i j i  t enzora .  
97. M. KAJZER, Z. S T E ~ B E R G  : Spekt ra lna  a n a l i z a  
katodnih fenomena. 




K. KRANJC : Kris ta lograf i j a  dendr i ta  na t r i -  
j a  u kr is ta l ima na t r i j eva  klor i -  
da. 
P. KULILI~ : I sp i t ivan je  nuklearne povrzine 
pomo6u (n ,a l fa )  reakcija.  
J. LILLEY, K. ILAKOVAC : Razbijanje deutero- 
na protonlma 11 MeV . 
M. MIKETINAC, D. TADIC : Nerenormalizabilna 
t e o r i  j a  s labih  in te rakc i  ja. 
DJ. MILJANIC, B. ANTOLKOVIC M. CERINEO, 
P. TOMAS : I sp i t i van je  (n,d) reakc i je  na 
kalc i ju .  
2. OGORELEC , B. EELUSTKA : Temoelektromotor- 
na s i l a  i f a m e  transformacije u 
bakrenom selenidu. 
R. P A D ~ N ,  D. TADIC I S imetr i je  kod elemen- 
t a rn ih  Eestica. 
G. PAIC, M. CERINEO, I. GLAUS, P. 
V. VALKOVIC : c i j e  na B B"&&14 
!'e9p'A:f% 1 Pb na i4.4 9 CO 
MeV-a . 
G. PAIC, D. R E T T ~ J ~ ,  P. TOM& r ProuEavanje 
n+N reakci je  na 14.4 MeV-a . 
PRELEC, P. TO& : Rad neutron- 
skog generatora I n s t i t u t a  "Ruder 
BoSkovi6". 
D. PROTIC, 8. SAFTIC, M. VARICAK : Fotovol- 
ta iEni  efekt  kod poluvodiEa. 
D. RENDIC : PoluvodiEki de tek tor i  za nabije- 
ne Eestice. 
N. S T I P ~ I C  r l j e r e n j e  fluksa brz ih  neutrona 
pomo6u BFj  brojaEa u moderato- 
ru s a  Bupljinom. 
L. 1 I Kvadrupolne v ib rac i j e  u jednostav- 
nom modelu. 
V.  IPS : Utjecaj efekata izmjene na in ter-  
akci ju  elektrona i fonona. 
2.  TERNB BERG I Fotoemisija a t o m  s povrgina. 
Z. BTERNBERG : Mehanizam katodnih procesa u 
elektriEkim izbojima. 
2. STERNBERG 1 Mehanizam procesa isparavanja. 
J .G.  TUDORIC : Utjecaj geometrije na mjerenje 
d i fe renc i ja ln ih  udarnih preajeka. 
J .G.  T U ~ O R I C ,  D. MILJANIC, I. SLAUS, 
P. TOMAS : Procesi uhvata na jezgrama vodika. 
M. TURK I Angularne d i s t r i b u c i j e  neutrona 
rasprgenih na ugl j iku i njihova 
in t e rp re t ac i j a  pomo6u optiEkog 
modela. 
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116. N. UPLI : I s p i  t i v a n  j e  povl-:ine poluvodiEa 
mntodom f o t o e l e t t r o m a p e ~ s l t o g  
ef  ekta .  
117. V. V A L I ~ O V I ~ ,  G. P A I ~ ,  I.  LAU US, P. TOMA& 
W. CEIII:lKO, Gal?.  SATCHLER : Analiza (n,d \ 
r e a k c i j a  n Jez~r?ima ~ 1 ~ 8  , oi6 ,
I310 i LiE na  14.4 hleV-a me- 
todom d i s t o r d i r a n i h  valova. 
11. t.f. ZUPFA : Radi jac ioni  d e f e k t i  u germaniju. 
GAVJETOVANJE 0 D I G I T A L N O J  TEflNICI I OBRhDI KIDATAKA 
Ljubl jana ,  6.X-7.X 1965. 
Pr i sus tvovao : G. S M I L J ~ I C .  
SYMWSIUM ON THE METHODS OF ESTIMATION, ISOLATION AND FRACTIONATION 
OF NUCLEIC ACIDS 
Varna, 10.X-15.X 1965. 
P r i s u s t v o v a l i  : Id. DRAKULIC, 5. K ~ C A ~ .  
B e f e r a t i  r 119. B. BRDAR, M. DRABULIC, B. MILETIC r 
A Comparison of Burtons Modified 
Diphenilamine Procedure and of 
~ 3 - ~ h p i d i n e  Incorpora t ion  as 
blethods of Est imation of Deoxy- 
r ibonuc le i c  Acid i n  X-Irradiated 
Tissue Cul ture  Cel l s .  
120. 2. KUCAN : Some Problems Concerning t h e  
Ribosomal Hibonuclease. 
I1 JUGOSLAVENSKI SIMmZIJ 0 REAKIORSKIM MATERIJALIMA 
Heroeg Novi, 13.X-16.X 1965. 
b i s u s t v o v a l i  : H. RILINSKI, M. BU!IICA, J. EAJA, R. DESPO- 
TOVIC - bez  r e f e r a t a .  C. DJOHUJEVI~. 
Itr. XLRAK - bez r e f e r a t a ,  L. RARI%IC,'N. PAV- 
KOVTI?, S. ~ O M V I C ,  D. ~ V D I C ,  !:. SIKIRICA, 
B. I Z. VERSLI, H. ZGAGA, V. ZUTIC. 
R e f e r a t i  1 121. H. BILINSKI, Z. VERSLI, LI. BRANICA, 
B. T K A K  : Uvjet i  nns tn jan ja  t a l o g a  1 ka- 
r a k t e r i s t i k e  k r u t e  faze u sisternu 
Th(N0 ) -KO11 - dikarbonska Use- 
l i n a .  3 4 
1 2  J. C A J . ~ ,  V. ZUTIC, G. G U I D O T T I ,  M. BRANICA 8 
Elektrokemi j ske  kar .&ter i s t ike  
urana u karbonatnim otopinama. 
123. C. DJOIIDJEVIC, D. SEVDIC : F k s t r a k c i j a  1 se- 
p a r a c i J 3  n io i j i ja  i t a n t a l a  pomo6u 
amino alkohola.  
124 W. MAKOVEC, Z. BAN, M. SIFRICA, Z. DESPO- 
TOVI6, R. ZGAGA, L. KARBIC : Sinteza i 
kompaktiranje uran karbida i 
Evrstih otopina uran karbid- 
-cirkonium karbid. 
125. N. PAVKOVIC, M. BRANICA, M. WRISCHICR, 
B. T Z ~ K  : FiziEko-kemi jske karakteristike 
nrocesa taloienja i otananja 
126. N. PA~KOVI~, M. RRIZP;TICA, M. GRISCHER, - 
B. TEZAK : PiziEko-kemijske karakteristike 
procesa taloienja i otapanja 
urana(V1; u sistemu : 
11. U02(N0 )2 - H7F04 - MOB 
(M=K, &, Na, NH~+)-  
127. 8. POFOVIC r Ispitivanje strukturnih ka- 
rakteristika reaktorskog grafi- 
ta rendgenskim metodama. 
128. M. SIKIRICA, Z. BAN : Istraiivanja u tro- 
komponetnim sistemima urana sa 
silicijem i prelaznim metalima. 
129. B. TOUIIA~IE, Z. VEKSLI, K. FQPOVIC, 
M. BRANICA : Ispitivanje nekih karakteristi- 
ka kali jevih i bari jevih urana- 
ta. 
SYMFOSIUM OH lWCLEBR SCIEIPCE 
Sari Francisco, 19.X-21.X 1965. 
Prisus tvovao : V. RADEKA. 
BIMPOZIJ o RADIOLOSKOJ DEKONTAMINACIJI 
Mostar, 1.XI-4.XI 1965. 
Prisustvovali I 2. DEANOVIC, R. DESPOTOVIC, V. SKARIC. 
Referati : 130. R. )TIC, M. HERAK, R. WOLF, M. MIRNIK I 
Dekontaminacija vode heteroge- 
nom zamjenom radionuklida. 
- 131. V. GKARIC, V. ZEBIC-TURJAK, L. ST-, 9. sKARI~ I ViSestruka primjena indazolon- 
karbonskih kiselina s posebnim 
osvrtom na sekvestrlranje zem- 
noalkalnih metala. 
132. b .  ZUPANC, K. JAKOPEIC, K. BLA~EVIC I Sin- 
teza novih spojeva iz reda 
1,2-diaril-etilendiamin-tetra- 
octenih kiselina, kao potenci- 
jalnih sredstava za radiolo5ku 
dekontaminaciju. 
X KONE'ERENCIJA ELEKTRONIKE, TELEKOMUNIKACIJA, AUTOMATIZACIJE I 
HUKLEARNE TEKNIKE 
Beograd, l l . X I - 1 3 .  ). 
pr i sus tvovd~ i  : I. BRCIC, D. IVEKOVIC, O. SZAVITS, B. TURKO. 
Referat i  : 133. I. B R ? I ~  : Idealno brze dekade s b i s t a b i l i -  
ma. 
). IVEKOVIC : Tranzistorizirano impulsno 
pojaEalo za mpl i tudn i  analiza- 
to r .  
I. KONRAD, B. TURK0 : Sort i ranje  podataka 
s bubene t rake u 256-kanalnu 
memori ju. 
0 c). SZAVITS, B. LESKOVAR Tranzis tor iz i rani  
analogno-digitalni konverter za 
256-kanalni analizator.  
RAI)IOAKTIVnI IZOTOPI KAO ~ N J I  I Z V O R I  ZRACENJA U RADIOBIOLOGIJI 
Beograd, 23.XI-25.XI 196: 
P r i s ~  o I A. HAN. 
NAUENA SESSIJA m FIZIKE VISOKIH ENERGIJ 
Moskva, 23.X-25.Z 1965. 
Referat : 137. P. COLIC, I. TSUKERMAN+: 0 raspade 
w --re e- . 
S A V J E M V ~ J E  o PROBLEMIMA KOROZIJE I ZAETITE MATERIJALA OD DJELOVILNJA 
MORSKE VODE I RLIME I 0 PITANJIMA D?BAT,INIZACIJE MORSKE VODE 
Dubrovnik, 24.XI-27.m 1965. 
Prisustvovao : M. BRAiiICA. 
Referat i  r 138. M. BRMICA, M. PETEK : Direktno polarograf- 
sko odredivanje tragova cinka u 
morsko j vodi. 
I. BRAN: rcn, A. LKRIVANIC, F. M A T I ~ A C  : 
Hutinsko semimikro odredivanje 
k l o r i n i t e t a  vode rotiraju6om 
Ag-AgC1 elektrodom. 
SIMEOZIJ 0 NWLEARNOJ INSTRUMENTACIJI 
Dresden, 29.U-2.XII 1965. 
Prisustvovao r D. SRDOE. 
Referat : 140. D. SRDOE : GM Counters ; Their Propert ies 
and Uses. 
5-th INFORMAL MEETING OF THE DANISH BETA SPECTROSCOPY GROW 
Risd, 2.XII-3.XII 1965. 
Referat 8 141. B. EXAN, P.G. W S E N  r Mean Energy o f  . 
W I F  ETING C IJKITlBH LILUYHISltiAb SOCIETY ON "THE 
COhru~wxrION OF a~ubvtiICAL MACROT.40LECULESn 
London, 20.XII-22.XII 1965. 
~ i s u s t v o v a o  t V. &LU~IC. 
3.l+. R.".?!iTc?iTI S~.~lJlQVIFIA, K O J I  SU PlJBLICI~tAI'TI 
U ZBORNICIIJA U GODIiVI  1965. 
M. RRAIJICA, V. PT7flirDT(:: Reauction, Oxidation and D i s p r o ~ o r t ; ? ~ o r s t j . o n  
of Uranili.1 Ions i n  C-. lium Carbonate Solu t ions .  "Ar?irsnce-. ' 2  >-.:i?13- 
grap').:~" 1'!65. Proc. of 3rd I n t .  Congress of Eo1arograp:-,g, pp. :+;5. 
I -  MR~JOIC:  Gr&:'.ce o s , i ~ ) t l j i v o s t i  nuklearne maqnete!re r-zonanci je ,  
Zbornilc ETAIT 1965, 25l:~. 
M. KONRAD, B. TUIIKO: Sistem za s e l e k c i j ~ i   pretvorbu koocj.d.entnih 
impulsa. Zbornik :TAX 1:)65, 84. 
K. KRNJEVI~, M. RANDIC: C o r t i c a l  I n h i b i t i o n  and Spreading Depres- 
s ion .  Proc. 23rd P l~gs io l .  Congress, Tokyo, 1965. 
B. LESKOVAR: Fazno-selektivna d e t e k c i j a  u p r i s u s t v u  gums. Zbornik 
ETAN 1965, 29. 
R. XUTAB%IJA~ I zbor  regulac ionih  s v o j s t a v a  n e l i n e a r i t e t a  zz osci1.a- 
t o r  pornoh proRirene ne l inea rne  strmine. Zbornik ETUJ.! 1965, 41. 
l:. PETEX, LJ. ~13~16, M. BRUIICA: Polarographic I n v ~ s t i g a t i o n s  of 
l l e t a l  i7.cckylacetonates. 11. Cupric Acetylacntcnatns.  "A.ivances i n  
I"olaror:r~~pl~v" 1.955. Froc. of 3rd I n t .  Congress of Lpolarogmphy, 
pp. ' b ? l .  
M. PETRIITI?'TICI S t a b i l i z n c i j a  omjera f r e k v e n c i j e  i magnets'cop p o l j a  
netc,:on n1ll:l.(.nm? rnognetske rezonanci je .  Zbornik ETfi.?! 19655, 259. 
T. RIIPUZIN: Rasp?~?,jela s t r u j e  u p l anpa ra le lno j  terrnionskoj d iodi .  
Zbornik ?<:AN I.';:, 35. 
M. SFDLAEEKI U t j eca j  pogreske f a z e  pomoEnog s i g n a l a  na  taFnos t  
i n t e g r o c i j e  sprl: tra nu!clearne magnetske rezonanci je .  Zbornik ETAPT 
1955, 352.  
G. SMILJATTIC: Neka s v o j s t v a  magnetski vezanih m u l t i v i h r a t o r a  6 
upr~i .vl  jivom Prrkienci. j c q .  Zbornik ET:W 1965, E9. 
8. SOIT~EK:  Gener i ran j r  s luZa jn ih  impulsa. Zbornik FTAX 1 5 5 ,  30. 
V. S T ~ L N K O V I ~ ,  M. BORAIJIC, I. HRBAK: Some pdeans of Counteract ing 
t h e  K i l l i n g  Effect: of Foreign Ce l l s .  Colloques 1ntema'; ionaux du 
Centre  ?Taticnal d e  i n .  itecherche S c i e n t i f i q u e .  No. 7 :  La gref.fe 
des  c e l l u l e s  h5matopoi,?tiques a l logbniques ,  Par i s  7'-0 sentomire 
19G4. P a r i s  1965, p. 11-31. 
V. EKARIC, B. G ~ P E R T ,  D J .  BKARIC, I. JERKUNICA: Hydropyrimidines. 
111. P e c u l i a r  Behaviour of iigdro-, Blethol- and Th io - r l e r i r r a t iv~s  of 
Hydroxypyrimidines. 2nd ?.leetin% of t h e  Federat ion of European Dio- 
chemical Societ ie .? ,  Vienna, ;i.~:ril 1965. b'ieeting M i t i o n  A b t r a c t a ,  
p. 19. 
M .  VLATFOVIC, S. KAUCJ~CI Chemical S t a t e  of Radiobromine Formed by 
t h e  ~ b ~ 5 ( n , a l p h a ) ~ r ~  Reaction. "Chemical Effnctfi of Nuclear 
Transf s m t i o n ~  " . ?roceedi.ngs of a S,pposium, l.riez!~a , 7-11 
December 1SYj4. Vienna 1965. Vol. 11, 3.  
3.5. DOKTORSKE DISERTACIJE U GODINI 1965. 
Magnetska rezonancija gkroba. Prirodoslovno-matmatiEhi fakul- 
t e t ,  3O.IX 1965. 
0 s ingular i te t ima amplitude s tvaranja  u raEunu ametnje. 
Prirodoslovno-matemati6ki fakul te t ,  21.XII 1965. 
Impulsna pojaEala s povratnom vezom i monotonim odzisom. 
E lek t ro t eMEki  f aku l t e t ,  15.11 1965. 
Smrtonosni uEinak homolognih splenoci ta  na miHeve subletalno 
ozraEene rendgenskim zrakama i modifikacija tog uEinka. 
Medicinski fakul te t ,  9.VI 1965. 
RadiolitiEko s tvaranje  solne k i se l ine  u aeriranim otopinama 
klorbenzena u s v j e t l u  k r i t e r i j a  kemijske dozimetri je  gama era- 
Eenja. Prirodoalovno-matematiEki f aku l t e t ,  29.MI 1965. 
Sekundarni izotopni e fek t  Bod Cope-ovog pregradivanja. 
Farmaceutsko-biokemijski fakul te t ,  24.XI 1965. 
7. v. KAWVIC: 
Novl 2,2'-dlpiridil  d e r i v a t i  n iob i ja  1 tanta la .  Prirodoslowo- 
-matematiEki f aku l t e t ,  29.MI 1965. 
8. P. KUL1~16: 
(n ,a l fa )  renkci je  na tegkim jezgrama. Prirodoslowo-matematiE- 
k i  f aku l t e t ,  8 . V I 1  1965. 
9. n. PAVKOVI~I 
Precipi tacioni  trodimenzionalni dijagram sistema U02(N03)2 - 
- H3P04 - HN05 - KOH ( i  drugi  a lka ln i  hidroksidi) .  
Prirodoslovno-matematIEM fakul te t ,  14.VII 1965. 
10. D. s&: 
Beigerov brojal! e ploEastim elektrodama. Elektrotehnieki fakul- 
t e t ,  25.VI 1965. 
Pr i log  poznavanju S- i I?-supstituiranih t i omida .  Tehaolo&ki 
f aku l t e t ,  15.1 1965. 
0 s t r u k t u r i  v i2eEes t iEnih  spek ta ra  jezgr i .  F'rirodoslovno-mate- 
matiEki f a k u l t e t ,  15.VII 1955. 
U t j e c a j  pr imjesa na r a s t  i svo j s tva  monokris tals  Se ignet teove  
soli. I-'riroi.oslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  30.1 1965. 
3.6. MAGISTERSKI RADOVI U GODIEJI 1965. 
ElastiEno rasprsenje neutrona na izotopima vodika. hirodoslov- 
no-matematiEki fakultet, 27.IX 1965. 
Spektri Hg u srednjem vezanju. hirodoslovno-matemati= fa- 
Mtet, 28.IV 1965. 
0 problemu triju tijela. Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
14.1 1965. 
Polarografsko ponaSanje indija u vodenim otopi 
acetona. Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 2 
Studij restaurativnog djelovanja prekurzora de 
ske kiseline na zradene animalne stanice u kul 





Problemi diskriminacije nuklearnih Eestica. ElektrotehniEM 
fakultet, 16.VI 1965. 
V. HENE-BA~TOLIC:~ 
Procesi u halogenim GM-brojaEima s paralelnim elektrodema. 
Elektrotehnidki fakultet, 16.VI 1965. 
Impulsna pojaEala s poluvodiEkim elementima. ElektrotehniEkl 
fdcultet, 23.IX 1965. 
V. JOVA~'OVIC:~ 
F'reparativna kontinuirana elektroforetska separacija radionu- 
klida i komponenata ciklotronskih meta u okaalatnom mediju. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 6.X 1965. 
I .  JURIN: 
Imunolo5ki odnosi parabiotski spojenih oeraEenih migeva rodi- 
teljskog soja i hibrida P1 . Prirodoslovno-matematiEki fa- 
kultet, 19.VII 1965. 
~ ~ 
Odredivanje toka neutrona pomo6u reakcije 12c(n,n' ) 3 '~e i 
mehanizam te reakcije. Prirodoslovno-matematmi fakultet, 
21.V 1965. 
x Vmjski postdiplornand 
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Problemi pojaEanja malih istosmjernih napona s poluvodiEkim 
elementim6. ElektrotehniEki fakultet, 9.VI 1965. 
13. 2. MAJERSKI: 
Biciklobutonium ion. Reakcija (1-metilciklopropilj-karbinil i 
1-metilciklobutil metansulfonata s natrium borhidridom pod 
solvolitskim uvjetima. Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
23.n 1965. 
14. D. MALJKovIC:~ 
Studija nastajanja trede faze pri ekstrakciji u sistemu ie- 
ljezni (111) klorid-klorovodilina kiselina-voda-izopropilnl 
eter. Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 22.M 1965. 
15. L. MILAS: 
UEinak ubrizgavanja neimuniziranih i imuniziranih splenocita 
roditeljskog soja u hibrida F1 . Prirodoslovno-matematmi 
fakultet, 7.XI 1965. 
16. B. PANDIC: 
Fazne transformacije u procesu grafitizacije petrolkoksa. 
Prirodoslovno-matematiEki fnbultet , 29.U 1965. 
17. I. PEEEVSKY: 
Primjena obiljeienih spojeva u studiju metabolizma ribonukle- 
inske kiseline nakon X-zraEenja. Prirodoslovno-matematiEBi 
fakultet, 25.VI 1965. 
18. G. PIFAT: 
Protonska vodljivost u hidratiziranom methemoglobinu. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 5.111 1965. 
19. 5. POPOVIC: 
Interpretacija Debye-Scherrerovih rendgenograma grafita. 
Primdoslovno-matematizki fakultet, 30.IX 1965. 
20. D. STEFATXOVIC: 
Sumporni izotopni efekt u reakciji 2-feniletildimetilsulfonium- 
-bromida s luiinom u vodenoj otopini. Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet, 30.VI 1965. 
21. 0. SZAVITS-NOSSAN: 
Analogno digitalna konverzija za amplitudnu analizu. 
ElektrotehniEki fakultet, 20.11 1965. 
22. I. SOSTAREC:~ 
Utjecaj zraEenja na fiziEka svojstvn elektronizkih komponena- 
ta. Prirodoslovno-matematieki fakultet, 6.VII 1965. 
* Vanjski postdiplomand 
Brzi koincidentni sklopovi. ElektrotehniEki fakultet, 
23.IX 1965. 
24. S. W A C :  
Efikasnoat L- 1 D-serina kao metil donatora u duhanu. 
Prirodoslovno-matemati? ki f akultet , 14.1 1965. 
25. N. ZAMBETJI: 
StereoapecifiEne sinteze dugolanzanih polialkohola 1 amino- 
alkohola. Skola narodnog zdravlja, Medicinski fskultet, 
30.VI 1965. 
3.7. EOLOKVIJI, S ~ I I N A R I  I PRFDAVANJA~ ODR~ANA u INSTITUTU 
U G O D I N I  1965. 
1 )  2 .  PROCHAZKA : Kromatografija na tankom sloju .  14.1 1965. 
M. KAJZER, Z. BTERNBERG: Procesi u ci l indriEnoj katodi. 
15.1 1965. 
2. PROCHAZKA~): Kromatografi j a  kao fizikalno-kemi jska metoda 
odreaivanja s t rukture  organskih spojeva. 15.1 1965. 
G. SMILJAPTI6: 1. DC-AC pretvaraE sa  stabilnom f r ek  ~m . 
2. Magnetsko vezani mult ivibrator kao naponski k o n t L U A A L d  
osc i la tor .  25.1 1965. 
2. DEANOVIC: Odnoa serotonina i 5-hidroksiindoloctene k i se l ine  
u urinu normalnih i ozracenih Btakora. 27.1 1965. 
D. TADIC, R. PADJEN: Neleptonski raspadi hlperona 1 SU 81- 
metri ja.  28.1 1965. 
V. RAULDEKA: RazluEivanje u radijacionoj de tekc i j i  u odnosu na 
5um detektora i pojaEala. 1.11 1965. 
H. BABI~I Optimizacija impulsnih pajaEala s monotonim odzivom. 
11.11 1965. 
B. MARKOVIC, A. P E R k I N :  P l inski  l a s e d .  12.11 1965. 
M. ZUPPA: Efekt elektronskog bombardiranja na elektriEno pona- 
ganje p-tipa germanija. 12.11 1965. 
F. RRMPOTI~, D. TADIC: Neki t e o r i j s k i  aepekti anomalnog oblika 
spektra  kod dozvoljenih beta raspada. 15.11 1965. 
D. DEKARIS: PokuSaj utvrbivanja imunolo5ke reakc i je  odgodenog 
t i p a  pomodu koinog t e s t a  analognoj pasivnoj kutanoj anafilak- 
siji. 17-11 1965. 
2. KUBAN~ Studi j inakt ivaci  j e  ribosoma ioniziraju6im eraEe- 
njem. 17.11 1965. 
B. OZRETIC~ Utjecaj W-zraEenja na oplodnju i tok prve diobe 
bod je8inaca. 24.11 1965. 
21 B. BREYER t Noviji radovi i z  podruEja polarograf i je  izmje- 
niEne s t r u j e  i tensametrije. 26.11 1965. 
Fregled obuhvada samo one kolokvi je,  seminare i predavanja, na 
kojima su  predavaEi izvjeStaval i  o vlast i tom radu. 
- .  
Czechoslovak Academy of Science, I n s t i t u t e  of Organic Chemistry 
and Biochemistrv. " 
2, Unit f o r  I n s t i t u t e  Cl in ica l  Investigation,  Sydney. 
B. EKLUSTKA, Z. OGORELEC: Termoelektromotorna sila bakrenog 
selenida kod faznog prelaza -d. . 26-11 1%5. 
M. KONRADI Jednostavni nedestruktivni sistem za oEitanje sa- 
driaja kanala iz magnetostrikcijske memorije amplitudnog 
analizatora. 4.111 1965. 
L. COLOMBO: Infracrveni spektar kristala parci~u~u~uina. Mje- 
renja u polariziranom svjetlu. 12.111 1965. 
P. von SCKLEYER~': Carbonium Ions: Classical nclas- 
sical. 16.111 1965. 
korela 
L8.111 
2 )  M. ~IIHAJLOVIC I Dipolno stanje kod jezgri s 
osnovnom stanju (particle-hole formalizam). 1 
cijama u 
1965. 
3 1 M. ROSINA I Dvo-parski model za dipolno stanje deformiranih 
jezgara. 18.111 1965. 
P. KULI~IC: Ispitivanje nuklearne povrQine pomodu (n,alfa) 
reakcija na nekim tegkim jezgrama. 25.111 1965. 
D. WINTERHALTEEb ElastiEno rasprgenje neutrona energije 
2,76 MeV na Ca . 1.IV 1965. 
te Nucl 
2 -.-A L 
41 R. PEIERLG : Realistic Forces : 
D. IVEKOVIC: Problematika tranzls~or~erranln ampuranih poja- 
Eala s obzirom na skradenje vremena porasta. 8.IV 1965. 
" V. VAL~OVI~, G. PAIC I. AUB, P. MMA.?, I. CERIREO: (n,d) 
reakcije na ~148, 0~6, Bfb i I,i6 kod 14.4 MeV. 8.D 1965. 
51 Z. S T I ~ E V I ~  : Jedna formalna teorija troEeatiEnog mebudje- 
lovanja. 22.IV 1965. 
J. TUWRIC: Utjecaj geometrije na mjerenje dd 
udarnog presjeka. 22.IV 1965. 
29. M. MAKOVEC: Sintez; 
otopina uran karbi~ 
4 i kon 
i-cirko 
~paktiran je ur 
nij karbid. 7 
an-kart 
.V 196: 
30. M. JURIN: Imunolo5h~ v ~ r ~ ~ v ~ i  parabiotsk~ ~ ~ U J - U A U  YraEenih 
migeva roditeljskog soja i F1 hidrida. 12.V 1965. 
1 I. BUAR: Odredivanje nuklearnih potencijala pomoEu gustode 
trajektorija elastiEno rasprsenih Esstica. 1J.V 1965. 
32. J. TUDORIC: Procesi uhvata na jezgrama vodika (I dio). 
24.V 1965. 
IJ Princeton University, Princeton, N. J. USA. 
21 Institut "Joief Stefan", Ljubljana. 
Institut 'IJoief Stefan", Ljubljana. 
4, University of oxford, oxford. 
5 ,  Institut za fiziku hirodno-matematiEkog fakulteta. Sarajevo. 
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33. R. I I I I A R S H ~ ) :  Symmetry i n  Elementary Pa r t i c l e  Physics. 
26.V 1965. 
M TURK: ElastiEno i ine la  
ci2 . 3.VI 1965. 
na jezgr i  
D. ICRS' 







. j a  akutne r ad i  j ac i j ske  
. 7.VI 1965. 
A. BOLLBENDER": A Survay of Some of the Work of t he  Biology 
Division of tine Oak Ridge National Laboratory. 16.VI 1965. 
G. K N A P E C Z ~ ~ :  S ~ i n o r i  kao aeometri.iski ob.iekt1 ( S ~ i n o r n a  
entaci  j j a > -  
1965. 








F. PERFT"; Analysis of Deuteron Elas t ic  Scat1 
Non-Local Optical Potentials .  30.VI 1965. 
7 B. PEREY : Non-Local Optical Potentials .  30.V~ lye+. 
F. PEEEX": Angular Correlat ions i n  (p,p I I ) . I n e l a s t i c  Scat- 
ter ing.  2.VII 1965. 
A. HAIV: Spontana r e s t au rac i j a  animalnih s tan ica  i z a  X-zra- 
Eenja. 7 . V I I  1965. 
P. TOW&: Rascjep jezgr i  H3 1 meb~dj,,,~,je s i s t e -  
ma dvajuslobodnih nukleona. 8 . V I I  1965. 
B. EELUSTKA, 2. OGORELEC : ElektriEna vodl j ivos t  i konstanta 
samodifuzije bakra u bakrenom selenidu kod visokih tempera- 
3 . V I I  1 
- - 
University of Rochester, Rochester, N.Y. 
2 ,  I n s t i t u t  za hematologiju i t ransfuz i ju  k d ,  Sa 
) Oak Ridge National Laboratory. 
4, FieiEki i n s t i t u t  TehniEkog f aku l t e t a  u Budimpei 
5, Massachusetts I n s t i t u t e  of Technology, Cambridg 
6, Polarografski I n s t i t u t  J. H' 3 -  
7, Oak Ridge i CEN Saclay. 
I s r a e l  I n s t i t u t e  of Technolosy, m a l l = ,  i s r ae l .  
t i .  
:e. 
48. J. MGEK'): Applicat ion of Eolarography i n  Inorganic  Chemi- 
stry. 1J.VII 1965. 
V. KNAPP: Rezonantno rasp rgen je  na Sn i Bn 120 
19.~11 1965. 
2) A. PETERLIN r Plas t iEne  deformocije polimera. 20.VII 1965. 
V. ~ I B I  UkljuEenje Elanova izmjene u Nakajimin postupak 
elektron-fonon i n t e r a k c i j e .  2O.VII 1965. 
3)  S. WINSTEIN r Non-Classical Ions  and Homoaromaticity. 
30.VIII 1965. 
A. von E N G E Z ~ ) ~  The Role of Elec t rons  i n  Flames. 31.VIII 1965. 
K. ADAMIC: Magnetska r ezonanc i j a  Ekroba. 1 . I X  1965. 
R.J. SPINRAD~) :  Computers a s  Experimental Tools.6.IX 1965. 
J. B E D N A R ~ ) ~  The Theory of Primary Radiation-Chemical Yields 
i n  t h e  Phys ica l  S tage  of Radiolysis.  8 . I X  1965. 
B. PANDIC, S. H)FOVI~: Nove metode k o r i g i r a n j a  rendgenskih 
d i f r a k c i o n i h  l i n i j a  zbog instrumentalnog proGirenja kod uzora- 
k a  male apsorpci je .  8 . I X  1965. 
J. BEDNAR 61: The Applicat ion of quantum-Mechanics t o  t h e  
Analysis of  Radiation-Chemical F'rocesses i n  t h e  Phys ica l  S tage  
of Radiolysis.  9.IX 1965. 
6 1 J. BEDNAR r Loca l i sa t ion  and P a r t i t i o n  of Energy i n  t h e  
Radiolys is  of Multicomponent Systems. 9.IX 1965. 
H.R.V. ARNSTEIN~): The Function of  Ribosomes and Ribonucleic 
Acid i n  P ro te in  Biosynthesis.  10.IX 1965. 
B. PANDIC, S. POK)VI~:  Nove metode k o r i g i r a n j a  rendgenskih 
d i f r n k c i o n i h  l i n i j a  zbog instrumentalnog p rog i ren ja  kod uzora- 
ka male apsorpci je .  10.IX 1%5. 
7) H.R.V. ARNSTEIN I P r o t e i n  Biosynthesis.  The Mechanism of 
Pept ide  Bond Formation. 12.1X 1965. 
A. FERLEVIDOVIC: Restaurat ivno d je lovan je  prekurzora DNA na 
zraEene animalne s t an ice .  1 5 . I X  1965. 
Polarografski  i n s t i t u t  J. Heyrovsky, Prag. 
2, Camille-Dreyfus I n s t i t u t e ,  Durham, USA. 
3 ,  University of Ca l i fo rn ia ,  Los h g e l e s ,  USA. 
4, Univers i ty  of Oxford, Clarendon Laboratory, Oxford. 
5, Brookhaven National  Laboratory, Upton, L.I., N.Y. 
6 ,  Nuklearni i n s t i t u t  E .  A.N. Rei kod Praga. 
7, National  I n s t i t u t e  f o r  Medical Research, London. 
W. &. UIIU: & r i s r ; a ~ o g r a L ~ j a  uenurisa neiLrxja u arzsballma ua- 
t r i j e v a  klorida.  24.IX 1965. 
67. B. ANTOLKOVI~: ElastiEno rasprSen je nc 
1 , 5 4 , 6  MeV na bakru. 1 .X  1965. 
energi 
" .  .. 68. D. PROTIC, B. SAFTIC, M. V A R I ~ A L ; ~  FO~GVU,U,AGUL r r ~ k t  na tan- 
kim slojevima germanija. l .X  1965. 
69. E. MAREENRO: Djelovanje zraEenja na d i f  erenci j ac i  ju jednosta- 
niEnih alga. 6 .X  1965. 
1 )  70. H. DANIEL I Experiments on Weak and Strong Interact ions .  
22.X 1965. 
2 1 71. D. SHUGAR : Preparation and Propert ies of Synthetic 
Polynucleotides. 25.X 1965. 
72. L. MILAS: Uiiinak ubrizgavanja neimuniziranih 1 imuniziranih 
splenoci ta  rodi te l jskog so ja  u hibr ida  F1 . 27.X 1965. 
73. L. ~ I B :  Pi tan je  dvostrukog minimuma u gematskom modelu. 
29.X 1965. 
7 R. Z A K U L A ~ ) :  0 str ippingu d v i j e  ----- -0. 1 .XI  1965. 
?iranog r izabi l  Lnosti 75. V. ~ P s :  Korekcije izmjene pola 
elektronskog plina. 5.XI 1965. 
76. G. ALAGA: Semimikroskopsko opisivanje v ibrac i ja  u podruEju 
olova. 18.M 1965. 
77. D. DAVIDOV~): Pobudena s t a n j a  niskih  energi ja  deformiranih jezgri.  25.XI 1965. 
78. A. ~ K R I v A N I ~ ,  2. LOVA~EN,  M. KRAJNOVIC: I s t raa ivan ja  bloproduk- 
c i j e  sjevernog Jadrana. 1 . X I I  1965. 
79. I. A G A N o V I ~ :  0 analitiiikim svojstvima lreynmanovih dijagrama. 
9., ll., 13.xlI 1965. 
5 )  80. M.A. PORAJ-KO~IC : Stereokemija oksi-molibdenovih spojeva s 
organskim kiselinama. 10.XII 1965. 
Max-Planck I n s t i t u t  fiir Kemphysik, Heidelberg. 
2, I n s t i t u t  za biokemi ju i biof iz iku Pol jske akademi j e  nauka, Vargava. 
3 ,  I n s t i t u t  lpBoris KidriE", VinEa. 
4, Akademia nauk USSR, Kiev. 
51 I n s t i t u t  obS;Eei i neorganiiieskoi himii Akademil nauk SSSR, Moskva. 
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81. 5 .  TRGOVEEVIC: Degradaci j a  DNA kod b a k t e r i  ja zraEenih X-zra- 
kama. 15.XII 1965. 
82. R. PADJEm, D. TADIC: Neleptonski raspadi  hiperona i e imet r i j e .  
21.XII 1965. 
83. 2. BANI I z v j e Q t a j  o radu na s p e c i j a l i z a c i j i  no Massachusetts 
I n s t i t u t e  of Technology. 24.XII 1365. 
. G. SCHIFFRER I): Some Resul t s  on DVEA Calcula t ion  i n  Direc t  
Nuclear Reactions. 29.XII 1965. 
2 85. A. GROSSMAN c Uklopljeni Hi lbe r tov i  p ros to r i .  3O.XII 1965. 
*) I n s t i t u t  des Hautes Etudes S c i e n t i f i q u e s ,  Bures-sur-Yvete. 
3 PREDAVANJA SURADNIKA ODRZANA IZVAN INSTITUTA 
U GODINI 1965. 
C. DJORDJEVIC: Some Recent Studies in Niobium and Tantalum in Co- 
ordination Chemistry. Predavanje odriano na ovim institutima : 
Eidgenossische Technische Hochschule, ~iirich, 14.1 1965. 
University College London, 22.1 1965. 
University of Manchester, 25.1 1965. 
N. CINDROt Sumey of Past Neutron Induced Reactions. Zimska Bkola u 
Villarsu (Vaud), kvicarska, 17.1-29.1 1965. 
S. BOREIC: Nuklearna magnetska rezonancija i kinetika reakcija. 
Hrvatsko kemijsko drugtvo, 20.1 1965. 
DJ. VESELIC: Eksperimentalna tehnika mjerenja angularnih distribu- 
cija 1 udarnih presjeka kod (n,alfa) reakcija. Institut za nuklear- 
na ietraiivanja, Debrecen, 20.1 1965. 
J. TUDORIC-G~O~ Mjerenje diferencijalnog udarnog presjeka za re&- 
ciju: uhvat brzih neutrona protonima. Drustvo matematicara i fizi- 
EaraSRH, 20.1 1965. 
B. MILE TI^: 0 utjecaju nauke i tehnologi je u savremenom drugtvu. 
Prikaz konferencije odriane u Herceg Novom u septembm 193. 
Hrvatsko kemijsko druBtvo, 3.11 1965. 
M. BRANICA: Research Work in the Laboratory of Physico-Chemical 
Separations, Institute "Ruber Bogkovib", Zagreb. Royal tnstitute of 
Technology, Stockholm, 5.11 1965. 
M. CERINEOt Work on Few Nucleon Problem in the "Ruder BoBkovi6" 
Institute. Institut fiir Physik Erlangen-Nkberg, 8.11 1965. 
M. CERIMEO: Neutron Induced Reactions with More than Taro Pa~tioles 
in the Final State. Technische Hochschule, hliinchen, 10.11 1965. 
M. CERIMEO: Nuklearne reakcije sa vise Eestica u izlaznom kanalu. 
Institut za fiziku SRS Beograd, 17.11 1965. 
Z. ME16r Odredivanje strukture molekula pomo6u infracmene spek- 
troskopije. Hrvatsko kemijsko drustvo, 17.11 1965. 
J. TUDORIC-GHEMO: Interakcija dvonukleonskog sistema sa elektro- 
magnetskim poljem. Drustvo matematicara i fiziEara SRH, 17.11 1965. 
N. URLIr Teorija fotoelektromagnetskog efekta. Institut za kemiju i 
fiziku, Sarajevo, 17.11 1965. 
L. COLOMBO: Uvjeti za uspostavljanje inverzije naseljenosti kod 
lasera. Prirodno-matematiEki fakultet, Sarajevo, 6.111 1965. 
M. CERINEO: Nuklearne reakcije sa tri Eestice u konacnom stanju. 
Frirodoslovno-matematiEki fakultet, Sarajevo, 10.111 1965. 
B. MARKOVIC: FiziEka svojstva l ase ra .  Druztvo matematisare i f i z i -  
Earn, Rijeka, 18.TII 1w5.  
. SIPS: DielektriFna k o n ~ t s n t n  plazrne. I n s t i t u t  za f i z i k u  SveuFi- 
l i S t a  u Sarajevu, 24.111 1965. 
G. SMILJANI~: 2%-kanalni arnplitudni an3lizator .  Niz od 6e 
davanja odrZanih 11 VInFi oA 27.111-2,IV 1965. 
C. DJORDJEVTC: Novija i s t rap ivan ja  kompleksnih spojeva n iob i j a  i 
t s n t a l a .  Arvatsko kemijsko druitvo,  31.111 1965. 
M. TIM: Rasprfienje neiltrona na ugl jiku. DruEtvo matematiFara i 
f iz iEnra  SlW, 7.IV 1%5. 
G. ALAGA: Vibrations of S ~ h e r i c a l  Nuclei. Predavan.1e odriano na 
ovim in s t i t u t ima  : 
New York University, 1 9 . I V  1965, Rutgers S t a t e  University, New 
Bmswick ,  24.V 1965, Lawrence Radiation Laboratory, Berkeley, 
23.VI 1965. 
M. CERINEO: Neutron Induced Reactions with Three P a r t i c l e s  i n  t he  
F ina l  S ta te .  Predavanje odriano na ovim in s t i t u t ima  : 
CISE, Milano, 1 5 . V I  1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  nucleare, Pavla, 
18.VI 1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  "A. Righi" Bologna, 23.VI 1965, 
I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Firenza, 25.VI 1965, f s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  
Napoli, 3O.VI  1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Catania, 2.VII 1965. 
M. CERINEO: Work on Few Nucleon P~oblems i n  t he  "Ruber Bogkovi6" 
I n s t i t u t e .  Predavanje odriano na ovim in s t i t u t ima  : 
CISE, Milano, 16.VI 1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  nucleare, Pavia, 
19.VI 1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Genova, 21.VI 1965 I s t i t u t o  d i  
f i s i c a  "A. Righi", Bologna, 24.VI 1965, I s t i t u t o  d l  f i s i c a ,  
Napoli, 28.VI 1965, I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Catania, 2.VII 1965. 
M. CERINEO: (n,d) Reactions a t  14.4 MeV . I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  
Firenza, 25.VI 1965. 
G. ALAGA: Semimicroscopic Treatment of Nuclear Vibrations. 
Physics Laboratory, Orsay, 8.X 1965. 
V. RADEKA: Parametric Amplification of Radiation Detector Signals. 
Bel l  Telephone Laboratories, Murray-Hill, New Jersey, 22.X 1965. 
National Reactor Testing S ta t ion ,  Idaho Fa l l s ,  23.X 1965. 
B. BEK, B. MARXOVICI Helmholtzovi s v i t c i .  Drigtvo matematiSara i 
f i z iEara ,  Rijeka, 11.XI 1965. 
D. KEGLFVIC: S i n t e t s k i  radovi na podrusju metabolita 1 antimetaboli- 
t a  serotonina (Fhidroksi t r ip tamina) .  Naravoslovna f aku l t e t a ,  
Ljubljana, 19.XI 1965. 
Z. JANKOVIC: P r i log  t e o r i j i  tenzora. Ju~oslavenska akademija zna- 
n o s t i  i urnjetnosti Zagreb, Odjol za matematiEke, f iziEke i tehniE- 
ke nauke, 25.XI 1965. 
uzlrvsral tiy v u ~ s w ~ = ,  riy as<- rrrzpauworub, uvuuvu, 17.arr 17-2. 
Clarendon Laboratory, Keble College, Oxford, 14.XII 1965. 
N. PAVKOVIC: Prikaz procesa taloienja i otapanja u multikomponent- 
nom taloinom sistemu : UO ( ~ 0 ~ ) ~  - H J m 4  - HNOj - KOH . Hrvatsko 
kemijsko drugtvo, 15.XII f965. 
3.9. PREGLED PATENATA U 1965. G O D I N I  
Uprava za pa ten te  SFR Jugos lavi je  odobr i la  j e  I n s t i t u t u  
"Ruder Bodkovi6" na osnovu Elana 62. Zakona o patentima i tehniEkim 
unapredenjima pravo na pa ten t  za  pronalaske pod nazivom : 
1. Postupak za dobivanje uran dioks ida  i z  o topina  a l k a l n i h  ill 
amonijeva karbonata-bikarbonata elektrokernijskom redukcijom 
urana(V1) u uran(1V) i taloienjem tako dobivenog urana(1V) 
(pronalazaEi: D r  Branica Marko, Dr i n s .  Pravdib Velimir i 
D r  i n i .  FuEar Zvonimir) - (pa tentna  i s p r a v a  b r o j  
24489 P 882/62 od 19.111 1965.) 
2. Postupak za  dobivanje v r l o  ? i s t o g  s i l i c i j a  redukoijom te- 
t r a k l o r s i l i c i d a  uarama n a t r i j a  (uronalazaEi I Prof .dr  GrdeniE 
Drago i ~ o c . d r  famenar ~ o r i a )  -- (patentna i s p r a v a  b ro j  
24504 P 1534/62 od 19.111 1965.). 
Uprava za pa ten te  SFR Jugos lav i j e  u s v o j i l a  j e  z a h t j e v  za 
izdavanje  pa ten ta  za pronalaske I n s t i t u t a  "Ruber ~oBkoviE" pod nazi -  
vom r 
1. Uredaj ea e l e k t r o l i z u  n a  r o t i r a j u 6 o j  i i v i n o j  e l e k t r o d i  
(pronalazaEir D r  Branica Marko, D r  i n i .  Fravdid Velimir,  
D r  i n i .  %Ear Zvonimir i FuskariE S t a n i s l a v j  - ( r j e s e n j e  
b r o j  13060/@+ P 1531/63 od 14.XI 1964.) 
2. I3nisioni spektrofotometar  za spektrokemijsku a n a l i z u  vode- 
n i h  otopina (pronalazaEi I I n .  s t e r n b e r g  Zdenko i 
I n i .  Predrag Mato) - ( r jeSenje  b r o j  1089/65 F 109/64 od 
3-11 1965. ). 
I n s t i t u t  "Ruber BoEikovi6" podnio je Upravi za pa ten te  SFRJ 
3.11 1965. pod brojem 01-563/1-1965. p r i j a v u  pa ten ta  za pronalazak I 
"Emisioni spektrofotometar  za  spektrokemijsku a n a l i z u  vodenih 
o top ina  sa- integratorom u detekcionom sis temu" - (pronalaza- 
E i  1 I n i .  s t e r n b e r g  Zdenko i InB. Fredrag Mato). 
3.10. KRATAK PREGLED SURADNJE S PilIVREDOM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA 
U okviru suradnje s privredom i drugim organizacijama sklop- 
ljeni su slijede6i ugovori : 
sa Industrijom nafte, Zagreb 
1. Priprava detergenata za motorna ulja 
2. AnalitiEki semis : ispitivanje konstitucija rabljenih ulja 
3. Ispitivanje medusobne zavisnosti koloidne stabilnosti i 
starenja bitumena 
sa Institutom za elektronj 
"Rade KonEar" , Zagreb 
Lku i a utomati 
-~ - 
Difundirane silicijeve diode 
izaciju, Zagreb i Institutom 
sa Institutom za biologiju SveuEiliSta, Zagre 
Izrada 170-NM~-spektrometra 
sa Institutom za tehnidko-medicinsku zagtitu 
2 ugovora za vrHenje istrakivaEkih radova 
Za strudnjake Kemijskog kombinata, Zagreb, odriana su slijededa 
predavanja r 
18-V Dionis Sunko - Plinska kromatografije 
25-V Stanko BorEiE - Nuklearno magnetska i.s~~=-cija 
1-VI Zlatko lei6 - Infracrvena spektroskopija 
8-VI Leo Klasinc - Spektrometrija mase 
15-VI Petar Strohal - Aktivaciona analiza 
3 - 1 1  STFlANE DELEGACIJE  U I N S T I T U T U  U 1965. G O D I N I  
1. DELEGACI J A  P O L J S K E  ATOI\TSKF K O M I S I  JE 
(BUIRO PELNOMOCIIIKA RZADU DO S P U N  
WYKORZYSTANIA ENERGII ATOMOWJ) 
Elanovi d e l e ~ a c i j e  
1. J. AUERBACH, vods 
2. 0. KARLINER 
3. ',V. WLCZEK 
sc i  j e  
I S I J E  
Elanovi delegaci je 
1. F. KOVARA. voda deleaaci.le - 
2. 0. GILLAR' 
- 
3. J. HOKR 
. A. ~ ~ U L L E R  
~ - 
i. J. TEPLY 
3. DELEGACIJA TALIJANSKOG NACIONALNOG KOMITETA 19. - 20.v 
ZA NUKLEARNU E N E R G I J U  
(COMIIATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARF 
Elanovi aelegaci je 
1. V. GAROFOLI S T O R E L L I ,  sekretar 
delegacije 
2. R. D E  LEONE 
3.  R. T A S S E L L I  
4. DELEGACIJ  
E N E R G I J U  
iSKE K O M I S I J E  ZA NUKLEARNU 
sekret 
B 
5. DELEGACIJA NATIONAL RESEARCH COUNCIL O F  
CANADA 
Elanovi delegaci j e  
1. G.N. BALLARD, f i e f  UQAw5aeLJ0 
(N.R.C. of  C a n a d a .  O t t a w a )  
2. KROTKOV 
( U n i v e r s i t y  of K i n g s t o n )  
3. LE ROY 
( U n i v e r s i t y  of T o r o n t o )  
4. P. LORRAIN 
( U n i v e r s i t y  of M o n t r e a l )  
3-12. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U GODINI  1965. 
1. P.B. WILLIAMS, New York, Brooklin Colleae, Television Centre. 
13.1. 
2. 2. P R d g A ,  Prag, I n s t i t u t  za o r  kemiju i biokemiju 
CehoslovaEke akademije nauna. &4.I. 
3. M. BERIPHARD, Flascherino, CNEN, Laboratorio per l o  s tud io  d e l l a  
contaminazione rad ioa t t iva  de l  mare. 12.1 u Rovinju, 
14.1 u Zagrebu. 
4. G. MACCHI, Fiascherino, CNEM, Laboratorio per l o  s tud io  d e l l a  
contaminazione rad ioa t t iva  de l  mare. 12.1 u Rovinju, 
14.1 u Zagrebu. 
5. B. B-, Sydney, Mdcombe, S t a t e  Hospital. 22.11 do 28-11. 
6. E. BROMBEFtG, Portland, University of Oregon. 12.111. 
7. N.M. STERESCU, Bukuregt, I n s t i t u t e  of Normal and Pathological 
Physiology of the  Roumanian Academy of Science. 13.111. 
8. P. w n  SCKLEYER, Princeton, Princeton University. 16.111 do 
18.111. 
B. BATTAGLIA, Venesia, Oentro Nazionale d i  Stud: rsografici. 
18.111 do 19.111 u Rovinju. 
0. MAZZI, Chioggia, Stazione Idrobiologica. 1 8 . ~ 1 ~  uu 19.111 u 
Rovinju. 
F. AOD&AN, Cluj, I n s t i t u t  za kemi ju Rumunjske akademi j e  nauka. 
23.111 do 26.111. 
A. LEDICH, Seibersdorf, Austrian Atomic Center. 5.IV. 
R. PEIERTS, Oxford, University of Oxford. 5 . I V  do 6.IV. 
J. JOSEPH, Monaco, Internat ional  Laboratory of Marine Radio- 
ac t iv i ty .  6 . I V  1 7 . I V  u Rovinju, 12.IV u Zagrebu. 
I .A.   MILO OVA, Moakva, I n e t i t u t  za elektrokeml ju Akademi je 
nauka SSSR-a. 12.IV. 
R. ZAHN, Frankfurt a h ,  I n s t i t u t  fiir vegetative Phyeiologie 
der  Universitat.  13.IV.  
8. DYZ, Vargava, Central Laboratory f o r  Radiobiologice 
Protection. 14.IV do 15.IV. 
M. BOURG, Marseille, Universit6 de Marseille. 16.IV do l7.IV. 
N. BARBARAUX, Marseil . 1 6 . I V  do 17.IV.  l e ,  Unit 
w, U n i ~  
7.. sC-4 
rers i tb  
rers i ty  
..+ .I"-.? 
de Mar 
of G l a  
" .^+ 
J.C. SPEAKMAN, Glaago 20.IV. 
R. BOLINSKI, VarBava, -LYO Uy VUU YIaPYyY YLaU~YLaUyU~nych PAN. 23.IV. 
A. KOJEMSKI, Vargava, Ina ty tu t  Maszyn Matematycznych PAN. 23.IV. 
23. E. BALDINGER, Basel, I n s t i t u t  fiir angewandte Physik der  
Universitat.  4.V do 12.V. 
. 
24. L. ILLES, Budimpegta, Buciapest Miiseaki Egyetem. 6.V. 
25. T. -NODAN, Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory. 7.V. 
26. J. CHAMBERLAYNE, Trst, International Ce 
Fhysics. 14.V. 
)r Theoretical 
27. R. MARSHAP;, Rochester, N.Y., University of Rochester. 26.V. 
28. J. TURKEVICH, Princeton, N.J., Princeton University. 26.V. 
. 
29. L. FARADY, Veszprem (labarska), University of Chemical 
Industries. 28.V. 
30. G. CSIKAI, Debrecen, Institut za nuklearna istraiivanja MAN. 
31.V do 2O.VI. 
31. R. GEBALL, Seattle, University o: ngton. 2.VI. 
32. P. NIKOLOV, Sofija, Institut za 1 ku i agrofiziku. 3.VI. 
33. G. DIMITROV, Sofija, Institut za biofiziku i agrofiziku. 3.VI. 
34. I. KALEEVA, Sofija, Institut aa biofiziku I agrofiziku. 3.VI. 
35. V. ILKOVA, Sofija, Institut za biofiziku i agrofiziku. 3.VI. 
36. N. ILEVA, Sofija, Institut za biofiziku i agrc . 3.VI. 
37. E. ANDONOVA, Sofija, Institut za biofiziku i e 
38. D. KRSTEV, Sofija, In~titut za hematologiju 1 ,,-,Luziju 
kmri. 6.VI. 
39. D.A. DASINOV, Sofija, Institut sa speci 
nje lijeEnika. 8.VI. 
jalizac 
40. R. ICHIKAWA, Tokio, National Institute of Radiological 
Sciences - (momentano u IAEA, BeE). 9.VI u Zwrebu, 
11.VI i 12.VI u Rovinju. 
41. B. NEE3C, Bag, Akademija nauka. 11.VI. 
42. G. KNAPECZ, Budimpegta, FiziEki institut TehniEkog falculteta. 
14.VI do 16.VI. 
43. A. HOLLAENDER, Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory. 15.n 
do 16.VI. 
44. J. TOTTER, Washington DC, Nuclear Energy Commission. 15.VI do 
16.VI. 
45. D. HlJW3, Cambridge, Mass., Massachusett; 
Technology. 22.VI do 24.VI. 
tute o: 
46. V. DEDKK, Prag, Institut za radioizotope. 23.VI i l9.VII. 
47. G. BRESSON. Fontenay-aux-Roses, Centre d'Etudes Nuclbaires de 
Fontenay-aux-Roses. 24.VI u Zagrebu, 25.VI i 27.VI u 
Bovin ju. 
48. R. DAJLEVIC, Fontenay-aux-Roses. Centre d'Etudes Nucl6aires de 
Fontenay-aux-Roses. 24.VI u Zagrebu, 25.VI do 27.VI 
u Rovinju, 9.VIII do 11.VIII u Rovinju. 
49. A. L~SCHE, Leipzig, Karl Fdarx UniversitEt. 28.VI. 
50. J. KvTA, * a ~ ,  Polarograftiki institut "J. Heyrovsky". 28.VI do 
29.VI. 
51. V. KOURIM, Rei (?ehoslovaEka>, Institute of Nuclear Research. 
29.VI. 
52. F. PEREY, Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge National Laboratory. 
29.VI do 3.VII. 
M. CAIS, Haifa, Israel Institute of Technology. 30.VI do 3.VII. 
V. SRB, Prag, Zavod za anorgansku tehnologiju Visoke tehniEke 
Skole. 1.VII. 
H. BIJEV, Sofija, Institute of Radiology and Radiation Hygiene. 
2.VII. 
G. FREEMAN, Edmonton, Alberta (Kanada:, University of Alberta. 
4.VII do 6.VII. 
E. CRONIN, London, Embassy of the USA, Department of Navy. 
11. do 14.VII u Rovinju. 
J. MA~EK, Prag, Polarografski institut "J. Heyrovsky". 13.VII 
do 14.VII. 
A. PETERLIN, Durham, North Carolina, Camille-D: 
20.VII. 
Institute. 
J. OWOSU ADDO, Kumasi (Ghana), Univerzitet "KNUSTn. 22.VII. 
M. ROSKIN, Likge, Universitg de LiBge. 26.VII. 
I. ZOTTERMAIiN, Stockholm, Veterinary School. 26.VII. 
S. WINSTEIN, Los Ang.eles,University of California. 26.VIII do 
31.VIII. 
A. von ENGEL, Oxford, University of Oxford. 29.VIII do 1.IX. 
F. DEUTSCFI, Jerusalem, Hebrew University. 3l.VIII. 
T.B. PIERCE, Harwell, U.K. Atomic Energy Establishment. 31.VIII. 
S. CARTER, Brighton, University of Sussex. 1.IX do 22.IX. 
R. SMNRAD, Upton, N.Y. Brookhave: 
6.IX. 
n Natic ~nal Laboratory. 5.IX do 
9. OGAZA, Krakov, Instytut jadrowej fiayki. 6.IX. 
3. BEDAR, Rei (CehoslovaEka), Institute of Nuclear Research. 
7.IX do 9.IX. 
6 .  SCHWARZ, Stockholm, Research Institute of National Defence. 
8.IX. 
L.G. STRUMBERG, Stockholm, Research Institute of National 
Defence. 8.IX. 
I. ShIIRNOVA, Moskva, Institut za morfologiju iivotinja im. A.N. 
Severcova Akademije nauka SSSR-a. 8.IX. 
H.R,V. ARNSTEIN, London, National Institute for Medical 
Research. 9.IX do l3.IX. 
E. SOEHENGEN, Dayton, Ohio, Wright-Patterson Air Force Base. 
11.IX. 
J. EELEDA, Prag, Zavod za nuklearna goriva. 14.1X. 
G. MODENA, Bari, Universith di Bari. 14.IX. 
H. STHACK, Tiibingen, Max Flanck Institut. 16.IX. 
J. KOTALIK, Prag, Institute for Radiation Hygiene. 23.IX. 
80. N.S. NELSON, Milano, UniversitP di Milano, Istituto di 
Parmacologia. 24.1X. 
81. A. PLEGKOVA, Bratislava, Institut za higijenu rada i profesio- 
nalne bolesti. 27.1X i 1.X. 
82. G. ANCELLIN, Fontenay-aux-Roses, Centre d'Etudes NuclBaires. 
29.IX do l.X u Rovinju. 
83. M. BERNHAD, Fiascherino, Laboratorio per lo studio della 
contaminazione radioattiva del mare. 29.IX do l.X u 
Rovinju. 
84. Ph. BOURDEAU, Ispra, Biology Service EVRATOM,Joint Research 
Center. 29.IX do l.X u Rovinju. 
85. E. DUURSMA, blonaco, International Laboratory of Marine Radio- 
activity. 29.IX do l.X u Rovinju. 
86. R. FUIULI, Monaco, International Laboratory of Marine Radio- 
activity. 29.1X do l.X u Rovinju. 
87. P. KORRINGA, Ijmuiden, Rijksinstitut voor Visserij Onderaoek. 
29.IX do l.X u Rovinju. 
88. H. NE-, Fiascherino, Laboratorio per lo studio della 
contaminazione radioattiva del mare. 29.IX do l.X u 
Rovin ju. 
89. N.W. RAKESTRAW, London, Office of the Naval Research Embassy 
of the U.S.A. 29.IX do l.X u Rovinju. 
90. A. TWSZYNSKI, VarBava, Poljska atomska komisija. 4.X. 
91. J. PLASKURA, VarHava, Poljska atomska komisija. 4.X. 
92. J. GELBA, VarBava, Poljska atomska komisija. 4.X. 
93. G. ORBAN, Debrecen, L. Kossuth University. 5.X. 
94. J. HNIDEK, Prag, Institut za makromolekularnu kemiju. 5.X do 
6.X. 
95. M. BOHDANECKY, Prag, Institut za makromolekularnu kemiju. 5.X 
do 6.X. 
B. BREZINA, hag, Institut za fiziku. 7.X. 
K. VEBELY, Brno, Institut za makromolekularnu kemiju. 7.X. 
J. KoPE~EK, Prag, Institut za makromolekularnu kemiju. 7.X. 
U. RUNFORS, Stockholm, AB Atomenergy. 8. X. 
GELINA, Stockholm, AB Atomenergy. 8.X. 
A. MICHALOIRSKY, VarHava, Institut za onkologiju. 9.X. 
J. JELINEK, hag, Institute of Physiology. 20.X. 
J. TICHY, Liberec (CehoslovaEkaj, Visoki Hkoly strojni a 
textilni. 20.X do 22.X. 
A. MICHAELS, Cambridge, Mass., hlassachusetts Institute of 
Technology. 22.X. 
105. 11. DANIEL, Heidelberg, Max Flanck Institut fiir Kernphysik. 
22.X do 23.8. 
108. A. DEPTULA, varsava, Institut za nuklearna istraiivanja. 
27.X. 3.M do 10.n. 
109. K. IfiTML, Prag, Institut za makromolekularnu kemiju. 28.X. 
110. J. POUCHLY, Prag, Institut za makromolelrularnu kemiju. 28.X. 
111. J.G. KOHL, Berlin (DR NjemaEka), Drtavni sekretarijat za 
visoko Hkolstvo. 1.XI. 
112. H. SCHMIDT, n (DR P a), Institut za specijalnu bo- 
1 Humboll univerziteta. 1.M. 
Berli 
taniku 
x h . . n  117. V. KNOBLOCIA, Lrats,  Instiuuv nuklearna istraiivanja EAN. 
10.X do 13.XI. 
114. V. DRA~IL, Brno, Institut za b x Em. 11.XI do 13.XI. 
115. J. SZMIT, Variava, Institut za nuKlearnu tehniku. 19.X. 
116. J. SZERSZEN, Variava, Ir 








cu fiziku. 22.XI. 
118. A. DAVIDOV, Moskva, Institut za fiziku Akademije nauka SSSR-a. 
25.XI. 
119. J. BUBENIK, Prag,-Institut za eksperimentalnu biologiju i ge- 
netiku CAN. 3.XII. 
120. J.P. blARINOVA, Sofija, MaBinsko-elektrotehn: 
6.XII. 
stitut. 
121. M.A. PORAJ-KO~IC, Moskva, Institut op6e i anorganske kemije 
im. Kurnakova Bkadernije nauka SSSR-a. 7.XII do 12.XII. 
122. B. POMIERNY, Variava, Institut za nuklearna istragivanja. 20.XII. 
123. Z. BOBILEWICZ, Variava, Institut za nuklearna istraiivanja. 
20.MI. 
124. R.T. LJUDOVSKAJA, Moskva, Institut za biofiziku AN SSSR-a. 2O.XII.  
125. V.B. EMELJANOV, Moskva, Institut za biofiziku AN SSSR-a. 20.XII. 
126. S.A. KRALJENKO, Moskva, Institut za biofiziku AN SSSR-a. 20.XII. 
127. B.N. NIKOLJSKIJ, Moskva, Institut za biofiziku AN SSSR-a. 20.XI1. 
128. K. FRIEDRICH, San Diego, California, San Diego State College. 
24.XII. 
129. J. FERLMAN, San Francisco, California, San Francisco State 
College. 24.XII. 
130. L.R. KERSCFINER, Fullerton, California, California State Col- 
lege. 24.XII. 
131. G. SCHIFFRER, Catania, Univers: 1, Istituto di 
fisica. 28.XII do 30 
1 A. GROSSMAN, Bures sur Yvette, mscirur; aes Hautes Etudes 
Scientifiques. 29.XII do 30.XII. 
3.3 .  SFECIJALIZACIJE ST'IAIJIH STRU~NJAKA u INSTITUTU 
U G O D I N I  1965. 
ODJEL TEORIJSKE FIZIKE 
1. F. KRMPOTI~,  Argentina, L a  Plata,  Universidad Nacional de La 
P la ta ,  od 21.X 1964. u toku. 
ODJEL ZA mZTRLEARNA I ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
2. I. TURICIEWICZ, Poljska, VarSava, I n s t i t u t  za nuklearna i e t r a -  
i ivan ja  ( I n s t i t u t  Badan Jadrowych), od 3 0 . n  1964. 
do 28.VII 1965. 
3. F. CSER, Mabarska, Bud 
8.IX 1965 
1, liianyagipari Kutatointezet,  od 
:u . 
ODJEL F I Z I C ~  KEKIJE 
4. 8.L. TAM, Indonezija, od 4.11 1963. do 1 5 . V I  1965. 
ODJEL ORGANSKE REMIJE I BIOI(EMIJE 
5. K.L. SERVIS, SAD, od 4.IX 1964. .do 31.V 1965. 
ODJEL BIOLOGIJFd 
6. J. BAEfANOWSKA, Poljska, VarBava, I n s t i t u t  za higijenu,  od 18. 
X I 1  1964. do 23.11 1965. 
3.14. STUDIJSKA PUTOVILNJA SURADNIRA INSTITUTA U 1965. G O D I N I  
1. M. BRANICA. b a g .  Polarografski i n s t i t u t  ?ehoslova~ke akademi j e  
6.1 - - nauka 
10.11 Pra6enje r a s t a  i i v ine  kapi, kao i mogu6nosti za kor iz tenje  raznih polarografskih parameta- 
r a  za odredivanje komplelcsibiliteta metalnih 
iona u otopinama 
Vargava, Nuklearni i n s t i t u t  Poljske akademije nauka 
i I n s t i t u t  za anorgansku i anal i t izku kemiju Viso- 
ke tehni6ke dkole 
Razgovori o daljnjim naEinima suradnje 
Stockholm, The Royal I n s t i t u t e  of Technology 
Hidroliza metala metodom granice t a lo i en ja  
i mogu6nosti primjene na metode za polinukle- 
arne komplekse 
2. 8. ,~CAVNIEAR, Par is ,  Laboratoire de c r i s ta l lographie  e t  de 
8.1 - minerdogie)  Saclay, Centre d'Etude nucl6aire; Orsay, Facult6 des Sciences) Par is ,  Bureau de 
11*11 recherches geologiques e t  minieres. 
Upoznavanje 8 najnovijim dostignu6ima na 
podru6ju rendgenske strukturne analize,  dobi- 
vanje monokristala kontroliranih f iz iEkih 
svojstava, mikro-kemijske analize. 
3. C. DJORDJEVIC, Ziirich, Visoka tehniEka Eikola) London, University 
12.1 - College) Mancheater, Manchester University 
29.1 Diskusija sa  podru6ja i s t r a i i v a n j a  kompleks- n ih  spojeva prelaznih metala 
4. D. VESELIO, Debrecen, Atommag Kutato In teze t  
15.1 - Upoznavanje tehnike mjerenja angularnih 
27.1 d i s t r i b u c i j a  i udarnih presjeka metodom odboja kod nuklearnih reakci ja ,  t e  upoznava- 
n j e  problema intermedijalnih rezonanca 
5. N. CINDRO, Saclay, Centre deEtude nuclbaire 
25.1 - Posjet  r ad i  izvedbe eksperimenta ko j i  b i  po- 
21.11 vezao parametar s ta t i s t iEkog modela sa para- metrina dobivenim i z  analize f luk tuac i je  
udarnih presjeka 
6 .  M. CERINEO, Erlangen, Universitgt Erlangen-~iirnberg, I n s t i t u t  
7.11 - fur Physik 
12.11 Upoznavanje s a  radom na izgradnj i  izvora po- l a r i z i r a n i h  iona, na neutronskom generatom 
i na postavljanju tandem Van de Graffa 
Miinchen, T e i l i n s t i t u t  Maier-Leibnitz 
Upoznavan j e  s a  radom u neutronskoj f i z i c i  
7. 8. IvANKovIC, Leipzig 
4.111 - Posjet  LeipziHkom sajmu 
10. I11 
8. 8. WSARIC, Leipzig 
4.111 - Posjet LeipziBkom sajmu 
10.111 
9. T. RABUZIN, Leipzig 
4.111 - Posjet Leipzibkom sajmu 
10.111 
10. M. KONRAD, Par i s  
1 1 . I V  - V I I I  Internacionalna iz lo iba  elektroniEkih 
3 % - T V  sastavnih dijelova 
-,--. 
Barnell,  Atomic Energy Research Establishment 
Razmjena mi6ljenja na podruEju primjene digl-  
t a lne  tehnike u nuklearno-fiziEkim eksperimen- 
Birrnigham, University of Birmingham 
Razmjena iskustava na podruEju elektronike 
ieneva, CERN 
Razm.iena iskustava na ~ o l j u  brze elektronike I 
* - 
d ig i t a ln ih  sist ema 
11. L. BIFS, Kopenhagen, Universi tets  I n s t i t u t e  f o r  Teoretisc Physics 
12.m - Rad na elektronskom raEunskom s t r o j u  GIER 
24.VI 
12. Z. WAR, Monaco, Laboratori j  za radioaktivnost mora Mebunarod- 
25.IV - ne agencije za atomsku energiju 
l . V  GodiGnje konsultacije u vezi  IatraiivaEkog programa za ko j i  IRB i m a  ugovor s a  M A A E  
13. M. CERINEO, Padova, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  "Galileo Gal i le i"  
16.VI - Universita deg l i  s tudi  d i  Padova ; 
9.VII Milano, CISE; Pavia, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  nucleare, 
Universita deg l i  s tudi  d i  Pavia ; 
Upoznavanje s a  radom na podruEju nuklearne fi- 
zike n i sk ih  energija 
Genova, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  de l l a  Universita ; 
Bologna, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  "A. Righi", UniversitA 
degl i  s tudi  d i  Bologna 8 
Firenza, I s t i t u t o  d i  f i s i c a  "Antonio Garbasso", 
Universith d i  Firenze ; 
Napoli, I s t i t u t o  d i  Pisioa superiore, Unlversita 
d i  Napoli ; 
Catania, I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  UniversitA d i  Catania 8 
14. V. ZGAGA, London, Medical Research Council, Hamersmith Hospital 
6 . V I I  - Djelovanje zraEenja i antimetaboli ta na epizome 
1 1 . V I I  pr isutne u E. c o l i  bakterijama 
15. S. ICEEKES. Monaco. I n t e r n a t i o n a l  Laboratorv of Marine 
" 
20.VII - ~ a d i o a c t i v i t ~  
1 . V I I I  Dogovor o s u r a d n j i  na i s t r a i i v a n j u  ugradnje 
nekih  f i s i o n i h  produkata u Zkoljke 
Vi l le f ranche ,Staz ione  Zoologica 
Diskus i j a  na podruEju p1anktoloE;kih i s t r a -  
i i v a n j a  Mediterana 
Fiascher ino ,  Labora tor io  per  l o  s t u d i o  d e l l a  
contaminazione r a d i o a t t l v a  d e l  mare 
Dogovor o komparativnom i s t r a i i v a n j u  bio- 
akumulac iono~ p o t e n c i j a l a  f i t op lank tona  za 
neke f i s i o n e  produkte 
Napul j, S taz ione  Zoologica 
Razgovor o prohlemirna u v e z i  i s t r a i i v a n j a  
p r o d u k t i v i t e t a  Jsdrana 
16. V. STANKOVIC, Ri jewijk,  Radiobiological  I n s t i t u t e  
1 6 . I X  - Konsultaci  j e  i d i s k u s i j a  oko i s t r a z i v a n j a  i 
23.IX planova rada na podruEju primjene t ransplan-  t a c i j e  koStane srii 
17. K. PRELEC, ieneva,  CERN 
27.IX - Upoznavi 
2.X i z v o r a  
na  podruE ju ionsk ih  
18. 8. KVEDER, London, The Bernhard Baron Memorial Research 
26.X - Labora tor ies ,  Queen Char lo t t e ' s  Matern i ty  Hospi ta l  
13.n Courtland I n s t i t u t e  of Biochemistry, The Middlesex 
Hospi ta l  
Razgovori o prohlemima s a  podruEja metaboliz- 
ma biogenih amina 
Royal College of Surgeons of England 
King's College 
Upoznavanje s a  tehnikama i z o l a c i j e  subcelu- 
l a r n i h  p a r t i k u l a  
Oxford, Oxford Univers i ty  
Upoznavanje s a  tehnikama l z o l a c i j e  suboelu- 
l a r n i h  p a r t i k u l a  
19. D. DEKARIS, Aberdeen, Aberdeen U 
Upoznavanje sa  LtY 1 2 . n  - tkom post&gutim u meha- 
24.a nikama t r a i e n j -  ~ ~ ~ ~ r e s c e n t n i h  p r o t e i n a  
hivers3 
naprel 
^ 0 7  ..^ . 
20. 2. ~TERNBERG, Amsterdam, Laboratorium r seascheid ing ,  
1.XII - London, Imper ia l  College 
19.XII Upoznavanje s novi j im aosr;~gnu6ima n a  podruE- ju  f i z i k e  plazme t e  struEne k o n s u l t a c i j e  i 
d i s k u s i  j e  
Oxfor&, Clarendon Laboratory 
Liverpool ,  ElektrotehniEki  i n s t i t u t  SveuEi l ig ta  
R ie l .  F iz iEki  i n s t i t u t  
21. V. ~KARIC, Z k i c h ,  E.T.R. 
14.XII - Diskus i j a  o problematici  ko ja  s e  odnosi na 
22.XII "Nuklearne magnetske rezonanci je  nukleot ida  
nukle inskih  k i s e l i n a "  
Base1 
Sastanak sa prof. R.B. Woodwardom 
M. MIRNIK boravio je kao eksper t  MAAE u 
UAR, Cairo, Regional Radioisotope Wain ing  Centre f o r  
Arab Countr ies  
od 24-11 1 9 .  - 24-11 1965. 
Tema a r ad  na  podruEju radiokemije 
'AKJE SURADNIR 
DELEGAC I J A  
G. BMILJIWII? b i o  je Elan d e l e g a c i j e  za sk lapanje  ugovora o au- 
r a d n j i  na p o l j u  mirnodobske primjene nuklearne 
ene rg i j e  sa SR Madiarskom 
3.15. PREGLED 0 SPECIJALIZACIJI SURADNIKl 
U G O D I N I  1965. 
G. ALAGA, New York, University Heights 
16.IX 1964. - Rad na podruEju visokoenergetske nuklearne 
16.X 1965. f i z i k e  
H. BABIC, Stockholm, The Royal I n s t i t u t e  of Technology 
20.IV 1965. - Problemi nuklearne instrumentacije 
u toku 
2. BA. ,  Cambridge, Massachusetts I n s t i t u t e  of Technology 
2-33 1964. - Moderne metode preparacije intermetalnih 
3.XI 1965. spojeva s naglaskom na karbide, s i l i c i d e ,  
boride itd.8 odredivanje s t rukture  pomo6u 
rendgenograma po Debye-Scherreru; korela- 
c i j a  kem. i f i z .  svojstava sa  kristalnom 
strukturom 
V. BELANIC-LIWVAC, Raifa, Iz rae l  I n s t i t u t e  of Technology 
7.IV 1965. - Sekundarmi izotopni e fek t i  i s t u d i j  spek- 
u toku t r o g r a f i j e  masa na derivatima pentalena 
H. BILIRSKI, Stockholm, Royal I n s t i t u t e  of Technology 
5.1 1965. - IzraFunavanje s t a b i l i t e t a  polinuklearnlh 
16.VII 1965. kompleksa, kao i upoznavanje s eksperimen- 
talnom tehnikom 
E. BILINSKI, Stockholm, The Royal I n s t i t u t e  of Technology 
10.11 1965. - Rad na podruEju kompleksa t o r i j a  primjenom 
u toku emf metoda i computera 
K. BLAZEVIC, Cardiff,  University College 
27.1 1965. - I s t r a i ivan je  metalnih helata  kao reagensa 
u toku u organskoj s i n t e z i  
E. BOLTEZAR, ieneva. CERN 
6.V 1965. - Konstrukcija aparata za eksperimente na 
u toku akceleratoru 
B. BRDAR. Paris,  I n s t i t u t  du Radium 
1.X 1965. - Mehanizam prenosa genetskih informacija 1 
u toku regulatorskih procesa s aspekta interfe-  
renc i je  zraEenja 8 t i m  procesima 
N. CINDRO, Saclay, Centre d8Etudes Nucleaires 
1 . I X  1965. - Nuklearna f i z i k a  niskih energi ja  
u toku 
E. COFFOU, Manchester, University of Manchester 
27.X 1964. - Rad na podruzju t e o r i j e  nuklearnih reakci ja  
u toku 
12. P. COLIC, Moskva, Institut za teorijsku i eksperimentalnu 
9-11 1965. - fiziku 
u toku Rad na podruEju fizike jakih interakcija 
13. L. COLOMBO, Pariz, Laboratoire de Recherches mysiques, 
14.111 1965. - Sorbonne 
u toku Ispitivanje dipol-dip01 interakcija u 
kristalima 
14. H. DESATY, Halifax (Kanada;, Atlantic Regional Laboratory 
4.X 1965. - IzuFavanje metaboliEkih procesa primjenom 
u toku markiranih spojeva 
15. B. EMAN, Rc , Research Establishment, Risb' 
9.XI 1964. - Radovi na podruEju beta rhspada i slabih 
u toku interakci ja 
16. H. m D I ,  Cleveland, Casse Institute of Technology 
19.X 1964- - IzuEavanje problema nukleaci je i kinetike 
u toku precipitaci je 
17. J. HERAK, I Duke University 
3O.m 1964. - Rad na podruEju elektronske, spinske re- 
u toku zonanci je 
18. B. HRASTNIK, Krakov, Instytut Fizyki Jadrowej 
l7.IX 1964. - Mjerenje magnetskih momenata kratkoEivubih 
20.VII 1965. nivoa jezgri uz primjenu internih magnet- 
skih polja 
19. A. FIRISOHO, Orsay, Institut du Radium, Laboratoire Joliot 
Curie 1O.XII 1964. - 
u toku Nuklearna elektronika-emplitudna analiea 
i diskriminacija 
20. 6. 1~111116, Oxford, University of Oxford 
28.IX 1964. - Izolaci ja i separaci ja encima 
11.1 1965. 
21. V. JAGODIC, Ann Arbor, The University of Mic 
1.XI 1965. - Rad na podruEju moderne tehnike za iden- 
u toku tifikaciju i karakterizaciju novlh organ- 
skih spo jeva 
22. D. u ~ K ~ I C ,  Torino, Universita di Torino 
1.IX 1964 Rad n u6 ju analiti.51 teori je 
u toku rasp1 
23. LJ. JEFTIC, Institut za anorgansku kemiju Univerzi- 
5.X 1964. - teta 
4.VII 1965. Istraiivanje polarografskih karakteristika 
metalnih kompleksa(upoznavanje mehanizma 
elektrodnih reakcija na ! 
24. B. KAMENAR, Oxford, University of Oxford 
12.11 1964. - Rsd na problematici rend~ens~e strukture 
6.11 1965. analize kompleksnih spojeva 
25. 9. KAUEIC, Cambridge (V. Bri tani ja) ,  Cambridge University 
27.111 1965. - Kemija ; atoma 
u toku 
26. M. KONRAD, New York, Columbia University, Pegram Nuclear 
1 . X  1965. - Physics Laboratories 
u toku Rad na podruEju nuklearne elektronike 
27. A. KORITHAUSER, Urbana, University of I l l i n o i s  
1 .VI  1964. - Upotrebs rsdioaktivnih izotopa u organskoj 
31.XII 1965. kemiji (specijalno 1% i t r i t i j ) .  Sin- 
teza organskih t racer  spojeva, t e  primje-- 
na radioaktivnih izotopa u prouEavanju 
mehanizma organskih reakcija 
28. M. L A ~ N S K I ,  geneva, CERN 
1.1 1965. - Rad na :ju nuklearne akcsleratorske 
u t o m  tehnik 
29. B. LESKOVAR, Berkeley, University of California, Lawrence 
26.VIII 1965. - Radiation Laboratory 
u toku ElektroniEka instrumentacija 
30. R. L I ~ I I C ,  Trst, International Centre f o r  Theo: 11 Phyaioa 
1 . X  1964. - Teorija pol ja  
u toku 
3 .  J. LOBODA-EAEKOVIC, Berlin (SR RjemaEka), F r i t z  Haber I n s t i t u t  
2.111 1965. - der  Max-Planck Geselschaft 
u toku Strukturna i s t r a i i v a n j a  polimera rendge- 
nograf: l i h  kutova 
32. M. MARTINIS, London, Impe: l l ege  
5.1 19%. - Teori j~-.- --Aka r i so ldh  energija 
u toku 
33. 8. MBTAEIC, Haverford (SAD, Pennsylvania), Haverford College 
l5.x 1 ~ .  - I s t r a i ivan je  nukleinskih k ise l ina  i proteina 
u toku 
34. B. MATKOVIC, Pullman, Washington S ta t e  Univereity 
l . I X  1964. - Moderne metode tehnlke rada u odredivanju 
u toku k r i s t a :  molekularnih s t ruktura  rend- 
gensko~ tronskom dif  rakci jom 
35. M. MATOBIC, B a g ,  I n s t i t u t  za eksperimentalnu biologi ju  i ge- 
30.XII 1965. - netiku 8ehoslova~ke akademije nauka 
u toku Rad na podruEju radijacijskog kimerizma 
36. M. MIRETINAO, Chapel H i l l ,  University of Rorth Camlina 
1O.X 1965. - Teorija pol ja  i kvantizirane t e o r i j e  gra- 
u toku v i t a c i  j e  
37. M. NIKOLETIC-VALENTEKOVI~, Urbana, University of I l l i n o i s  
12.IX 1965. - Reakcija hidroboriranja i njena primjena 




r i a l  Co 
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lnih i 
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M. ORHANOVIC, Buffalo, State University of New York at Buf- 
30.VI 1965. - f alo 
u toku Brze reakcije anorganskih spojeva 
D. PALAIC, Cleveland, Cleveland Clinic Educational Foundation 
1.X 1965. - Rad na podruEju izolacije, farmakologije I 
u toku metabolizma indola u vezi sa neuroloskim i 
kardio-vaskularnim bolestima 
B. PALAMETA, Ottawa, National Research Council 
11.XII 1963. - Biokemija staniEnih lipida 
lO.XII 1965. 
M. PAVKOVIC, Waltham, (SAD, Mass. ), Brandeis University 
24.1X 1964. - Rad na podruEju visoko energetske nukle- 
u toku arne fizike 
M. PETER, Prag, Polarografski institut "Jaroslav Heyrovsl@ 
15.111 1965. - Upoznavanje s tehnikama rada koje su vrlo 
u toku pogodne za izuEavanje kinetike elektrod- 
nih procesa 
D. PETRoVIC, Manchester, Paterson Laboratories at the Christie 
18.X 155. - Hospital and Bolt Radium Institute 
u toku Mehanizam radiolezije kod animalnih sta- 
nica i modiflkacija efekata zraEenja 
bioloSkim materijalom 
G. PIFAT, Gttingen, Max-Planck Institut f& physikalische 
11.IX 1965. - Chemie 
u toku Rad na podruE ju molekularne biofia'j;ke 
V. PRAVDIC, Bethlehem (SAD, Pennsylvania), Lehigh University 
lo.= 1964. - Hidrofilno-hidrofobne interakcije na 
u toM povrQinama. Odredivanje svojstava nekih 
disperznih sistema 
V. RADEKA, Upton, Brookhaven National Laboratory 
15.1~ 1965. - Studij svojstava elektroniEkih poluvodii- 
8.XII 1965. kih elemenata i njihove primjene u sklo- 
povima za instrumentaciju 
M. RANDI~, Ottawa, University of Ottawa 
20.X 1964. - Teorijska (kvantna) kemija; IzraEunava- 
15.VII 1965. nje konstanata potencijalne energije 1% 
valne funkcije na jednom centru 
MIRJANA RANDIC, Montreal, Mc Gill University 
7.IX 1964.. - Analiza inhibitornog procesa u kori veli- 
6.VIII 1965. kog mozga eksperimentalnih iivotinja 
F. RAFOGAJEC, Budimpesta, Institut industrije plastlEnih maea 
21.m 1965. - Radijaciono cijepljenje monomera na poli- 
3l.VIII 1965. mere 
M. SEDLAEEK, Stockholm, The Royal Institute of Technology 
12.X 1965. - Nuklearna elektronlka 
u toku 
153 
V. SILOBREIC, Houston, Texas Medical Center, M.D. Anderson 
l0.XI 1963. - Hospi ta l  and Tumor I n s t i t u t e  
u toku Rudiobiolopi ja  t r s n s p l a n t a c i j e  t k i v a  
B. S O U ~ E I C ,  Upton, Brookhaven ITntional Laboratory 
30.TX 1.954. - Unnvr::aven,je u d i ~ i  t a l n o  j e l e k t r o n i c i  
u  t o h 1  
I. ~ L ~ U S ,  Lofi A n ~ e l e s ,  Univers i ty  of C a l i f o r n i a  
25.X 19W. - Rad na c ik lo t ronu  
u  toku 
J. ~ O L N ,  Los Angeles, Univers i ty  of C a l i f o r n i a  
1 . I X  1964. - Kvantna t e o r i j a  p o l j a  i t e o r i j a  s t r u k t u r -  
u  toku  n i h  E e s t i c a  
B. TOMAZIE, VarKava, I n s t i t u t  za nuklearna i s t r a i i v a n j a  
4,111 1964- - u n i v e r z i t e t a  
8.VI 1965. E k s t r a k c i j a  i particiono-kromatografsko 
o d j e l j i v a n j e  r i j e t k i h  zemalja,  p lu toni ju-  
ma i urana 
N. TRINAJSTIC, B r i m t o n ,  Univers i ty  of Sussex 
8.X 1964. - Teoretoka kemija 1 molelollarna spektrosko- 
u toku  p i j a  
V. VALKOVIC, Houston, Rice Univers i ty  
30. X I 1  19 Problemi s i s tema s a  malim brojem nukleona 
u  toku i nuklearne r e a k c i j e  
B. VITALE, New York, Mount S i n a i  Hosp i t a l  
1 .MI  1963. - Imunologija ( r e a k c i j a  a n t i g e n - a n t i t i j e l a )  
u toku i imunokemija ( a n t i t j e l n i  g l o b u l i n i )  
LJ. VITALE, New York, Columbia Univers i ty  
b io logi  j a  i biokemija 
8. V L ~ O V I ~ ,  Cooperstom (SAD,  N.Y.), The Mary Imogene Baase t t  
1.111 1963. - Hosp i t a l  
30.VI 1965. Tranep lan tac i j a  kogtane srii 
M. WRISCHER, Heidelberg, Botanisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r a i t a t  
29.1X 1965. - Elektronska mikroskopija i u l t r a  struktura 
u toku s t s n i c a  
F. ZAT- -- b~ana, Univers i ty  of I l l i n o i s  
13. le. - Elineka kromatograf i ja  meta ln ih  spojeva 
u vvnu ( p r i p r a v l j a n j e  i i l t r a E i s t i h  m a t e r i j a l a )  
N. ZOVKO, Karlsruhe,  I n s t i c u t  fiir t h e o r e t i s c h e  Kernphysik 
5.11 1964. - R a d  na problematici  pimezonske f i z i k e  
u toku 
3.16. NAFREDOVATTJE U IZBORNIM ZVANJIMA I NAGRADF U G O D I N I  1 9 6 5 . ~  
Suradnik Novo zvanje Datum Datum potvr- i z b o r a  de i z b o r a  
v i b i  s t r u E n i  suradnik 
naiiEni suradnik  
nauEni suradnik  
nauCni suradnik  
nauEni suradnik  
v i 5 i  s t ruCni  suradnik 
nau6ni sav  j e t n i k  
v i 5 i  nauEni suradnik  
v i s i  nauEni suradnik  
nauEni suradnik  
I z b o r  u 1964. - potvrda u 1965. 
d r  M. BRANICA nauEni suradnik  19.V 1964. 26.111 1965. 
Pro '.dr ZLATRO SUPEK, v o d i t e l j  Labore to r i j a  za  neuropatolof#ju rad i -  j ac i j skog  obte6enja Odjela b i o l o g i j e  I n s t i t u t a ,  p r i -  
mio j e  Nagradu "Ruber BoSkovi6" 1965., i t o  za rezul-  
ta-te p o s t i ~ n u t e  na podruEju i s t r a i i v a n j a  pa to f i z io lo -  
g i j e  r a d i j a c i j s k e  b o l e a t i .  
S l i j e d e 6 i  s u r a d n i c i  p r i m i l i  su  ve6e nagrade za uspjeh u radu  od 
S a v j e t a  I n s t i t u t a  (redosUjed prema zapisniku) .  
B. FANTON, d r  B. MARKOVIC, d r  L. COLOMBO, A. PER~IN, i. PAVLOVIC, 
T. LECHPAMMER, 6. VIDIC, K. KOVAEEVIC, A. MIRAN, dr S. MARIEIC, 
B. P A N D I ~ .  D. GUDLIN, d r  G. SMILJANIC, V. PULJIC, M. BURCAR, 
A. KUT&, E. BONA, I. BONIFAFIC, M. ZAGAR, d r  S. KVEDER, M. BELIC, 
d r  N. ALtEGRFE"E', M. MAREEIC, V. T O ~ L E I ~ ,  S. IVANKOVI~ ,  V. GLADOVIC, 
B. HRASTOVIC, I. ~ E A N ,  S. KUZMAN, N. MIEE, S. MUDRI, L. SINGEL- 
PERGER, I. TRALEEVIC, 8. P U ~ K A R I ~ ,  B. WEISS, V. NOVAK . 
ETapredovanja van j sk ih  suradnika  n i s u  ovdje navedeua 
3.17. KRETANJE ISTRA~IVACKOG KADRA U 1965. G O D I N I  
Ime i prezime Odakle je dogao Kad~ je docao 
1. LJERKA MARAZOVIC st ipendist  IRB-a 16.1 1965. 
2. &DO DRW~ETA stipendist  IRB-a 3.11 1965. 
3. BURO MILJANIC stipendist IRB-a 5.11 1965. 
4. mr KRE~IIIR HUMSKI JN. :I 1965. 
5. m r  ZVONIMIR KOLAR JN. :I 1965. 
6 .  STANK0 FOEOVIC JNA LV..LiI 1965. 
7. FRANJO JOVIC J N A  23.111 1965. 
8. ANTE DULCIC stipendlat IRB-a l0.IV 1965. 
9. DAVOR PROTIC stipendist  IRB-a l0.IV 1965. 
10. J O ~ K O  RADEJ stipendist  IREa 10.N 1965. 
11. ~ E L J K O  PAVT,OVI~ st ipendist  IRE-a 13.V 1965. 
12. JOSIP ~IPALO-ZULJEVI~ stipendist IREa l . V I  1965. 
1 .  KREBIMIR KVASTEK stipendist  IRB-a 5 . V I I  1965. 
14. JOSIP PETRES stipendist  IRB-a 8 . V I I  1965. 
15. LJUBO MARANGWIC stipendist  IRE-a 14.VII 1965. 
16. JELKA TOMGIC i z  gradanstva 21.VII 1965. 
17. KRUNOSLAV EULJAT JNA l0.IX 1965. 
18. mr IVAN H R V O I ~  J27A l0.IX 1965. 
19. JOSIP HENDEKOVIC JNA 13.IX 1965. 
20. d r  GUY P A I ~  JNA 14.IX 1965. 
21. SILVIO PALLUA J N A  14.IX 1965. 
22. m r  DUBRAVKO RKND16 J N A  14.IX 1965. 
23. U r  VLADIVOJ VALKOVIC J N A  15 . IX  1x5. 
24. BRANXO BREYER J N A  17.IX 1965. 
25. MIROSLAV FURIC stipendist  IRB-a 1.X 1965. 
26. OLGA JELISAVEIC Beogrld l . X I  1965. 
27. ANTE BARIC st ipendist  IRB-a 16.XII 1965. 
V Y A U I K  U-LA- 
BO~IDAR JANKO 
m r  SLAVKO TKALAC 
m r  EEDOMIL LUCU 
ALDO D R U ~ E T A  
d r  NEVENKA PRAMIC 
d r  XRSTO PRELEC~ 
MARIJAN MAKOVEC 
m r  DARK0 ITEKOVI~ 
MTE LJUBICIC 
FRAN J O  RATTOGAJEC 
IVAN BASAR 
LJUBO MARANGUNIC 
m r  B O ~ I D A R  PANDIC 
mr BO~IDAR VOJNOVIC 
ZVONIMIR TAKSIC 
dr MIHO CERINEO~ 
ZLATKO MEIC 
m r  BARTOLO OZRETIC 
NEDA S I P I ~ I ~  
d r  &ME VLAHOVIC 
dr K R E ~ I M I R  ADAMIC 
prof .dr TOM0 BOSANAU 
rnr NETEVENKA ZAMBELI 
A,..& -,-,- 
22.111 1965. JNA 
23.111 1965. JNA 
25.111 1965. JNA 
26.111 1965. JTA 
3l.v 1965. 
31-V 1965. P.M.F. u Zagrebu 
20.IX 1965. JNA 
23.IX 1965. JNA 
24.IX 1965. JNA 
24.IX 1965. JNA 
25.IX 1965. JNA 
25.IX 1965. JNA 
25.IX 1965. JNA 
26.IX 1965. JMA 
29.IX 1965. JNA 
30.IX 1965. P.M.F. u Beogradu 
30.IX 1965. J?iA 
30.IX 1965. JNA 
3O.IX 1965. Rljeka Op6a bolnlca 
"Bra6a d r  Sobol" 
30.IX 1965. Rijeka MedIcin.faku1. 
4.X 1965. JITA 
1.MI 1965. Elektrotehn.faku1. Zgb. 
1 . X I I  1965. Parmaceutski fakul. 
Ostaje vanjski suradnik 
~~- - - 
O d j e l i  FS VS SS F7S PS VK KV FE NK Svega 
Odjel teorijske fizike 
Odjel za nulilearna i atomska istraiivanja 
Elektmnskl digitalni raE. stroj 
Odjel za Evrsto stanje 
Odjel elektronike 
ElektroniEki serrrls 
Odjel fiziEke .kemije 
Centralni analitidki sends 
Odjel organske kemije i biokemlje 
Odjel biologije 
Sluiba zaBtite od zraEenja 
Sluiba dokume~ 
2. OS'PALI SEKTORI 
S V E U X U P N O  I 247(49) 8 157(2) 30 ll(l;47(1)44 66 75 @1(53) 
OPASKA : Brojevi u zagradi oznaEavaju - bd toga vanjski suradnici odnosno honorarno osoblje. 
3.19. mcos~~Ern1 RADNI S T A ~  I STAROST ISTRAZIVA~A U G O D I N I  1965. 
O d j e l  Pros jeEni Fros jeEna radni staE starost 
Cdjel teorljske f iz ike  4.7 godina 
Odjel za nuklearna i atomska 
istraiivanja 697 n 
Wjel  za Evrsto stanje 6.7 n 
Odjel elektronike 797 " 
Odjel fiziEke kemije 6 , 8  " 
Odjol organske kemije 1 biokemije 8,8 " 
Odjel biologi j e  6,6 " 
Slukba zaBtite od zraEenja 6.5 " 
NAUENI SEKlroR 7.0 godina 32.1 godim 


